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báåÄÉòìÖ= îçå= mê~âíáâÉêå= áå= iÉÜêéêçòÉëëÉ= ëçïáÉ= áå= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ìåÇ= bî~äìáÉêìåÖ= îçå=
^ìëÄáäÇìåÖëéêçÖê~ããÉåK= ^âíáîÉ= ìåÇ= éêçÄäÉãçêáÉåíáÉêíÉ= iÉÜêãÉíÜçÇÉå= ëçääíÉå= ~åÖÉï~åÇí=
ïÉêÇÉåI= ìã= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= c®ÜáÖâÉáíÉå= ~åÇ= hçãéÉíÉåòÉå= òì= ÉåíïáÅâÉäåK= få= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=
oÉâêìáíáÉêìåÖëëíê~íÉÖáÉå= âçååíÉ= ÇáÉ= píìÇáÉ= ~ìÑòÉáÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^ìëï~ÜäéêçòÉëëÉ= EfåíÉêîáÉïë=
ìåÇ= qÉëíëFI= ÇáÉ= áåíÉêáåëíáíìíáçåÉääÉ= oÉâêìíáÉêìåÖ= ëçïáÉ= ÇáÉ= mÉêëçå~äéçäáíáâ= áã= ^ääÖÉãÉáåÉå=
âêáíáëáÉêí=ïìêÇÉåK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = S=
iáëí=çÑ=q~ÄäÉë=~åÇ=cáÖìêÉë=
=
q~ÄäÉ=NW=br=ÉãéäçóÉÉëI=ÉåÇ=çÑ=OMMQ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM= ==
q~ÄäÉ=OW=mçëí=Å~íÉÖçêáÉë=Ñçê=ÉãéäçóãÉåí=éçëáíáçåë=áå=íÜÉ=br KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ= ==
q~ÄäÉ=PW=píÉéë=í~âÉå=áå=Å~êêóáåÖ=çìí=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR=
q~ÄäÉ=QW=`~äÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=êÉëéçåëÉ=ê~íÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR=
q~ÄäÉ=RW=^ÖÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR=
=
cáÖìêÉ=NW=aáëíêáÄìíáçå=çÑ=Öê~ÇÉë=~ãçåÖ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS=
cáÖìêÉ=OW=aáëíêáÄìíáçå=çÑ=Öê~ÇÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=dp`=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS=
cáÖìêÉ=PW=j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS=
cáÖìêÉ=QW=j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=Ó=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT=
cáÖìêÉ=RW=j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=Ó=kçåJi~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT=
cáÖìêÉ= SW= bî~äì~íáçå= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå= fW= tÜÉå= óçì= äççâ= Ä~Åâ= ~í= óçìê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçåI= Üçï=
ïçìäÇ=óçì=ê~íÉ=Üçï=áí=éêÉé~êÉÇ=óçì=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ\= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPU=
cáÖìêÉ=TW=bî~äì~íáçå=çÑ=ÉÇìÅ~íáçå=ffW=mäÉ~ëÉ=ê~íÉ=Üçï=áãéçêí~åí=óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ï~ë=
Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääëK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPV=
cáÖìêÉ=UW=pâáääë=çê=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ó=áÑ=~åó=Ó=íÜ~í=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=~åÇ=
íÜ~í=ïÉêÉ=ä~ÅâáåÖ=Ñêçã=óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQN=
cáÖìêÉ=VW=kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQO=
cáÖìêÉ=NMW=kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë= Ñçê=ïçêâáåÖ=~í= íÜÉ=dp`W=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=~åÇ=
kçåJi~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=Åçãé~êÉÇ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQP=
cáÖìêÉ=NNW=vçìê=çéáåáçå=çå=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQQ=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = T=
N fåíêçÇìÅíáçå=
páåÅÉ=gìäó=OMMQI=íÜÉ=bêÑìêí=pÅÜççä=çÑ=mìÄäáÅ=mçäáÅó=Ü~ë=ÄÉÉå=Å~êêóáåÖ=çìí=~=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=
Å~ääÉÇ= OmêçÑÉëëáçå~ä= bÇìÅ~íáçå= Ñçê= fåíÉêå~íáçå~ä= lêÖ~åáò~íáçåëIÒ= çê= molcfl= Ñçê= ëÜçêíK= qÜáë=
éêçàÉÅí= ~áãë= íç= ÑáåÇ= çìí= ïÜáÅÜ= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉë= ~êÉ= åÉÅÉëë~êó= Ñçê= Å~êÉÉêë= ~í=
áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=Üçï=íÜÉëÉ=Å~å=ÄÉ=~ÅèìáêÉÇ=áå=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåK==
q~âáåÖ=áåíç=ÅçåëáÇÉê~íáçå=íÜÉ=Åçåíáåì~ä=áåÅêÉ~ëÉ=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=áåíÉÖê~íáçå=~åÇ=dÉêã~åóÛë=
ÖêÉ~í=êÉëéçåëáÄáäáíó=áå=ÑçêÉáÖå=éçäáíáÅ~ä=~ÑÑ~áêëI=íÜÉ=èìÉëíáçå=~êáëÉë=~ë=íç=ïÜ~í=ÉñíÉåí=dÉêã~åó=áë=
éêÉé~êÉÇ= íç= ÄÉÅçãÉ= áåîçäîÉÇ= áå= áåíÉêå~íáçå~ä= ÅççéÉê~íáçåK= ^= éêÉêÉèìáëáíÉ= Ñçê= ÉÑÑÉÅíáîÉ=
áåîçäîÉãÉåí= áë= åçí= çåäó= íÜÉ= ÄìÇÖÉí~êó= ÅçåíêáÄìíáçåI= Äìí= ~äëç= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ëÉåÇ= èì~äáÑáÉÇ=
éÉêëçååÉä= íç= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= íÜ~í= áë= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉ=ãçëí= ÅÜ~ääÉåÖáåÖ= í~ëâë=~åÇ=
äÉ~ÇÉêëÜáé=éçëáíáçåëK=eçïÉîÉêI= êÉä~íáîÉ= íç= áíë=ÜáÖÜ=ÄìÇÖÉí~êó=ÅçåíêáÄìíáçåëI=dÉêã~åó=êÉã~áåë=
ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ= áíë=éêçÑÉëëáçå~ä=éÉêëçååÉä=~í=ã~åó=áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåëK=qÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=molcfl=Éñ~ãáåÉë=ëìÅÅÉëë=ÇÉíÉêãáå~åíë=~åÇ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=
éêçÖê~ãë= Ñçê= Å~êÉÉêë=ïáíÜ= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK= qÜÉ=ã~áå= Öç~äë= çÑ= íÜÉ= éêçàÉÅí= ~êÉ= ~ë=
ÑçääçïëW=
• ~å=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíáåÖ=íÉÅÜåáèìÉë=çÑ=~=ë~ãéäÉ=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáíÜ=
êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=éêçÑáäÉë= ~åÇ= Ñ~Åíçêë=ÇÉíÉêãáåáåÖ= íÜÉ= ëìÅÅÉëë=çÑ= ~ééäáÅ~åíë=
~åÇ=ëí~ÑÑI=
• ~å= ~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇë= çÑ= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=
éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó=~í=íÜÉëÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=
• ~å=Éñ~ãáå~íáçå=çÑ=dÉêã~å=~åÇ=ÑçêÉáÖå=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çééçêíìåáíáÉë=íÜ~í=~êÉ=Åä~ëëáÑáÉÇ=~ë=
ÄÉáåÖ=ÉëéÉÅá~ääó=ÜÉäéÑìä=Ñçê=çåÉÛë=Å~êÉÉêI=
• íÜÉ= ÅêÉ~íáçå= çÑ= ~= ãçÇÉä= Ñçê= íÜÉ= áÇÉ~ä= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖëI= áåÅäìÇáåÖ= Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê=
~ÅíáîáíáÉëK=
qç= ~íí~áå= íÜÉëÉ= ÇáîÉêëÉ= Öç~äëI= molcfl= ~ééäáÉë= ÇáÑÑÉêÉåí=ãÉíÜçÇëK= låÉ= ÅÉåíê~ä= íççä= áë= íÜÉ=
Å~êêóáåÖ= çìí= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= ÇáêÉÅíçêëI= ëí~ÑÑ= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê=
êÉÅêìáíãÉåí= ~åÇ= êÉÖìä~ê= ÉãéäçóÉÉëK= pÉÅçåÇI= èì~åíáí~íáîÉ= ëìêîÉóë= ~áã= íç= ëÜÉÇ= äáÖÜí= çå= íÜÉ=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇë= çÑ= éÉçéäÉ= íÜ~í= ~êÉ= ïçêâáåÖ= áå= áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåëK==
låÉ= çÑ= íÜÉ= ã~áå= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçå= ï~ë= íç= ÅçääÉÅí=
ÇÉí~áäÉÇ= áåÑçêã~íáçå=~Äçìí= íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=
br=áåëíáíìíáçåëK=qÜÉ=áåíÉåí=ï~ë=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉêÉ=~êÉ=~åó=é~ííÉêåë=áå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=
çê=ëâáääë=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^åçíÜÉê=çÄàÉÅíáîÉ=áë=íç=Ö~áå=áåëáÖÜí=áåíç=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = U=
íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=éçäáÅáÉë=~åÇ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉëK=qÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=çéáåáçåë=çå= íÜÉ=éÉêëçååÉä=
ëÉäÉÅíáçå=ÅçãéÉíáíáçåë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=~êÉ=çÑ=é~êíáÅìä~ê=áåíÉêÉëí=áå=íÜáë=Å~ëÉK=^åçíÜÉê=~áã=ï~ë=
íç= Ö~íÜÉê= ìëÉÑìä= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ñçê= ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìíáçåë= çå= Üçï= íç= ÄÉëí= éêÉé~êÉ=
ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= ~í= br= áåëíáíìíáçåëK= få= çêÇÉê= íç= Çç= íÜáëI= ÉãéäçóÉÉë= ~åÇ= ëìÅÅÉëëÑìä=
Å~åÇáÇ~íÉë= ïÜç= îçäìåíÉÉêÉÇ= íç= é~êíáÅáé~íÉ= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= áå= _êìëëÉäë= Äó= íÜÉ= molcfl=
êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ãK= qÜÉëÉ= áåÅäìÇÉÇI= áå= íÜÉ= ÉåÇI= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= `çããáëëáçåI= íÜÉ=
bìêçéÉ~å=m~êäá~ãÉåíI=íÜÉ=`çããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåëI=~åÇ=éêáã~êáäó=íÜÉ=dÉåÉê~ä=pÉÅêÉí~êá~í=çÑ=
íÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=
s~êáçìë=ëíìÇáÉë=çÑ=íÜÉ=brÛë=éÉêëçååÉä=ëíêìÅíìêÉë=~åÇ=êÉÅêìáíáåÖ=éçäáÅáÉë=éêÉÇ~íÉ=íÜáë=çåÉI=~ë=
íÜÉ=br=áë=~=îÉêó=éçéìä~ê=çÄàÉÅí=çÑ=êÉëÉ~êÅÜK=låÉ=êÉéçêí=çÑ=é~êíáÅìä~ê=êÉäÉî~åÅÉ=íç=íÜáë=éêçàÉÅí=áë=
~=êÉéçêí=çå=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=dÉêã~å=ëí~ÑÑ= áå= íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=Åç~ìíÜçêÉÇ=Äó=_É~íÉ=
kÉìëë=~åÇ=tçäÑê~ã=eáäòK=têáííÉå=áå=NVVVI=áí=éêçîáÇÉÇ=íÜÉ=áãéÉíìë=Ñçê=ã~åó=çÑ=íÜÉ=êÉÑçêãë=~åÇ=
ÇáëÅìëëáçåë= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ=çÑ=dÉêã~å=éÉêëçååÉä= éçäáÅó= íçï~êÇ= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë= áå= êÉJ
ÅÉåí=óÉ~êëK=páãáä~ê=íç=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅíI=áíë=ÑçÅìë=ï~ë=çå=íÜÉ=~Åíì~ä=ï~óë=áå=ïÜáÅÜ=ÉãéäçóÉÉë=
~êÉ= êÉÅêìáíÉÇ=~åÇ=éêçãçíÉÇ= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK= fíë=ÅçåÅäìëáçåëI=ÜçïÉîÉêI=ÇÉ~äí=éêáJ
ã~êáäó=ïáíÜ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=íÜÉ=Å~ìëÉë=çÑ=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉäó=äçï=åìãÄÉê=çÑ=dÉêã~åë=áå=íÜÉ=`çãJ
ãáëëáçå=~åÇ=ïáíÜ=éêçéçëáåÖ=ëçäìíáçåë=íç= áãéêçîÉ=íÜáë=ëáíì~íáçåK=låÉ=ÅçìäÇ=ë~ó=íÜ~í=molcfl=áë=
ÅçåíêáÄìíáåÖ=íç=íÜÉ=ÑìêíÜÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉëÉ=éêçéçë~äë=Ó=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=íç=íÜÉ=ëìÖÖÉëíáçå=íÜ~í=
ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÄÉííÉê= áåÑçêãÉÇ=~Äçìí=Å~êÉÉê=çééçêíìåáíáÉë=~åÇ=~ééäáÅ~íáçå=êÉèìáêÉãÉåíë=
~í=íÜÉ=brK=qÜÉ=~ìíÜçêë=ãÉåíáçå=íÜÉ=ÖêÉ~í=éçíÉåíá~ä=íÜ~í=äáÉë=áå=íÜÉ=êÉÑçêã=çÑ=ÜáÖÜÉê=ÉÇìÅ~íáçå=
~åÇ=é~êíáÅìä~êäó=áå=íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=Ä~ÅÜÉäçê=~åÇ=ã~ëíÉê=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãëK=molcfl=áë=íÜÉêÉÑçêÉ=
íÜÉ=äçÖáÅ~ä=åÉñí=ëíÉé=áå=íÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=áãéêçîáåÖ=~ééäáÅ~åíëÛ=ÅÜ~åÅÉë=çÑ=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=Äó=íÜÉ=brK=
cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=çéíáãáò~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=íê~áåáåÖ=Ñçê=Å~êÉÉêë=~í=íÜÉ=br=Ü~ë=ÄÉÉå=
~=ã~àçê=íçéáÅ=çÑ=ÇáëÅìëëáçå=~ãçåÖ=ëíìÇÉåíëI=áåëíêìÅíçêëI=~åÇ=br=éê~ÅíáíáçåÉêë=Ñçê=ã~åó=óÉ~êëK=
få= NVTSI= íÜÉ=`çää≠ÖÉ=ÇÛbìêçéÉ= áå=_êìÖÉë=ÜçëíÉÇ=~= ä~êÖÉ= ÅçåÑÉêÉåÅÉ=çå=Üçï= íç=ÄÉëí= ÉÇìÅ~íÉ=
bìêçéÉ~å=Åáîáä=ëÉêî~åíë=ïáíÜ=ÖìÉëí=ëéÉ~âÉêë= Ñêçã=ëÉîÉê~ä=br= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=ãÉãÄÉê=ëí~íÉëK=
jçêÉ=êÉÅÉåíäóI=áå=íÜÉ=ï~âÉ=çÑ=íÜÉ=j~~ëíêáÅÜí=êçìåÇ=çÑ=íêÉ~íó=êÉÑçêãë=~åÇ=^ìëíêá~Ûë=~ÅÅÉëëáçå=
íç=íÜÉ=brI=íÜÉ=^ìëíêá~å=cÉÇÉê~ä=^Å~ÇÉãó=çÑ=mìÄäáÅ=^Çãáåáëíê~íáçå=~äëç=ÜÉäÇ=~=ëÉêáÉë=çÑ=í~äâë=çå=
íÜÉ= áãé~Åíë= íÜ~í=bìêçéÉ~å= áåíÉÖê~íáçå=Ü~ë=çå=ÉÇìÅ~íáçå= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ=çÑ=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåK=
kçïI=éêçÖê~ãë=áå=bìêçéÉ~å=ëíìÇáÉë=~êÉ=ïáÇÉëéêÉ~ÇI=~åÇ=ïçêâëÜçéë=~åÇ=çíÜÉê=ãÉÉíáåÖë=çÑíÉå=
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pìÄëí~åíá~ääó=ëã~ääÉê=óÉí=éçäáíáÅ~ääó=Ñ~ê=ãçêÉ=ëáÖåáÑáÅ~åí=áë=ad=bW=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=
ÉÅçåçãáÅ=~åÇ=éçäáíáÅ~ä=ÉñíÉêå~ä=êÉä~íáçåë=çÑ=íÜÉ=brI=áí=Éãéäçóë=íÜÉ=ãçëí=ëí~ÑÑ=çÑ=~åó=çÑ=íÜÉ=îÉêJ
íáÅ~ä=adë=E_=íÜêçìÖÜ=fFK=jçêÉ=áãéçêí~åíI=áí=áë=íÜÉ=çåäó=ad=íÜ~í=ÇçÉë=åçí=ÉñÅäìëáîÉäó=Éãéäçó=éÉêJ
ã~åÉåí=çÑÑáÅá~äë= êÉÅêìáíÉÇ=Äó=çéÉå=ÅçãéÉíáíáçåK= fåëíÉ~ÇI= Oáí= áë= ëí~ÑÑÉÇ=Äó=~=ãáñíìêÉ=çÑ= pÉÅêÉJ
í~êá~í=~åÇ=ëÉÅçåÇÉÇ=å~íáçå~ä=çÑÑáÅá~äëI= êÉÑäÉÅíáåÖ= íÜÉ=ÉñéäáÅáíäó= áåíÉêÖçîÉêåãÉåí~ä=å~íìêÉ=çÑ= áíë=
ïçêâKÒT=
cáå~ääóI= íÜÉ= dÉåÉê~ä= pÉÅêÉí~êá~í= Éãéäçóë= éÉçéäÉ= ïáíÜ= îÉêó= ÇáîÉêëÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= ~åÇ= éêçÑÉëJ
ëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇëK=^ë=tÉëíä~âÉ=~åÇ=d~ääçï~ó=éìí=áíI=OíÜÉêÉ=áë=åç=ëí~åÇ~êÇ=ÚéêçÑáäÉÛ=çÑ=íÜÉ=íóéáJ
Å~ä=`çìåÅáä=çÑÑáÅá~äKÒU=qÜÉáê=ÅçääÉÖÉ=ã~àçêë=ê~åÖÉ=Ñêçã=íÜÉ=Åä~ëëáÅë=íç=ãÉÇáÅáåÉI=~åÇ=íÜÉáê=éêáçê=
ïçêâ=~êÉ~ë= áåÅäìÇÉ=ÉÇìÅ~íáçåI=êÉëÉ~êÅÜI=ÅçãéìíÉê=éêçÖê~ããáåÖI=Ä~åâáåÖI=~åÇ= äçÄÄóáåÖK=qÜáë=
ÖêÉ~í=î~êáÉíó=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=éêáî~íÉ=Åçãé~åáÉëI=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉI=~åÇ=çíÜÉê=br= áåëíáíìíáçåë= áåJ
ÅêÉ~ëÉë=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=~åÇ=áãé~êíá~äáíó=çÑ=íÜÉ=pÉÅêÉí~êá~íÛë=ïçêâI=ïÜáÅÜ=Å~å=OéêçîÉ=áåî~äìJ
~ÄäÉ=áå=íáãÉë=çÑ=éêçíê~ÅíÉÇ=åÉÖçíá~íáçåÒ=~åÇ=OÖêÉ~íäó=~ëëáëí=åçí=çåäó=íÜÉ=`çìåÅáäÛë=áåíÉêå~ä=çéJ
Éê~íáçåI=Äìí=íÜÉ=`çìåÅáäÛë=áåíÉêJáåëíáíìíáçå~ä=êÉä~íáçåë=áå=br=éçäáÅóJã~âáåÖKÒV=
                                                 
R=tÉëíä~âÉI=j~êíáåX=d~ääçï~óI=a~îáÇK=EOMMQFK=qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=gçÜå=e~êéÉê=mìÄäáëÜáåÖW=içåÇçåI=PêÇ=
ÉÇáíáçåI=ééK=PQU=ÑÑK=
S= mÉíÉêëçåI= gçÜåX= pÜ~ÅâäÉíçåI= jáÅÜ~ÉäK= EOMMOFK= qÜÉ= fåëíáíìíáçåë= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçåK= lñÑçêÇW= lñÑçêÇ= råáîÉêëáíó=
mêÉëëI=éK=SMK=
T=e~óÉëJoÉåëÜ~ïI=cáçå~X=t~ää~ÅÉI=eÉäÉåK=ENVVTFK=qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=jáåáëíÉêëK=píKj~êíáåÛë=mêÉëëW=kÉï=vçêâI=éK=NNMK=
U=tÉëíä~âÉI=j~êíáåX=d~ääçï~óI=a~îáÇK=EOMMQFK=qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=içåÇçåW=gçÜå=e~êéÉê=mìÄäáëÜáåÖI=PêÇ=
ÉÇáíáçåI=ééK=PRRJSK=
V=pÜÉêêáåÖíçåI=mÜáääáéé~K= EOMMMFK= qÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=jáåáëíÉêëW=mçäáíáÅ~ä=^ìíÜçêáíó= áå= íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=máåíÉêW=içåÇçå=
~åÇ=kÉï=vçêâI=éK=ROK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NO=
=
qÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=áë=çÑíÉå=êÉÑÉêêÉÇ=íç=~ë=íÜÉ=Oï~íÅÜÇçÖ=çÑ=íÜÉ=íêÉ~íáÉëÒ=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=
Ü~ë= íÜÉ= ~ìíÜçêáíó= íç= áåáíá~íÉ= åÉï= äÉÖáëä~íáçåI= é~êíáÅáé~íÉ= áå= ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖI= ~åÇ=ãçåáíçê= íÜÉ=
áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=ä~ïë=~äêÉ~Çó=áå=éä~ÅÉK=^êíáÅäÉ=ONN=çÑ=íÜÉ=qb`=ëí~íÉëW=Ofå=çêÇÉê=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=
éêçéÉê=ÑìåÅíáçåáåÖ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=Åçããçå=ã~êâÉíI=íÜÉ=`çããáëëáçå=ëÜ~ääW=
J ÉåëìêÉ= íÜ~í= íÜÉ= éêçîáëáçåë= çÑ= íÜáë= qêÉ~íó= ~åÇ= íÜÉ=ãÉ~ëìêÉë= í~âÉå= Äó= íÜÉ= áåëíáíìíáçåë=
éìêëì~åí=íÜÉêÉíç=~êÉ=~ééäáÉÇI=
J Ñçêãìä~íÉ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=çê=ÇÉäáîÉê=çéáåáçåë=çå=ã~ííÉêë=ÇÉ~äí=ïáíÜ=áå=íÜáë=qêÉ~íóI=áÑ=áí=
ÉñéêÉëëäó=ëç=éêçîáÇÉë=çê=áÑ=íÜÉ=`çããáëëáçå=ÅçåëáÇÉêë=áí=åÉÅÉëë~êóI=
J Ü~îÉ=áíë=çïå=éçïÉê=çÑ=ÇÉÅáëáçå=~åÇ=é~êíáÅáé~íÉ=áå=íÜÉ=ëÜ~éáåÖ=çÑ=ãÉ~ëìêÉë=í~âÉå=Äó=íÜÉ=
`çìåÅáä=~åÇ=Äó=íÜÉ=bìêçéÉ~å=m~êäá~ãÉåí=áå=íÜÉ=ã~ååÉê=éêçîáÇÉÇ=Ñçê=áå=íÜáë=qêÉ~íóI=
J ÉñÉêÅáëÉ=íÜÉ=éçïÉêë=ÅçåÑÉêêÉÇ=çå=áí=Äó=íÜÉ=`çìåÅáä=Ñçê=íÜÉ=áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=êìäÉë=
ä~áÇ=Ççïå=Äó=íÜÉ=ä~ííÉêKÒ=
få=~ÇÇáíáçå=íç=áíë=çïå=pÉÅêÉí~êá~íJdÉåÉê~ä=~åÇ=éçäáíáÅ~ä=adëI=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=Ü~ë=
~=äÉÖ~ä=ëÉêîáÅÉI=~=éìÄäáÅ~íáçåë=çÑÑáÅÉI=~å=áåíÉêå~ä=~ìÇáí=ëÉêîáÅÉI=~åÇ=î~êáçìë=ÉñíÉêå~ä=çÑÑáÅÉë=~åÇ=
~ÖÉåÅáÉë= EëÉÉ=^ééÉåÇáñ= NFK= páãáä~ê= íç= íÜÉ=dp`I= íÜÉ= bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå= ÜáêÉë= éÉçéäÉ=ïáíÜ=
ÇÉÖêÉÉë=áå=î~êáçìë=ÑáÉäÇëK=få=ÖÉåÉê~äI=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÜáÖÜäó=ÅçãéÉíÉåí=~åÇ=~ÄäÉ=íç=ïçêâ=ÑäÉñáÄäó=
áå=~åó=çåÉ=çÑ= íÜÉ=adëK=^=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ= ëéÉÅá~äáëíë=~åÇ=ÖÉåÉê~äáëíë=~êÉ=åÉÉÇÉÇX=ïÉ=ïáää=ÇÉJ
ëÅêáÄÉ=íÜáë=áå=ÖêÉ~íÉê=ÇÉí~áä=ìåÇÉê=íÜÉ=ëÉÅíáçå=çå=êÉÅêìáíãÉåíK=
=
=
^ë=áíë=å~ãÉ=ëìÖÖÉëíëI=íÜÉ=bìêçéÉ~å=m~êäá~ãÉåí=áë=íÜÉ=äÉÖáëä~íáîÉ=ÄçÇó=çÑ=íÜÉ=brK=^êíáÅäÉ=NVO=
çÑ=íÜÉ=qb`=ä~óë=Ççïå=áíë=êçäÉW=áí=é~êíáÅáé~íÉë=áå=éçäáÅóã~âáåÖ=ïÜÉêÉ=^êíáÅäÉë=ORN=EíÜÉ=ÅçÇÉÅáëáçå=
éêçÅÉÇìêÉF=~åÇ=ORO=EíÜÉ=ÅççéÉê~íáçå=éêçÅÉÇìêÉF=~ééäóK=fí=~äëç=Ó=íÜçìÖÜ=åçï=áå=îÉêó=ÑÉï=Å~ëÉë=
Ó=ÖáîÉë=~ëëÉåí=çê=ÇÉäáîÉêë=çéáåáçåë= áå=~êÉ~ë=ïÜáÅÜ= áí=Ü~ë=åç=çÑÑáÅá~ä=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖ=éçïÉêëK=
cáå~ääóI=áí=ëÜ~êÉë=íÜÉ=êáÖÜí=çÑ=áåáíá~íáîÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=íç=ëçãÉ=ÉñíÉåí=áå=íÜ~í=áí=
ã~ó=OêÉèìÉëí=íÜÉ=`çããáëëáçå=íç=ëìÄãáí=~åó=~ééêçéêá~íÉ=éêçéçë~ä=çå=ã~ííÉêë=ïÜáÅÜ=áí=ÅçåëáÇJ
Éêë= íÜ~í= ~=`çããìåáíó= ~Åí= áë= êÉèìáêÉÇ= Ñçê= íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ= áãéäÉãÉåíáåÖ= íÜáë= qêÉ~íóÒ= E^êíK= NVO=
qb`FK= fíë=ëíêìÅíìêÉ= áë=ëáãáä~ê= íç=~=ëíêÉ~ãäáåÉÇ=îÉêëáçå=çÑ= íÜ~í=çÑ= íÜÉ=dp`I=~ë=íÜÉêÉ=~êÉ=î~êáçìë=
ëÉÅêÉí~êá~íë=Ñçê=ÅçããáííÉÉëI=éçäáíáÅ~ä=ÖêçìéëI=~åÇ=çíÜÉê=áëëìÉë=EëÉÉ=^ééÉåÇáñ=NFK=
=
qÜÉ=`çããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåë=áë=~=Åçåëìäí~íáîÉ=ÄçÇó=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=ÖáîáåÖ=çéáåáçåë=çå=áëJ
ëìÉë=çÑ=êÉäÉî~åÅÉ=íç=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=êÉÖáçåë=ïáíÜáå=íÜÉ=ãÉãÄÉê=ëí~íÉëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=^êíáÅäÉ=OSRI=
áí=OëÜ~ää=ÄÉ=ÅçåëìäíÉÇ=Äó=íÜÉ=`çìåÅáä=çê=íÜÉ=`çããáëëáçå=ïÜÉêÉ=íÜáë=qêÉ~íó=ëç=éêçîáÇÉë=~åÇ=áå=~ää=
çíÜÉê= Å~ëÉëI= áå= é~êíáÅìä~ê= íÜçëÉ= ïÜáÅÜ= ÅçåÅÉêå= ÅêçëëJÄçêÇÉê= ÅççéÉê~íáçåI= áå= ïÜáÅÜ= çåÉ= çÑ=
íÜÉëÉ=íïç=áåëíáíìíáçåë=ÅçåëáÇÉêë=áí=~ééêçéêá~íÉKÒ=aáÅâ=iÉçå~êÇ=äáëíë=íÜÉ=ÑáîÉ=~êÉ~ë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=
çíÜÉê= áåëíáíìíáçåë=ãìëí= çÄí~áå= áíë= çéáåáçåW= OÉÇìÅ~íáçåI= îçÅ~íáçå~ä= íê~áåáåÖ=~åÇ= óçìíÜI= ÅìäíìêÉX=
éìÄäáÅ= ÜÉ~äíÜX= íê~åëJbìêçéÉ~å=åÉíïçêâë= Ñçê= íê~åëéçêíI= íÉäÉÅçããìåáÅ~íáçåë= ~åÇ= ÉåÉêÖóX= x~åÇz=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = NP=
ÉÅçåçãáÅ=~åÇ=ëçÅá~ä=ÅçÜÉëáçåKÒNM=lÑ= áíë=PNT=ãÉãÄÉêëI=dÉêã~åó= áë=~ãçåÖ= íÜÉ= Ñçìê=ÅçìåíêáÉë=
ïáíÜ= íÜÉ= ãçëí= ãÉãÄÉêë= EOQFK= fí= ëÜ~êÉë= ëçãÉ= çÑ= áíë= ëÉêîáÅÉë= ïáíÜ= íÜÉ= bÅçåçãáÅ= ~åÇ= pçÅá~ä=
`çããáííÉÉI=ëìÅÜ=~ë=äçÖáëíáÅë=~åÇ=íê~åëä~íáçåI=Äìí=Ü~ë=áíë=çïå=pÉÅêÉí~êá~íJdÉåÉê~ä=~åÇ=fåíÉêå~ä=
^ìÇáí=pÉêîáÅÉ=EëÉÉ=^ééÉåÇáñ=NFK=
=
OKO pí~ÑÑ=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=éÉêëçååÉä=ëíêìÅíìêÉë=
qÜÉ=Opí~ÑÑ=oÉÖìä~íáçåë=çÑ=lÑÑáÅá~äë=çÑ= íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããìåáíáÉëÒ=~åÇ=O`çåÇáíáçåë=çÑ=ÉãJ
éäçóãÉåí=çÑ=çíÜÉê=ëÉêî~åíë=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããìåáíáÉëÒ=~êÉ=íÜÉ=äÉÖ~ä=Ä~ëáë=Ñçê=íÜÉ=éÉêëçååÉä=
éçäáÅáÉë=çÑ=~ää=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=_çíÜ=ÇçÅìãÉåíë=êÉÅÉåíäó=ìåÇÉêïÉåí=íÜÉáê=Ñáêëí=ã~àçê=êÉÑçêãK=
eÉêÉI= íÜÉ=ã~àçê=ëíáéìä~íáçåë=~åÇ=íÜÉ=~ëéÉÅíë=çÑ= íÜáë=êÉÑçêã=éêçÅÉëë=êÉäÉî~åí= íç=íÜáë=êÉëÉ~êÅÜ=
éêçàÉÅí=ïáää=ÄÉ=ÄêáÉÑäó=ÇÉëÅêáÄÉÇKNN=
cáêëíI=bìêçéÉ~å=mÉêëçååÉä=pÉäÉÅíáçå=lÑÑáÅÉ=EbmplF=ï~ë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=íç=êÉÅêìáí=Ñçê=~ää= áåëíáíìJ
íáçåëK=qÜÉ=Öç~ä=áë=íç=çêÖ~åáòÉ=~ää=ÅçãéÉíáíáçåë=~åÇ=íç=áåÑçêã=íÜçëÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=ïçêâáåÖ=Ñçê=íÜÉ=
br=ÅÉåíê~ääó=ê~íÜÉê=íÜ~å=äÉ~îáåÖ=áí=ìé=íç=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åë=ëÉé~ê~íÉäóI=~ë=ï~ë=ÇçåÉ=áå=íÜÉ=é~ëíK=
pÉÅçåÇI=íÜÉ=OdìáÇÉäáåÉë=Ñçê=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçåI=~ééçáåíãÉåí=~åÇ=~ééê~áë~ä=çÑ=ëÉåáçê=çÑÑáÅá~äëÒ=Ü~îÉ=
ÅÜ~åÖÉÇ= áå= íÜ~í=éêçãçíáçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Ä~ëÉÇ=çå=ãÉêáí= EáåëíÉ~Ç=çÑ=ëÉåáçêáíóF= áå= íÜÉ= ÑìíìêÉK=qÜÉ=
åÉÅÉëë~êó=ÅÜ~åÖÉë=íç=íÜÉ=~ééê~áë~ä=ëóëíÉã=~êÉ=ÅìêêÉåíäó=ÄÉáåÖ=áãéäÉãÉåíÉÇX=áå=íÜÉ=`çããáëJ
ëáçåI=~í=äÉ~ëíI=áí=ïáää=ÄÉ=Ä~ëÉÇ=çå=~=ëóëíÉã=áå=ïÜáÅÜ=ÉãéäçóÉÉë=ÅçääÉÅí=ãÉêáí=éçáåíë=çîÉê=íáãÉK=
qÜáêÇI=íÜÉêÉ=~êÉ=ëéÉÅáÑáÅ=OdìáÇÉäáåÉë=çå=ãçÄáäáíóÒ=íÜ~í=Å~ää=Ñçê=~=OåçåJÄáåÇáåÖ=ÄÉåÅÜã~êâ=çÑ=íïç=
íç= ÑáîÉ= óÉ~êë= xéÉê= éçëáíáçåz= Ñçê= ~ää= çÑÑáÅá~äëÒKNO= mÉçéäÉ=ïáíÜ= OëÉåëáíáîÉÒ= àçÄëI= ëìÅÜ= ~ë=aáêÉÅíçêëI=
íÜçëÉ=ïÜç=Öê~åí=ëìÄëáÇáÉëI=çê=éÉçéäÉ=ïáíÜ=çíÜÉê=ÖêÉ~í=Ñáå~åÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíáÉëI=ãìëí=í~âÉ=çå=
åÉï=éçëáíáçåë=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉK=qÜáë=ãÉ~ëìêÉ=ëÜçìäÇ=ÉåëìêÉ=íÜ~í=ÉãéäçóÉÉë=Çç=åçí=ÄÉÅçãÉ=
íáêÉÇ=çÑ= íÜÉáê= éçëáíáçåë=Äìí= ê~íÜÉê= ÅçåíáåìÉ= äÉ~êåáåÖ=~åÇ=ìëáåÖ= î~êáçìë= ëâáääë= íÜêçìÖÜçìí= íÜÉáê=
Å~êÉÉêëK=cçìêíÜI=íÜÉ=Å~êÉÉê=ëíêìÅíìêÉ=áíëÉäÑ=Ü~ë=ÄÉÉå=~ÇàìëíÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=éêÉîáçìë=Ñçìê=Å~íÉÖçêáÉë=
E^Li^I=_I=`I=aF=íç=íïç=ëçJÅ~ääÉÇ=OÑìåÅíáçå=ÖêçìéëÒW=^a=E~Çãáåáëíê~íçêëF=~åÇ=^pq=E~ëëáëí~åíëF=EëÉÉ=
q~ÄäÉ=OFK=qÜáë=ÅÜ~åÖÉ=ïáää=Ü~îÉ=íïç=ã~àçê=áãé~ÅíëK=cáêëíI=íÜÉ=íê~åëä~íçêë=~åÇ=áåíÉêéêÉíÉêë=Ei^=çê=
äáåÖìáëíáÅ=ëí~ÑÑF=éêÉîáçìëäó=Ñ~ÅÉÇ=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=ïÜÉå=~ééäóáåÖ=Ñçê=åçåJäáåÖìáëíáÅ=éçëáíáçåëI=~ë=íÜÉêÉ=
ïÉêÉ=äáãáí~íáçåë=~ë=íç=Üçï=ã~åó=ÑçêãÉê=i^=ÉãéäçóÉÉë=ÅçìäÇ=ïçêâ=áå=~åó=çåÉ=~êÉ~K=kçïI=ÜçïJ
ÉîÉêI=~ää=äáåÖìáëíáÅ=ëí~ÑÑ=ïáää=ÄÉ=çå=Éèì~ä=ÑççíáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=^=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=íÜìë=èì~äáÑó=Ñçê=ÜçêáJ
òçåí~ä=ãçÄáäáíó=íç=éçäáíáÅ~ä=~êÉ~ë=~ë=ïÉääK=pÉÅçåÇI=íÜÉ=^pq=ÉãéäçóÉÉë=ïáää=Ü~îÉ=~=ÅäÉ~ê=éêçÅÉJ
ÇìêÉ=íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ=íÜÉó=Å~å=ÄÉ=éêçãçíÉÇ=íç=^a=éçëáíáçåëK=qÜáë=ï~ë=åçí=~ë=íê~åëé~êÉåí=áå=íÜÉ=
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eÉ~Ç=çÑ=råáí=Ü~ë=~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=çÑ=áåÑäìÉåÅÉ=Ó=~åÇ=~ééêçîÉÇ=Äó=íÜÉ=pÉäÉÅíáçå=_ç~êÇK=
J få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=ÇáêÉÅíçêë=~åÇ=ÖÉåÉê~ä=ÇáêÉÅíçêëI=íÜÉ=áåëíáíìíáçåë=~êÉ=åçí=êÉèìáêÉÇ=íç=ÅçåJ
í~Åí=bmplK= fåëíÉ~ÇI= íÜÉó=ëáãéäó=éìÄäáëÜ=~å=~ÇîÉêíáëÉãÉåí= áå= íÜÉ=lÑÑáÅá~ä= gçìêå~ä=çÑ= íÜÉ=
br=~åÇ=~åóçåÉ=Å~å=~ééäó=EáåÅäìÇáåÖ=íÜçëÉ=ïÜç=Ü~îÉ=åçí=é~ëëÉÇ=~=ÅçãéÉíáíáçåFK=
=
qÜÉ=ÅêáíÉêá~=~=ÜáêáåÖ=ad=ïáää=ÑçÅìë=çå=î~êó=ïáÇÉäóW=aÉéÉåÇáåÖ=ìéçå=íÜÉ=àçÄI=íÜÉó=ã~ó=ÅçåJ
ëáÇÉê=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=íÉ~ãïçêâI=çê=~ÅíáîáíáÉë=ÄÉëáÇÉë=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=íç=ÄÉ=çÑ=
ÅÉåíê~ä=áãéçêí~åÅÉK=qïç=Ñ~Åíçêë=íÜ~í=~êÉ=~äï~óë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=~=éäìë=~êÉ=ÑäÉñáÄáäáíó=~åÇ=íÜÉ=
~Äáäáíó=íç=ÄÉÅçãÉ=çéÉê~íáîÉ=èìáÅâäóX=íÜÉ=ä~ííÉê=áë=äáâÉäó=íç=ÄÉ=íÜÉ=Å~ëÉ=~ÑíÉê=Ü~îáåÖ=ÇçåÉ=~=íê~áåJ
ÉÉëÜáé=~í=~å=br=áåëíáíìíáçåK=táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉI=íÜêÉÉ=óÉ~êë= áë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=
íç=ÄÉ=íÜÉ=~ÄëçäìíÉ=ãáåáãìãK=`çåÅÉêåáåÖ=çåÉÛë=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=~=ÖêÉ~í=ã~àçêáíó=çÑ=íÜÉ=
ÅìêêÉåí=ÉãéäçóÉÉë=ëíìÇáÉÇ=éçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉI=ä~ïI=ÄìëáåÉëëI=çê=ÉÅçåçãáÅëK=qÜÉêÉ=áë=ÅÉêí~áåäó=~=
åÉÉÇ=Ñçê=ëéÉÅá~äáëíë=áå=ÅÉêí~áå=ÑáÉäÇë=~ë=ïÉääI=ëìÅÜ=~ë=áåÑçêã~íáçå=íÉÅÜåçäçÖóI=ëÉÅìêáíóI=~åÇ=~ÅJ
ÅçìåíáåÖK=^=éÉêëçåÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ëÜçìäÇ=åçí=í~âÉ=íçç=äçåÖI=~åÇ=~=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=íÜÉJ
çêó=~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áë=ÉëëÉåíá~äK=^ÇÇáíáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçåë=~êÉ=~äï~óë=ÄÉåÉÑáÅá~äI=ëìÅÜ=
~ë=éçëíÖê~Çì~íÉ=ëíìÇáÉë=~åÇ=ëìããÉê=éêçÖê~ãëK=i~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=ãìëí=åçï=áåÅäìÇÉ=ÑäìÉåÅó= áå=
çåÉ=br=ä~åÖì~ÖÉ=ÄÉëáÇÉë=óçìê=ãçíÜÉê=íçåÖìÉI=~åÇ=áí=áë=ÅÉêí~áåäó=ÜÉäéÑìä=áÑ=çåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=íïç=áë=
ÉáíÜÉê= båÖäáëÜ= çê= cêÉåÅÜK= bîÉå= ~= Å~åÇáÇ~íÉÛë= ~ííáíìÇÉ= íçï~êÇ= íÜÉ= br= áë= áãéçêí~åíW= ÜÉ= çê= ëÜÉ=
ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=íç=ëìééçêí=ÉîÉêó=éçäáÅó=Äìí=ëÜçìäÇ=ÇÉÑáåáíÉäó=ëìééçêí=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ=bìêçéÉ~å=áåíÉJ
Öê~íáçå=áå=ÖÉåÉê~äK=^ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI=ÜçïÉîÉêI=íÜÉ=ëáåÖäÉ=ãçëí=áãéçêí~åí=Ñ~Åíçê=áå=ÑáåÇáåÖ=~=
àçÄ=~í= íÜÉ=br= áë= íÜÉ=ÉñíÉåí= íç=ïÜáÅÜ=çåÉ= í~âÉë= áåáíá~íáîÉ= áå=ëÉ~êÅÜáåÖK=`~åÇáÇ~íÉë=Å~å= ÑìêíÜÉê=
áãéêçîÉ= íÜÉáê= ÅÜ~åÅÉë= çÑ= ÑáåÇáåÖ= ÉãéäçóãÉåí= Äó= êÉÖìä~êäó= ÅÜÉÅâáåÖ= Ñçê= àçÄ= éçëíáåÖë= çå= íÜÉ=
áåíÉêåÉíI=Åçåí~ÅíáåÖ=íÜÉáê=ÅçìåíêóÛë=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=íç=íÜÉ=br=Ñçê=~ëëáëí~åÅÉ=EãçêÉ=
çå=íÜáë= áå=íÜÉ=åÉñí=ëÉÅíáçåFI=~åÇ=ïêáíáåÖ=çê=Å~ääáåÖ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=eÉ~Çë=çÑ=
råáí= çê=aáêÉÅíçêëJdÉåÉê~ä= áå= íÜÉ= áåëíáíìíáçåëK= cáå~ääóI= éççê= Öê~ÇÉë=ïáää= åçí=åÉÅÉëë~êáäó= äçïÉê= ~=
Å~åÇáÇ~íÉÛë=ÅÜ~åÅÉë=çÑ=êÉÅêìáíãÉåíK=dççÇ=Öê~ÇÉë=ã~ó=ãÉ~å=íÜ~í=éÉçéäÉ=~êÉ=ÖççÇ=~í=ïêáíáåÖ=çê=
êÉëÉ~êÅÜáåÖ=~Å~ÇÉãáÅ= íçéáÅëI= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç=çåÉ=ÉãéäçóÉÉ= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= êÉÅêìáíáåÖ=éêçÅÉëëI=
óÉí=íÜÉó=Çç=åçí=~ÅÅìê~íÉäó=áåÇáÅ~íÉ=Üçï=ïÉää=~=éÉêëçå=Å~å=ïçêâK=
=
OKQ mêçãçíáçå=
qÜÉ=brÛë=éêçãçíáçå=éêçÅÉÇìêÉë=ïáää=ÄÉ=éêÉëÉåíÉÇ=ÜÉêÉ=ÄêáÉÑäóK=cçê=~å=ÉåíáêÉ=çîÉêîáÉï=çÑ=
íÜÉ= êìäÉë=~åÇ= êÉÖìä~íáçåëI=éäÉ~ëÉ= êÉÑÉê= íç= íÜÉ=brÛë=ÜçãÉé~ÖÉ=~åÇ= íÜÉ=pí~ÑÑ=oÉÖìä~íáçåëK=qÜÉ=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OM=
éêçÅÉëë=íç=Öç=Ñêçã=^pq=íç=^a=éçëáíáçåë=ïáää=åçí=ÄÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜáë=êÉéçêí=~ë=molcflÛë=ÑçÅìë=áë=
ëçäÉäó=çå=íÜÉ=Å~êÉÉêë=çÑ=íÜçëÉ=~äêÉ~Çó=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK=
_ÉÑçêÉ=íÜÉ=åÉï=pí~ÑÑ=oÉÖìä~íáçåë=ïÉêÉ=áåíêçÇìÅÉÇI=íÜÉêÉ=ï~ë=~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=çÑ=ÅêáíáÅáëã=çÑ=íÜÉ=
éêáåÅáéäÉë=çå=ïÜáÅÜ=éÉçéäÉ=ïÉêÉ=éêçãçíÉÇ=ïáíÜáå=íÜÉ=brK=^=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=çÑ=ÉãéÜ~ëáë=ï~ë=éä~ÅÉÇ=
çå=ëÉåáçêáíó=ê~íÜÉê=íÜ~å=çå=ãÉêáí=~åÇ=éÉêÑçêã~åÅÉK=qÜáë=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ã~àçê=ÅÜ~åÖÉë=ã~ÇÉ=áå=
íÜÉ=êÉÅÉåí=êÉÑçêãW=áí=áë=åçï=ÉñéäáÅáíäó=ëí~íÉÇ=íÜ~í=éÉçéäÉ=ïáää=ÄÉ=éêçãçíÉÇ=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=ãÉêáíK=
låÅÉ=~=óÉ~êI=ÉãéäçóÉÉë=ãÉÉí=ïáíÜ=íÜÉáê=ÜÉ~Ç=çÑ=ìåáí=~åÇ=ÇáëÅìëë=íÜÉáê=é~ëí=éÉêÑçêã~åÅÉ=~åÇ=
ÑìíìêÉ=Öç~äëK=qÜÉ=ÜÉ~Ç=çÑ=ìåáí=ÖáîÉë=~=ÅÉêí~áå=åìãÄÉê=çÑ=ãÉêáí=éçáåíë=íç=É~ÅÜ=ÉãéäçóÉÉW=OM=áë=
íÜÉ=ã~ñáãìã=~åÇ= íÜÉ=~îÉê~ÖÉ= áë=NQ=çê=NRK=bãéäçóÉÉë=ÅçåíáåìÉ= íç=~ÅÅêìÉ=éçáåíë= íÜêçìÖÜçìí=
íÜÉáê=Å~êÉÉêë=~åÇ=~êÉ=éêçãçíÉÇ=ïÜÉå=íÜÉó=êÉ~ÅÜ=íÜÉ=åìãÄÉê=ëéÉÅáÑáÉÇ=Äó=íÜÉáê= áåëíáíìíáçå=çê=
~êÉ~K=låÉ=ÉñÅÉéíáçå=áë=ã~å~ÖÉãÉåí=éçëáíáçåëW=íç=ÄÉÅçãÉ=ÜÉ~Ç=çÑ=ìåáí=çê=ÇáêÉÅíçêJÖÉåÉê~äI=çåÉ=
ãìëí=~ééäó=ïÜÉå=íÜÉêÉ=áë=~å=çéÉåáåÖK=^äëçI=ïÉ=äÉ~êåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=î~ëí=ã~àçêáíó=çÑ=Å~êÉÉê=ãçîÉJ
ãÉåí=çÅÅìêë= íÜêçìÖÜ= êçí~íáçå=~åÇ=Üçêáòçåí~ä=ãçîÉë= ê~íÜÉê= íÜ~å=éêçãçíáçå= áå= íÜÉ= íê~Çáíáçå~ä=
ëÉåëÉK=cáå~ääóI=íÜÉ=pí~ÑÑ=oÉÖìä~íáçåë=êÉèìáêÉ=ÉãéäçóÉÉë=íç=éêçîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=~=íÜáêÇ=çÑÑáÅá~ä=br=
ä~åÖì~ÖÉ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉó=Å~å=ÄÉ=éêçãçíÉÇ=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉK=qÜÉ=äÉîÉä=çÑ=éêçÑáÅáÉåÅó=íç=ãÉÉí=íÜáë=êÉJ
èìáêÉãÉåí=Ü~ë=åçí=çÑÑáÅá~ääó=ÄÉÉå=Éëí~ÄäáëÜÉÇI=Äìí=~å=áåíÉêîáÉïÉÉ=ë~áÇ=íÜ~í=çåÉ=Oãìëí=ÄÉ=~ÄäÉ=
íç= ÅçåÇìÅí= ~= ÅçåîÉêë~íáçåÒK= qÜÉ= åÉï= éêçãçíáçå= ëóëíÉã= Ü~ë= ÄÉÉå= ÇÉëÅêáÄÉÇ= Äó= ëçãÉ= ~ë=
Oã~íÜÉã~íáÅ~ä=Äìí=íê~åëé~êÉåíÒ=áå=ÖÉåÉê~äK=
=
OKR jÉ~ëìêÉë=íç=éêçãçíÉ=å~íáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå==
b~ÅÜ=ãÉãÄÉê=ëí~íÉ=Ü~ë=~=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=áå=_êìëëÉäë=íç=ÑìêíÜÉê=áíë=áåíÉêÉëíë=áå=
íÜÉ=brI=~åÇ=éÉêëçååÉä=éçäáÅó=áë=åç=ÉñÅÉéíáçåK=^ë=íÜáë=ëíìÇó=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=dÉêã~åóI=íÜÉ=êÉJ
ëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= ÅÜçëÉ= íç= Éñ~ãáåÉ= íÜÉ= ~ÅíáîáíáÉë= çÑ= íÜÉ= dÉêã~å= cÉÇÉê~ä= cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉ= ~åÇ= íÜÉ=
mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=cÉÇÉê~ä=oÉéìÄäáÅ=çÑ=dÉêã~åó=ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=êÉÅêìáíãÉåí=~åÇ=
éêçãçíáçåK=
cáêëí=çÑ=~ääI= íÜÉ=dÉêã~å=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉ=Ü~ë=~=péÉÅá~ä=`ççêÇáå~íçê=Ñçê=dÉêã~å=mÉêJ
ëçååÉä=áå=fåíÉêå~íáçå~ä=lêÖ~åáò~íáçåëK=qÜáë=ÇÉé~êíãÉåí=ÅççéÉê~íÉë=ïáíÜ=íÜÉ=lÑÑáÅÉ=Ñçê=bñÉÅìíáîÉ=
mçëáíáçåë=ïáíÜ=fåíÉêå~íáçå~ä=lêÖ~åáò~íáçåë=íç=~ëëáëí=dÉêã~åë=áå=ÑáåÇáåÖ=éçëáíáçåë=~í=áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåë=Äó=éêçîáÇáåÖ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=áåÇáîáÇì~ä=~ÇîáëáåÖ=íç=éÉçéäÉ= áåíÉêÉëíÉÇ=áå=Å~êÉÉêë=
áå=íÜáë=ÑáÉäÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=dÉêã~åóÛë=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=íç=íÜÉ=br=E~åÇ=íÜçëÉ=~í=ãçëí=
çíÜÉê= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI= Ñçê= íÜ~í=ã~ííÉêF=Ü~ë=~å=çÑÑáÅÉê= Ñçê=éÉêëçååÉä=ã~ííÉêëK=qÜÉêÉ=
~êÉ= î~êáçìë=ï~óë= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=dÉêã~å= ÖçîÉêåãÉåí= ëìééçêíë= ~ééäáÅ~íáçåë= çÑ=dÉêã~å= Å~åÇáJ
Ç~íÉëK=låÉ=ãÉíÜçÇ=ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉ=çÑ=dÉêã~åó=~åÇ=î~êáçìë=çíÜÉê=br=ãÉãJ
ÄÉê=ëí~íÉë=áë=íç=çÑÑÉê=éêÉé~ê~íçêó=ëÉãáå~êë=Ñçê=íÜçëÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=í~âáåÖ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK=qÜÉ=
dÉêã~åë=ïÜç=é~ëë=ÅçãéÉíáíáçåë=Å~å=Ü~îÉ=íÜÉáê=å~ãÉë=éä~ÅÉÇ=çå=~=ã~áäáåÖ= äáëí=íç=êÉÅÉáîÉ=áåJ
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = ON=
íÉêå~ä= br= àçÄ= éçëíáåÖë= Ñêçã= íÜÉ= mÉêã~åÉåí= oÉéêÉëÉåí~íáçåK= qÜÉ= cÉÇÉê~ä= cçêÉáÖå= lÑÑáÅÉ= Ü~ë=
ÑìêíÜÉê=ëÉí=ìé=~å=OáåíÉêå~íáçå~ä=àçÄ=éççäÒ=~åÇ=~å=OáåíÉêå~íáçå~ä=éÉêëçååÉä=éççäÒ=íç=ëìééäó=ÄçíÜ=
àçÄ=ëÉÉâÉêë=~åÇ=ÉãéäçóÉêë=ïáíÜ=êÉäÉî~åí=áåÑçêã~íáçåK=^åçíÜÉê=íóéÉ=çÑ=~ëëáëí~åÅÉ=áë=íç=OäçÄÄóÒ=
Ñçê=íÜÉ=dÉêã~å=Å~åÇáÇ~íÉë=çåÅÉ=íÜÉó=~êÉ=çå=íÜÉ=ëÜçêí=äáëíK=cáå~ääóI=ÖÉíJíçÖÉíÜÉêë=~êÉ=çêÖ~åáòÉÇ=
~=ÑÉï=íáãÉë=~=óÉ~ê=íç=ÉåÜ~åÅÉ=åÉíïçêâáåÖ=~ãçåÖ=íÜÉ=dÉêã~å=br=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=Ü~îÉ=ÅÜçëÉå=
íç=ÄÉ=áå=íÜÉ=åÉíïçêâ=EíÜÉêÉ=~êÉ=ÅìêêÉåíäó=~êçìåÇ=RM=ãÉãÄÉêëF=~åÇ=íÜÉ=dÉêã~åë=ïÜçëÉ=å~ãÉë=
~êÉ=çå=íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëíëK=eçïÉîÉêI=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=åçíÉ=íÜ~í=íÜÉ=dÉêã~å=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑJ
ÑáÅÉ=~åÇ= íÜÉ=mÉêã~åÉåí= oÉéêÉëÉåí~íáçå=Çç=åçí= Ö~íÜÉê= áåÑçêã~íáçå=~Äçìí= ëìÅÅÉëëÑìä=dÉêã~å=
Å~åÇáÇ~íÉë=çê=íÜçëÉ=ïÜç=ÑáåÇ=éçëáíáçåë=ïáíÜ=br=áåëíáíìíáçåëXOQ=áåëíÉ~ÇI=áí=áë=ìé=íç=áåíÉêÉëíÉÇ=áåÇáJ
îáÇì~äë=íç=Åçåí~Åí=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=éÉêëçå=~åÇ=çÑÑÉê=çê=êÉèìÉëí=~ëëáëí~åÅÉ=~ÅÅçêÇáåÖäóK=
qÜÉ=dÉêã~å=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=~äëç=çÑÑÉêë=~ÇîáÅÉ=íç=dÉêã~å=å~íáçå~äë=ïÜç=Ü~îÉ=
é~ëëÉÇ=~=ÅçãéÉíáíáçå=çå=Üçï=íç=ÑáåÇ=~=àçÄ=ïáíÜ=~å=br=áåëíáíìíáçåK=pçãÉ=çÑ=íÜáë=~ÇîáÅÉ=ïáää=çîÉêJ
ä~é=ïáíÜ=íÜ~í=éêçîáÇÉÇ=Äó=çìê=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêëI=ïÜáÅÜ=ÉãéÜ~ëáòÉë=áíë=êÉäÉî~åÅÉK=låÉ=ëìÖÖÉëJ
íáçå=íÜÉó=ã~âÉ=áë=íç=ÄÉ=îÉêó=éêç~ÅíáîÉW=ëÉåÇ=ìåëçäáÅáíÉÇ=~ééäáÅ~íáçåë=íç=î~êáçìë=ìåáíë= áå=çåÉÛë=
ÑáÉäÇ=çÑ= áåíÉêÉëíI=~êê~åÖÉ= áåÑçêã~ä=ãÉÉíáåÖë=ïáíÜ=éÉçéäÉ= áå=_êìëëÉäë= íç= áåíêçÇìÅÉ=çåÉëÉäÑ= áå=~=
åçåJÅçããáíí~ä=ã~ååÉêI=~åÇ=ëÉåÇ=ê¨ëìã¨ë=íç=íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=dÉêã~å=åÉíïçêâK=qÜÉ=OåÉíJ
ïçêâÉêëÒ=Å~å=íÜÉåI=áÑ=íÜÉó=~êÉ=ÅçåîáåÅÉÇ=çÑ=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉÛë=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=êÉÅçããÉåÇ=íÜ~í=ÜÉ=
çê= ëÜÉ=ÄÉ=ÜáêÉÇK= qÜáë= áë= ë~áÇ= íç=ÄÉ=~= îÉêó=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ãÉíÜçÇK=vÉí=ãçëí= áãéçêí~åí=çÑ=~ääI=ã~åó=
éÉçéäÉ=ëíêÉëëI=áë=íç=~ÅÅÉéí=íÜÉ=Ñáêëí=àçÄ=çÑÑÉê=Ñêçã=~åó=ad=çê=ìåáíI=ÉîÉå=áÑ=áí=ÇçÉë=åçí=ëÉÉã=íç=ÄÉ=
êÉäÉî~åí= íç=çåÉÛë= ÑáÉäÇ=çÑ= áåíÉêÉëíK=qÜáë= áë=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë=éçëëáÄäÉ=íç=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåë=~ÑíÉê= íïç=
óÉ~êëI=~åÇ=~å=áåíÉêå~ä=Üçêáòçåí~ä=êçí~íáçå=áë=ãìÅÜ=É~ëáÉê=íÜ~å=~ííÉãéíáåÖ=íç=ÑáåÇ=íÜÉ=éÉêÑÉÅí=àçÄ=
Ñêçã=çìíëáÇÉK=aÉé~êíãÉåíë=çÑ=~ìÇáíáåÖ=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áëëìÉë=ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=~ë=íïç=äÉëë=
éçéìä~ê=ÑáÉäÇë=íÜ~í=ã~ó=Ü~îÉ=àçÄ=çéÉåáåÖë=ïáíÜ=äÉëë=ÅçãéÉíáíáçå=íÜ~å=ÑçêÉáÖå=~ÑÑ~áêëI=Ñçê=Éñ~ãJ
éäÉK=mÉçéäÉ=ïÜç=Å~å=êÉäó=çå=íÜÉáê=çïå=åÉíïçêâ=ïáíÜáå=íÜÉ=brOR=~äëç=çÑíÉå=Ü~îÉ=ÖêÉ~íÉê=ëìÅÅÉëë=
íÜ~å=íÜçëÉ=ïáíÜçìí=çåÉK=låÉ=Ñáå~ä=éáÉÅÉ=çÑ=~ÇîáÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=áë=íÜ~í=
dÉêã~åë= íê~Çáíáçå~ääó=Ü~Ç=ÖêÉ~íÉê=ÇáÑÑáÅìäíó=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë=~= ëÉäÉÅíáçå=
éêçÅÉÇìêÉ= Åçããçå= áå= íÜÉ= cêÉåÅÜ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= ëóëíÉã= Äìí= ìåÑ~ãáäá~ê= íç= dÉêã~åëK=eçïÉîÉêI=
dÉêã~åë=Ü~îÉ=îÉêó=ãìÅÜ=Å~ìÖÜí=ìé=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉáê=ëìÅÅÉëë=ê~íÉ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåë=~ë=ïÉää=
~ë= áå= ÑáåÇáåÖ= ÉãéäçóãÉåí= ä~íÉêK= qÜÉ= ÅçåÅÉêíÉÇ= ÉÑÑçêíë= Äó= íÜÉ=dÉêã~å= ÖçîÉêåãÉåí= ëáåÅÉ= íÜÉ=
ÇáëÅçîÉêó=çÑ=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉäó=äçï=åìãÄÉê=çÑ=áíë=å~íáçå~äë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=áë=ë~áÇ=
íç=Ü~îÉ=~ëëáëíÉÇ=áå=íÜáë=éçëáíáîÉ=íêÉåÇK=
=
                                                 
OQ= fåíÉêÉëíáåÖäóI=ïÉ=ïÉêÉ=íçäÇ=íÜ~í=íÜÉ=cêÉåÅÜ=~åÇ=_êáíáëÜ=ÖçîÉêåãÉåíë=Ü~îÉ=äáëíë=çÑ=~ää=íÜÉáê=å~íáçå~äë=ïÜç=ïçêâ=Ñçê=
íÜÉ=br=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉ=êÉëçìêÅÉë=åÉÅÉëë~êó=íç=Çç=ëçK=
OR=dê~Çì~íÉë=çÑ=íÜÉ=`çää≠ÖÉ=ÇÛbìêçéÉ=ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=áå=é~êíáÅìä~êK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OO=
P= oÉëÉ~êÅÜ=ÇÉëáÖå==
qç= ~ÅÜáÉîÉ= íÜÉ= ëí~íÉÇ= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= éêçàÉÅíI= ~= ãìäíáJãÉíÜçÇJ~ééêç~ÅÜ= Ó= ~=
ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=èì~äáí~íáîÉ=~åÇ=èì~åíáí~íáîÉ=êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇë=Ó=ï~ë=~ééäáÉÇK=
bñéäçêáåÖ=íÜÉ=ÅçãéäÉñáíó=çÑ=áåÇáîáÇì~ä=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=~ë=ïÉää=~ë=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= éÉêÅÉéíáçåë= ~åÇ= Éî~äì~íáçåë= êÉèìáêÉë= ~å= ìåÇáäìíÉÇ= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= áåÇáîáÇì~äK=
nì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë=~êÉ=~=ìåáèìÉ= íççä= íç= Éñ~ãáåÉ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ëìÄàÉÅíë= áå=ÇÉéíÜ=~åÇ=ÖáîÉ=
íÜÉã=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=íç=OÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉë=áå=íÜÉáê=çïå=íÉêãëÒ=áå=áåíÉê~Åíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=
êÉëÉ~êÅÜÉêKOS=cìêíÜÉêãçêÉI=èì~äáí~íáîÉ=ãÉíÜçÇë=ïÉêÉ=~ééäáÉÇ=ÄÉÅ~ìëÉ=áåíÉêîáÉïë=~êÉ=ëÉÉå=~ë=~=
é~êíáÅìä~êäó= ÖççÇ= ãÉ~åë= Ñçê= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ= ëìêîÉóëW= OqÜÉ= áåJÇÉéíÜ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= ëçÅá~ä=
ÅçåíÉñí= ~ÅèìáêÉÇ= íÜêçìÖÜ= èì~äáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ= Å~å= ÄÉ= ìëÉÇ= íç= áåÑçêã= íÜÉ= ÇÉëáÖå= çÑ= ëìêîÉó=
èìÉëíáçåë= Ñçê= ëíêìÅíìêÉÇ= áåíÉêîáÉïáåÖ= ~åÇ= ëÉäÑJÅçãéäÉíáçå= èìÉëíáçåå~áêÉëKÒOT= eÉêÉI= íÜÉ=
èì~äáí~íáîÉ= ãÉíÜçÇ= çÑ= áåíÉêîáÉïáåÖ= ï~ë= ÜÉäéÑìä= Ñçê= ÉñéäçêáåÖ= ~åÇ= áÇÉåíáÑóáåÖ= íÉêãáåçäçÖóI=
ÅçåÅÉéíë= çê= ëìÄàÉÅíë= Ñçê= áåîÉëíáÖ~íáçå= ÄÉÑçêÉ= êÉäÉî~åí= èìÉëíáçåë= ïÉêÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇK= `Éåíê~ä=
íÜÉãÉë=íÜ~í=Åìí=~Åêçëë=íÜÉ=î~êáÉíó=çÑ=~åëïÉêë=çÄí~áåÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=çéÉå=áåíÉêîáÉï=èìÉëíáçåë=
ïÉêÉ= ìëÉÇ= íç= ÇÉëáÖå= íÜÉ= ëìêîÉó= èìÉëíáçåë= ~åÇ= Å~íÉÖçêáÉë= çÑ= êÉéäóK= få= ~= Ñáå~ä= ëí~ÖÉI= ~=
èì~åíáí~íáîÉ= çåäáåÉ= ëìêîÉó= ï~ë= Å~êêáÉÇ= çìí= íç= íÉëí= áÑ= íÜÉ= êÉëìäíë= ~ééäó= íç= ~= ä~êÖÉê= Öêçìé= çÑ=
ÉãéäçóÉÉëK=
=
PKN= pÉãáJëíêìÅíìêÉÇ=áåíÉêîáÉïë=
få=íÜáë=ëíìÇóI=ëÉãáJëíêìÅíìêÉÇ=áåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=Öêçìéë=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë=ïÉêÉ=ÅçåÇìÅíÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=Åçãé~êÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=~ë=
ïÉää=~ë=é~êíáÅìä~ê=çéáåáçåë=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉëK=qÜÉ=í~êÖÉí=Öêçìéë=Ñçê=íÜÉ=áåíÉêîáÉïë=ïÉêÉW=
• ÉãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~íX=
• ÉãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçåI=íÜÉ=bìêçéÉ~å=m~êäá~ãÉåíI=~åÇ=íÜÉ=`çããáííÉÉ=
çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåëX=~åÇ=
• ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=çÑ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK=
=
qÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë= ÇáÑÑÉê= áå= íÉêãë=çÑ= å~íáçå~äáíóI= ëÉñI= ~åÇ= ~ÖÉK= qÜÉ= çåäó= Åçããçå=
ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ=áë=íÜ~í=íÜÉó=ïçêâ=áå=çåÉ=çÑ=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^ää=áåíÉêîáÉïÉÉë=~êÉ=ÉãéäçóÉÇ=áå=
íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêó= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= Ü~îÉ= ~= ìåáîÉêëáíó= ÇÉÖêÉÉ= ~åÇ= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë= çÑ=
éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉK= pìÅÅÉëëÑìä= dÉêã~å= Å~åÇáÇ~íÉëI= ëçãÉ= çÑ= ïÜçã= Ü~îÉ= ~äêÉ~Çó= ÄÉÉå=
êÉÅêìáíÉÇ=Äó=çåÉ=çÑ= íÜÉ=br= áåëíáíìíáçåëI=ïÉêÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=ë~ãéäÉ=ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉáê=é~êíáÅìä~ê=
                                                 
OS=oìÄáåI=eK=gK=~åÇ=fK=pK=oìÄáå=ENVVRFK=nì~äáí~íáîÉ=áåíÉêîáÉïáåÖW=qÜÉ=~êí=çÑ=ÜÉ~êáåÖ=Ç~í~K=qÜçìë~åÇ=l~âëI=p~ÖÉ=mìÄäáëÜJ
áåÖI=éK=NTK=
OT=_êóã~åI=^ä~å=EOMMQFW=pçÅá~ä=oÉëÉ~êÅÜ=jÉíÜçÇëK=pÉÅçåÇ=bÇáíáçåK=lñÑçêÇW=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=éK=QRTK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OP=
îáÉïë= ~åÇ= ÉñéÉêáÉåÅÉë= çå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= ~åÇ= êÉÅêìáíãÉåí= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ= br= ÄêáåÖ=
ÅçãéäÉãÉåí~êó= áåëáÖÜí= íç= íÜÉ= ëíìÇó= ~åÇ= ëÜÉÇ= äáÖÜí= çå= ÇáÑÑÉêÉåí= ~ëéÉÅíë= çÑ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ=
èìÉëíáçåë=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅíK=
^= íçéáÅ= ÖìáÇÉ= Ó= ~å= çìíäáåÉ= çÑ= íÜÉ=ã~àçê= íÜÉãÉë= ~åÇ= èìÉëíáçåë= Ó=ï~ë= ÇÉîÉäçéÉÇ= Ñçê= íÜÉ=
áåíÉêîáÉïëK=qÜÉ= áåíÉêîáÉï=èìÉëíáçåë=çê= íçéáÅë=ïÉêÉ=ÇÉêáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçåë=~åÇ=
ëí~íÉÇ= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= ëíìÇóK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= íçéáÅë= ïÉêÉ= ÅçîÉêÉÇW= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉëÛ=
ÉñéÉÅí~íáçåë= íçï~êÇë= íÜÉáê= Å~êÉÉê= ~í= íÜÉ= brI= íÜÉáê= äÉîÉä= çÑ= ë~íáëÑ~Åíáçå=ïáíÜ= íÜÉáê=ïçêâI= íÜÉáê=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇëI= ~åÇ= íÜÉáê= ÉñéÉêáÉåÅÉë= ïáíÜ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
éêçÅÉëëÉë=çÑ=íÜÉ=brKOU==
^ää= áåíÉêîáÉïë= ïÉêÉ= ÅçãéäÉíÉÇ= ÉáíÜÉê= áå= båÖäáëÜ= çê= dÉêã~åK= qÜÉ= áåíÉêîáÉïë= ïÉêÉ= í~éÉJ
êÉÅçêÇÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=~å~äóòÉÇ=áå=ÇÉí~áä=~í=~=ä~íÉê=íáãÉK=b~ÅÜ=áåíÉêîáÉï=ï~ë=íê~åëÅêáÄÉÇ=áå=Ñìää=
äÉåÖíÜK= tÜÉå= êÉîáÉïáåÖ= íÜÉ= Ç~í~I= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= áÇÉåíáÑáÉÇ= ã~áå= íÜÉãÉë= çê= Å~íÉÖçêáÉë=
ìåÇÉê=ïÜáÅÜ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ï~ë=ä~ÄÉäÉÇ=~åÇ=ëçêíÉÇK=qÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ï~ë=Åçãé~êÉÇI=
êÉä~íÉÇI=~åÇ=Åçåíê~ëíÉÇ=íç=áÇÉåíáÑó=é~ííÉêåë=áå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=çê=ëâáääë=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ÉãéäçóÉÉë=
áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=çê=ã~é=íÜÉ=ÇáîÉêëáíó=íÜÉêÉçÑK=qÜÉ=èìçíÉë=ã~ÇÉ=Äó=dÉêã~å=áåíÉêîáÉïÉÉë=
~åÇ=ìëÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇó=ïÉêÉ=íê~åëä~íÉÇ=áåíç=båÖäáëÜK=
=
PKO= låäáåÉ=ëìêîÉó=
^ë=éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI=ïÉ=ÅÜçëÉ=íç=Éñ~ãáåÉ=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=áå=ÖêÉ~íÉê=ÇÉí~áä=
íÜ~å= íÜÉ= çíÜÉê= br= áåëíáíìíáçåë= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= áíë= êÉäÉî~åÅÉ= íç= dÉêã~å= êÉÅêìáíáåÖ= é~ííÉêåëK=
qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~= ÅçääÉÅíÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= áåíÉêîáÉïë=ïáíÜ= íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ=dp`=
ï~ë=ìëÉÇ=íç=ÇÉëáÖå=íÜÉ=ä~êÖÉJëÅ~äÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóK cçê=íÜáë=éìêéçëÉI=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=ãÉíÜçÇ=çÑ=
áåíÉêîáÉïáåÖ= ï~ë= ÜÉäéÑìä= íç= ÅçîÉê= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= îáÉïéçáåíë= ~åÇ= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ= áÇÉ~ä=
ÅçåÅÉéíáçå=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉóK=qÜÉ=Ñáå~ä=îÉêëáçå=çÑ=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=Åçåí~áåÉÇ=OT=èìÉëíáçåë=çå=íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ=íçéáÅëW=
 bãéäçóÉÉëÛ=ãçíáî~íáçå=íç=~ééäó=íç=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=
 bñéÉÅí~íáçåë=ÉãéäçóÉÉë=Ü~Ç=ïÜÉå=ÄÉÖáååáåÖ=íç=ïçêâ=~í=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=
 `~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=ïáíÜáå=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=
 oÉ~ëçåë=~åÇ=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=éêçãçíáçå=
 `~êÉÉê=éêçÖêÉëëáçå=áå=íÉêãë=çÑ=àçÄ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=ÅçåíÉåí=
 tçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=áå=ÖÉåÉê~ä=
 bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=
                                                 
OU=qÜÉ=íçéáÅë=î~êáÉÇ=ëäáÖÜíäó=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=í~êÖÉí=ÖêçìéK=qÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉëI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=ïÉêÉ=åçí=~ëâÉÇ=
~Äçìí= íÜÉáê= äÉîÉä= çÑ= ë~íáëÑ~Åíáçå= ïáíÜ= íÜÉáê= ïçêâK= cçê= ãçêÉ= áåÑçêã~íáçå= çå= íçéáÅë= ÅçîÉêÉÇ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïëI=
éäÉ~ëÉ=êÉÑÉê=íç=^ééÉåÇáñ=OK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OQ=
 bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=áå=íÉêãë=çÑ=éêÉé~êÉÇåÉëë=Ñçê=íÜÉ=àçÄ=
 pçÅáçÇÉãçÖê~éÜáÅëK=
=
qÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=Ñçê=dp`=ÉãéäçóÉÉë=~äëç=áåÅäìÇÉÇ=èìÉëíáçåë=çå=íÜÉáê=äÉîÉä=çÑ=ë~íáëÑ~Åíáçå=
ïáíÜ=íÜÉ=ïçêâ=~í=íÜÉ=dp`=áå=ÖÉåÉê~äI=íÜÉáê=ïçêâ=ÅçåÇáíáçåëI=~åÇ=íÜÉáê=Å~êÉÉê=éÉêëéÉÅíáîÉëKOV=kçí=
~ää=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=ïáää=ÄÉ=~å~äóòÉÇ=áå=íÜáë=êÉéçêíK=få=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=
çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜáë= ëíìÇóI= íÜÉ= ã~áå= ÑçÅìë= ï~ë= éä~ÅÉÇ= çå= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
Ä~ÅâÖêçìåÇI=íÜÉáê=Éî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=~åÇ=íÜÉ=brÛë=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëëÉëK=
qÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=ï~ë=éêÉJíÉëíÉÇ=~ãçåÖ=êÉëÉ~êÅÜÉêë=~åÇ=ïáíÜáå=íÜÉ=dp`=~åÇI=~ÑíÉê= Ñáå~ä=
~ÇàìëíãÉåíë= ïÉêÉ= ã~ÇÉI= íÜÉ= dp`Ûë= bJã~áä= ^Çãáåáëíê~íáçå= qÉ~ã= ÇáëíêáÄìíÉÇ= íÜÉ= äáåâ= íç= íÜÉ=
èìÉëíáçåå~áêÉ= Äó= ÉJã~áä= íç= ~ää= dp`= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêóK= qÜÉ= ëìêîÉó=ï~ë=
çåäáåÉ=Ñçê=íÜêÉÉ=ïÉÉâëI=~åÇ=êÉãáåÇÉêë=ïÉêÉ=ëÉåí=NM=Ç~óë=~åÇ=~Ö~áå=NT=Ç~óë=~ÑíÉê=íÜÉ=áåáíá~ä=ÉJ
ã~áä=ï~ë=ëÉåíKPM=^ää=áåíÉêîáÉï=~åÇ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëëìêÉÇ=ÅçãéäÉíÉ=ÅçåÑáÇÉåíá~äáíó=çÑ=
íÜÉáê= êÉëéçåëÉë= áå=âÉÉéáåÖ=ïáíÜ=éêçÑÉëëáçå~ä= êÉëÉ~êÅÜ=ëí~åÇ~êÇëKPN= qÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~=ï~ë=
~å~äóòÉÇ=Äó=ìëáåÖ=pmpp=~åÇ=ÅçãÄáåÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=ÑáåÇáåÖë=íç=ÖáîÉ=~=ÑìääÉê=éáÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íÉÇ= éÜÉåçãÉåçåK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= í~ÄäÉ= éêÉëÉåíë= íÜÉ= ëíÉéë= í~âÉå= Ñçê= Å~êêóáåÖ= çìí= íÜÉ=
çåäáåÉ=ëìêîÉóK=
=
píÉé= mêçÅÉÇìêÉ=
N= nì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ= î~êáçìë= Öêçìéë= çÑ= dp`= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=
éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó=ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=~åÇ=~å~äóòÉÇK=
O= qÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=ï~ë=ÇÉëáÖåÉÇ=~åÇ=éêÉJíÉëíÉÇK=
P= bJã~áä=ïáíÜ=éêçàÉÅí=ÇÉëÅêáéíáçåI=Éñéä~å~íáçå=çÑ=éêçÅÉÇìêÉëI=~åÇ=áåîáí~íáçå=íç=
é~êíáÅáé~íÉ= áå=ëìêîÉó=ï~ë=ëÉåí=Äó=íÜÉ=dp`Ûë=bJã~áä=^Çãáåáëíê~íáçå=qÉ~ã=íç=
                                                 
OV=cçê=Å~êêóáåÖ=çìí=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóI=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~íÛë=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=ÇÉé~êíãÉåí=~ëâÉÇ=íÜÉ=molcfl=
íÉ~ã=íç=áåÅäìÇÉ=èìÉëíáçåë=çå=ïçêâ=ë~íáëÑ~Åíáçå=áå=íÜÉ=ëìêîÉóK=lÄí~áåáåÖ=áåÑçêã~íáçå=çå=ïçêâ=ÅçåÇáíáçåë=~í=íÜÉ=dp`=
~åÇ=Üçï=ë~íáëÑáÉÇ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=~êÉ=ïáíÜ=íÜÉáê=ïçêâ=áë=~äëç=çÑ=ÖêÉ~í=áåíÉêÉëí=Ñçê=çìê=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅíI=~ë=ïÉ=íÜÉêÉÄó=
Ö~áå=~=ãçêÉ=êÉ~äáëíáÅ=éáÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=ÉîÉêóÇ~ó=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=eçïÉîÉêI=íÜÉ=ã~áå=
ÑçÅìë=êÉã~áåë=çå=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=~åÇ=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉëK==
PM=qÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=ï~ë=Å~êêáÉÇ=çìí=ìëáåÖ=éêçÑÉëëáçå~äI= ÑáÉäÇJíÉëíÉÇ=ëçÑíï~êÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=Äó=íÜÉ=dÉêã~å=Åçãé~åó=
oçÖ~íçê= EÜííéWLLïïïKêçÖ~íçêKÇÉFK=aìêáåÖ= íÜÉ=éÉêáçÇ=çÑ= íáãÉ= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=ëìêîÉó=ï~ë=~î~áä~ÄäÉ=çåäáåÉI=ÜçëíáåÖ=~åÇ=
Ç~í~=ëíçê~ÖÉ=ï~ë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=ëçÑíï~êÉ=Åçãé~åóK=qÜÉ=Åçãé~åó=ÇçÉë=åçí=êÉä~ó=~åó=áåÑçêã~íáçå=íç=íÜáêÇ=é~êíáÉë=
~åÇ=Öì~ê~åíÉÉë=Ç~í~=ëÉÅìêáíó=çå=áíë=ëÉêîÉê=ëóëíÉã=íÜ~í=áë=ìé=íç=Ç~íÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ä~íÉëí=ÇÉîÉäçéãÉåíë=áå=íÜÉ=fq=ëÉÅíçêK=
PN=qÜÉ=molcfl= êÉëÉ~êÅÜ=íÉ~ã=Öì~ê~åíÉÉÇ=Ç~í~=éêçíÉÅíáçå=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=ìåÇÉê= íÜÉ= íÉêãë=çÑ=bìêçéÉ~å=~åÇ=dÉêã~å=
ä~ïK=mêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=éêáî~Åó=çÑ=~ää=é~êíáÅáé~åíë=ï~ë=ÉåëìêÉÇ=íÜêçìÖÜ=~åçåóãçìë=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçåI=Ç~í~=~ÖÖêÉÖ~íáçåI=
~åÇ=~å~äóëáë=çå=~å=~ÖÖêÉÖ~íÉÇ=Ç~í~=äÉîÉäK=kç=ÅçååÉÅíáçå=ï~ë=ã~ÇÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=éÉêëçåë=í~âáåÖ=é~êí=áå=íÜÉ=ëìêîÉó=
~åÇ=íÜÉ=~åëïÉêë=íÜÉó=Ü~îÉ=ÖáîÉåK=kç=íÜáêÇ=é~êíó=Ü~Ç=~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=Ç~í~=ëÉíK=fí=ï~ë=ÑìêíÜÉê=Öì~ê~åíÉÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçäJ
äÉÅíÉÇ=Ç~í~=ïáää=ÄÉ=ìëÉÇ=çåäó=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=EmolcflFK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OR=
~ää=^JäÉîÉä=ÉãéäçóÉÉëX=É~ÅÜ=éÉêëçå=êÉÅÉáîÉÇ=~=äáåâ=íç=íÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=~åÇ=
~å=áåÇáîáÇì~ä=é~ëëïçêÇ=áå=çêÇÉê=íç=í~âÉ=é~êíK=
Q= NM=Ç~óë=~åÇ=NT=Ç~óë=~ÑíÉê=íÜÉ=áåîáí~íáçå=ÉJã~áäI=~=êÉãáåÇÉê=ï~ë=ëÉåí=íç=íÜÉ=
ë~ãÉ= Öêçìé= çÑ= éÉçéäÉ= ~ëâáåÖ= íÜçëÉ= ïÜç= Ü~îÉ= åçí= óÉí= ÅçãéäÉíÉÇ= íÜÉ=
èìÉëíáçåå~áêÉ=íç=Çç=ëç=~ë=ëççå=~ë=éçëëáÄäÉK=
R= båÇ=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=EOM=Ç~óë=~ÑíÉê=íÜÉ=áåîáí~íáçå=ÉJã~áä=ï~ë=ëÉåíFW=íÜÉ=äáåâ=íç=
íÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=ï~ë=êÉãçîÉÇ=~åÇ=ÅçääÉÅíÉÇ=Ç~í~=ï~ë=~å~äóòÉÇK=
S= qÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~íÛë=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=ÇÉé~êíãÉåí=ïáää=êÉÅÉáîÉ=íÜÉ=
éêÉäáãáå~êó= îÉêëáçå= çÑ= ÑáåÇáåÖë= íç= ÄÉ= éìÄäáëÜÉÇK= pìêîÉó= ÑáåÇáåÖë= ïáää= ÄÉ=
éìÄäáëÜÉÇ=çå=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=ïïïKéêçÑáçKÇÉK=
=====q~ÄäÉ=PW== píÉéë=í~âÉå=áå=Å~êêóáåÖ=çìí=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=
=
kç=ë~ãéäÉ=ï~ë=Çê~ïå=Ñêçã=íÜÉ=éçéìä~íáçåI=Äìí=ê~íÜÉê=ïÉ=íêáÉÇ=íç=ÅçîÉê=~ää=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=
Öêçìé=çÑ=áåíÉêÉëíK=qÜÉ=êÉëéçåëÉ=ê~íÉ=ï~ë=PVKQB=~åÇ=Å~äÅìä~íÉÇ=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ï~óW=
=
mçéìä~íáçåPO= NPTS=
bJã~áäë=ìåÇÉäáîÉêÉÇ= R=
lìí=çÑ=çÑÑáÅÉ=ÇìêáåÖ=ÉåíáêÉ=Çìê~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó= OO=
kçåJÅçåí~Åí~ÄäÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=éçéìä~íáçå= OT=
^ÇàìëíÉÇ=åìãÄÉêë= NPQV=
`çãéäÉíÉÇ=èìÉëíáçåå~áêÉëPP= RPO=
aáÇ=åçí=é~êíáÅáé~íÉ= UNT=
oÉëéçåëÉ=ê~íÉ= PVKQB=
q~ÄäÉ=QW= `~äÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=êÉëéçåëÉ=ê~íÉ=
^äíÜçìÖÜ= íÜáë= áë= ~= êÉä~íáîÉäó= ÜáÖÜ= åìãÄÉê= çÑ= é~êíáÅáé~åíëI= ïáíÜ= äÉëë= íÜ~å= RMB= çÑ= íÜÉ=
èìÉëíáçåå~áêÉë= ÅçãéäÉíÉÇ= íÜÉêÉ= ãáÖÜí= ëíáää= ÄÉ= ~= ëóëíÉã~íáÅ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= íÜçëÉ= ïÜç=
é~êíáÅáé~íÉÇ=~åÇ=íÜçëÉ=ïÜç=ÇáÇ=åçíK=qç=Éëíáã~íÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Ç~í~I=ëçãÉ=é~ê~ãÉíÉêë=çÑ= íÜÉ=
êÉëéçåÇÉåíë=~åÇ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=ïÉêÉ=Åçãé~êÉÇK=
                                                 
PO=qÜÉ=éçéìä~íáçå=Åçåëáëíë=çÑ=~ää=dp`=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK=
PP=m~êíáÅáé~åíë=~åëïÉêáåÖ=çåÉ=èìÉëíáçå=~í=äÉ~ëíK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OS=
dÉåÇÉêW= qÜÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= ÄÉíïÉÉå=ã~äÉ= ~åÇ= ÑÉã~äÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ERPB=ã~äÉ= ~åÇ= QTB=
ÑÉã~äÉF=Éèì~äÉÇ=íÜ~í=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=ERNB=ã~äÉ=~åÇ=QVB=ÑÉã~äÉFK=qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=åç=
ÖÉåÇÉê=Äá~ë=áå=íÜÉ=Ç~í~K=
=
mçëíLdê~ÇÉëW=^ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÑáÖìêÉë=áåÇáÅ~íÉI=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=Öê~ÇÉë=áå=íÜÉ=ÅçääÉÅíÉÇ=Ç~í~=áë=
ÅäçëÉ=íç=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=Öê~ÇÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=dp`I=ïÜáÅÜ=ãÉ~åë=íÜÉêÉ=áë=åç=Äá~ë=áå=íÜÉ=êÉéçêíÉÇ=
êÉëìäíëK==
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n = 523
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n = 1376
cáÖìêÉ=OW== aáëíêáÄìíáçå=çÑ=Öê~ÇÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=dp`=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OT=
Q= oÉëìäíë=
få=íÜáë=ÅÜ~éíÉêI=íÜÉ=ã~áå=ÑáåÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=ëíìÇó=ïáíÜáå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=~êÉ=éêÉëÉåíÉÇK=qÜÉ=
êÉëìäíë=Ñêçã=íÜÉ=î~êáçìë=Öêçìéë=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=~êÉ=éêÉëÉåíÉÇ=ëÉé~ê~íÉäó=
íç=áÇÉåíáÑó=Üçï=é~êíáÅìä~ê=é~ííÉêåë=áå=ÉÇìÅ~íáçåI=îáÉïëI=çê=ÉñéÉêáÉåÅÉë=ã~ó=çê=ã~ó=åçí=~ééäó=íç=
ÇáÑÑÉêÉåí=Öêçìéë=ïáíÜáå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=
=
QKN= fåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=
^ë=éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI=çåÉ=í~êÖÉí=Öêçìé=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=ï~ë=éÉçéäÉ=ïÜç=êÉÅÉåíäó=é~ëëÉÇ=
çåÉ=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=ÅçãéÉíáíáçåë=çÑ=íÜÉ=brK=qÜÉáê=ÅçããÉåíë=~êÉ=ìëÉÑìä=áå=Éî~äì~íáåÖ=Üçï=íç=
ÄÉëí=éêÉé~êÉ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=ïÜ~í=íóéÉ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=í~ëâë=çåÉ=ãìëí=ã~ëíÉêI=
~åÇ=Üçï=íç=çÄí~áå=ÉãéäçóãÉåí= áå=çåÉ=çÑ= íÜÉ=br= áåëíáíìíáçåë=~ÑíÉê=Ü~îáåÖ=ëÉÅìêÉÇ=~=éä~ÅÉ=çå=
íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëíK=qÜÉëÉ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçãéÉíáíáçåJêÉä~íÉÇ=áëëìÉë=ïáää=ÄÉ=íÜÉ=íçéáÅ=çÑ=íÜáë=ëÉÅíáçåK=
=
QKNKN= mêÉé~ê~íáçå=~åÇ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=çìê=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=ÉñíÉåëáîÉ=éêÉé~ê~íáçå=áë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=é~ëëáåÖ=íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK= qÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë= ~äãçëí= ~ää= ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå= Äó= ~ííÉåÇáåÖ= íÜÉ= éêÉé~ê~íçêó= ÅçìêëÉë= éêçîáÇÉÇ= Äó= íÜÉ= dÉêã~å= cÉÇÉê~ä= cçêÉáÖå=
lÑÑáÅÉK= jçëí= çÑ= íÜÉã= ïÉêÉ= èìáíÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= íÜÉ= ÅçìêëÉI= ~ë= íÜÉó= Ü~Ç= íÜÉ= çééçêíìåáíó= íç=
éê~ÅíáÅÉ= áåíÉêîáÉï= ~åÇ= íÉëí= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= ~äëç= ÄìáäÇ= åÉíïçêâë= ïáíÜ= íÜÉ= çíÜÉê= ÅçìêëÉ=
é~êíáÅáé~åíëK=
f=Ü~îÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= íÜÉ=ëìééçêí=çÑ= íÜÉ=dÉêã~å=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉ=~ë=îÉêó=éçëáíáîÉ=
~åÇ=f=ïçìäÇ=~äëç=ëìÖÖÉëí=ã~âáåÖ=ìëÉ=çÑ=íÜáë=~ëëáëí~åÅÉ=áÑ=çåÉ=áë=áåíÉêÉëíÉÇKÒ=
qÜÉêÉ=ï~ë=Åç~ÅÜáåÖ=ïáíÜ=~=ÅçåëìäíáåÖ=Ñáêã=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=çê~ä=íÉëíI=ïÜáÅÜ=ï~ë=ÅçåÇìÅíÉÇ=Äó=
íÜÉ=dÉêã~å=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉK=qÜ~í=ï~ë=~äëç=îÉêó=ÖççÇK=fí=Ü~ë=~=ëáãáä~ê=ÅÜ~ê~ÅíÉê=~ë=
~å=~ëëÉëëãÉåí=ÅÉåíÉê=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=áí=áë=åçí=~ëëÉëëÉÇ=íÜÉêÉI=çÑ=ÅçìêëÉKÒ=
=
e~äÑ=çÑ=íÜçëÉ=áåíÉêîáÉïÉÇ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉó=êÉîáÉïÉÇ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=ÄççâäÉí=Ñêçã=íÜÉ=dÉêã~å=
cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉ=íáíäÉÇ=OORM=nìÉëíáçåë=~Äçìí=bìêçéÉ=~åÇ=bìêçéÉ~å=mçäáíáÅëÒPQ=~åÇ=ê~íÉÇ=áí=
~ë=ÜÉäéÑìä=Ñçê=íÜÉ=éêÉé~êíáçåK=låÉJÑçìêíÜ=çÑ=íÜÉ=ä~ìêÉ~íÉë=ãÉåíáçåÉÇ=ëíìÇóáåÖ=áå=ëã~ää=ÖêçìéëI=
äççâáåÖ= ~í= íÜÉ= br=ïÉÄëáíÉëI= çê= êÉ~ÇáåÖ= åÉïëé~éÉêë= ~åÇ= àçìêå~äë= áå= çêÇÉê= íç= éêÉé~êÉ= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=
f=íÜáåâ=ïÜ~í=áë=îÉêó=áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉ=ÅçåÅçìêë=åçï=~åÇ=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=~êÉ~ë=áë=íç=éêÉé~êÉ=
Ñçê=áí=áå=~=ÑçÅìëÉÇ=ã~ååÉê=~åÇ=~äëç=íç=äççâ=çå=íÜÉ=ïÉÄëáíÉë=çÑ=íÜÉ=`çããáëëáçå=~åÇ=íÜÉ=
                                                 
PQ=dÉêã~å=íáíäÉW=OORM=cê~ÖÉå=ΩÄÉê=bìêçé~=ìåÇ=bìêçé®áëÅÜÉ=mçäáíáâÒK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OU=
m~êäá~ãÉåí=çê=ïÜçÉîÉê= áë=~ÇîÉêíáëáåÖ= íÜÉ=éçëí=ïÜ~í= íÜÉ=ÅìêêÉåí= íçéáÅë=~êÉ=~åÇ=ïÜ~í= áë=
Ü~ééÉåáåÖ=~í=íÜÉ=ãçãÉåí=~åÇ=~äëç=íç=êÉ~Ç=íÜÉ=Ç~áäó=åÉïëé~éÉê=íç=ëÉÉ=ïÜ~í=áë=ÅìêêÉåíäó=
ÖçáåÖ= çå= áå= éçäáíáÅëK= qÜÉ= bÅçåçãáëí= ~åÇ= íÜÉ= cáå~åÅá~ä= qáãÉë= ~êÉ= ÜáÖÜäó= êÉÅçããÉåÇÉÇK=
vÉëI=ÑìêíÜÉêãçêÉI=f=íÜáåâ=áí=áë=îÉêó=áãéçêí~åí=íç=Ñçääçï=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=br=áå=íÜ~í=
ëéÉÅáÑáÅ=~êÉ~KÒ==
=
qÜÉó=ïÉêÉ=ÑìêíÜÉê=~ëâÉÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉáê=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=ï~ë=ÜÉäéÑìä=Ñçê=é~ëëáåÖ=íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=låÉ=ä~ìêÉ~íÉ=ë~áÇ=íÜ~í=Üáë=çê=ÜÉê=ëíìÇó=éêçÖê~ã=ã~áåí~áåë=Åçåí~Åí=ïáíÜ=éÉçéäÉ=áå=
_êìëëÉäëI=ïÜáÅÜ=ï~ë=èìáíÉ=ÄÉåÉÑáÅá~ä= Ñçê= äÉ~êåáåÖ=~Äçìí= íÜÉ=br=~åÇ=ïÜ~í= àçÄë= íÜÉêÉ=~êÉ= äáâÉK=
^åçíÜÉê=ëí~íÉÇ=íÜ~í= ä~ï= áë=~=ÖççÇ=ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇó= áå= íÜ~í= áí= íÉ~ÅÜÉë=çåÉ=íç=íÜáåâ=~åÇ=ïêáíÉ= áå=~=
ëíêìÅíìêÉÇ=ã~ååÉê=~åÇ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=br=íêÉ~íáÉëX=íÜáë=áë=ÜÉäéÑìä=Ñçê=íÜÉ=ïêáííÉå=é~êí=çÑ=íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå= ~åÇ= çåÉÛë= ÑìíìêÉ= àçÄK= cáå~ääóI= áí=ï~ë= ~äëç= Åä~áãÉÇ= íÜ~í= ëíìÇóáåÖ= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉ=
íÉ~ÅÜÉë=ëíìÇÉåíë=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=OíÜÉ=ÄáÖ=éáÅíìêÉÒ=ÄÉííÉê=íÜ~å=çíÜÉê=ÑáÉäÇëK=
pâáääë= ë~áÇ= íç=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå= áåÅäìÇÉ=ÄÉáåÖ=~ÄäÉ= íç=ìåÇÉêëí~åÇ=
íÉñíë=èìáÅâäóI=äçÖáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=~åÇ=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääëI=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=Éëíáã~íÉ=íÜÉ=ëçäìíáçåë=íç=ã~íÜ=
éêçÄäÉãëI= ~åÇ= ~íí~áåáåÖ= ~= ÅäÉ~ê= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= óçìê= ~êÖìãÉåíë= áå= íÉñíëK= `çåÅÉêåáåÖ= ä~åÖì~ÖÉë=
ëâáääëI=çåÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=ë~áÇ=íÜ~í=áí=áë=ãìÅÜ=ãçêÉ=áãéçêí~åí=Ó=~í=äÉ~ëí=Ñçê=í~âáåÖ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=
Ó=íç=ëéÉ~â=çåÉ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=îÉêó=ïÉää=íÜ~å=ëÉîÉê~ä=ä~åÖì~ÖÉë=ãçÇÉê~íÉäó=ïÉääK=
=
QKNKO= mêáçê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
få=çìê=ëíìÇóI=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉë=ïÉêÉ=~äëç=~ëâÉÇ=íç=í~äâ=~Äçìí=íÜÉáê=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=Üçï=
ÜÉäéÑìä= íÜáë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ï~ë= Ñçê= éêÉé~êáåÖ= Ñçê= ~åÇ= é~ëëáåÖ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= e~äÑ= çÑ= íÜçëÉ=
áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= ÇçåÉ= çåÉ= çê=ãçêÉ= áåíÉêåëÜáéëK= låÉ= éÉêëçå= ë~áÇ= áí= ÜÉäéÉÇ= áå=
éêÉé~êáåÖ= Üáã= çê= ÜÉê= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåI= ~åÇ= ~åçíÜÉê= ë~áÇ= áí= éêçîáÇÉÇ= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= br=
áåëíáíìíáçåë=~åÇ=íÜÉ=ï~ó=íÜÉó=ÑìåÅíáçåK=
fí=áë=ÇÉÑáåáíÉäó=~å=~Çî~åí~ÖÉ=ïÜÉå=ëçãÉçåÉ=áë=~äêÉ~Çó=çå=äçÅ~íáçåK=qÜáë=áë=~å=áåî~äì~ÄäÉ=
~Çî~åí~ÖÉI= f= íÜáåâI=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=ã~ó=~äêÉ~Çó=Ü~îÉ=Åçåí~Åíë=íÜ~í=óçì=Å~å=~ëâ=ëáåÅÉ=óçì=
âåçï=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉë=óçìÛêÉ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜK=vçì=ÇÉÑáåáíÉäó=âåçï=ãçêÉK=qÜ~í=áë=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=
äÉ~êåáåÖ=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=Üçï=`çããáëëáçåI=`çìåÅáäI=~åÇ=m~êäá~ãÉåí=ïçêâ=íçÖÉíÜÉê=ïÜÉå=óçì=
Ü~îÉ=~äêÉ~Çó=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=áí=ÑáêëíÜ~åÇ=Ñçê=~=ÑÉï=óÉ~êëKÒ=
=
^ää= Äìí= çåÉ= áåíÉêîáÉïÉÉ= ãÉåíáçåÉÇ= Ü~îáåÖ= Ö~áåÉÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÄÉëáÇÉë=
áåíÉêåëÜáéë= éêáçê= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= låÉ= éÉêëçå= ë~áÇ= íÜ~í= íÜáë= ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÜÉäéÉÇ= áå=
ã~âáåÖ=ÅçååÉÅíáçåë=ïáíÜ=éÉçéäÉ=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=^åçíÜÉê=éÉêëçå=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=éÉçéäÉ=íç=
ïçêâ= Ñçê= ~= Åçãé~åó= ÄÉÑçêÉ= ÖçáåÖ= íç= íÜÉ= br= íç= Ö~áå= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå= ~å= ~êÉ~= ÄÉëáÇÉë= éìÄäáÅ=
ëÉêîáÅÉK=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = OV=
QKNKP= bî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=~åÇ=íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëí=éêçÅÉÇìêÉë=
qÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ= íç=ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïáíÜ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=
~åÇ= íç= ÖáîÉ= íÜÉáê= çéáåáçåë= ~åÇ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç= ~ëëáëí= éÉçéäÉ= éä~ååáåÖ= íç= í~âÉ= áí= áå= íÜÉ=
ÑìíìêÉK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=éçëáíáîÉ=ÅçããÉåíë=áåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=ï~ë=îÉêó=êÉä~ñÉÇ=áå=íÜ~í=íÜÉ=
áåíÉêîáÉïÉêë=ïÉêÉ=ãçêÉ= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= äÉ~êåáåÖ= ~Äçìí= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉÛë= ëçÅá~ä= ëâáääë= íÜ~å= ~Äçìí=
íÜÉáê=âåçïäÉÇÖÉ=áå=Üáë=çê=ÜÉê=~êÉ~=çÑ=ÉñéÉêíáëÉK=^åçíÜÉê=áåíÉêîáÉïÉÉ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=
áë=OÇç~ÄäÉ=áÑ=óçì=~êÉ=ïáääáåÖ=íç=éìí=ëçãÉ=ÉÑÑçêí=áåíç=áíÒK=
eçïÉîÉêI= íÜÉ= ã~àçêáíó= çÑ= íÜçëÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= Ü~Ç= ~= ê~íÜÉê= åÉÖ~íáîÉ= çéáåáçå= çÑ= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=låÉ=ë~áÇ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=íÉëíÉÇ=áë=åçí=~í=~ää=êÉäÉî~åí=íç=ïçêâáåÖ=áå=íÜÉ=
brK=^åçíÜÉê=ëìÖÖÉëíÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~å=~ëëÉëëãÉåí=ÅÉåíÉê=ïçìäÇ=ÄÉ=ÄÉííÉê=~í=ÇÉíÉêãáåáåÖ=
ïÜç= ïçìäÇ= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= Çç= íÜÉ= àçÄI= ~ë= Ä~ëáÅ= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéíÉåÅÉë= ~êÉ= íÉëíÉÇ= ~åÇ= åçí= çåäó=
âåçïäÉÇÖÉK=
qÜÉ=éÉêáçÇ=~ÑíÉê=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=ïÜÉå=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=çå=~=êÉëÉêîÉ=äáëíI=ï~ë=ÅêáíáÅáòÉÇ=
ÉîÉå= ãçêÉK= qÜÉ= éÉçéäÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= ÇÉëÅêáÄÉÇ= íÜáë= éêçÅÉÇìêÉ= ~ë= O~ÄëìêÇÒI= OÇáäÉíí~åíáëÜÒI=
Oçé~èìÉÒI=OáåÉÑÑáÅáÉåíÒI=~åÇ=O~å=áåÅêÉÇáÄäÉ=ï~ëíÉ=çÑ=íáãÉ=Ñçê=ÄçíÜ=ëáÇÉëÒ=xíÜÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=íÜÉ=
ÉãéäçóÉêzK= qÜáë= ëÉÉãë= íç= ÄÉ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= Åçããçå= éê~ÅíáÅÉ= çÑ= Åçåí~ÅíáåÖ= éÉçéäÉ= áå= adë= çÑ=
áåíÉêÉëí= çê= áå= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= ÇÉé~êíãÉåíë= íç= áåèìáêÉ= ~Äçìí= àçÄ= çéÉåáåÖëK= qÜÉ= ~ééäáÅ~åíë=
Åçãéä~áå= íÜ~í= íÜÉ= éÉçéäÉ= áå= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåë= Çç= åçí= êÉ~Ç= íÜÉáê= ~ééäáÅ~íáçåë= íÜçêçìÖÜäóKPR=
^åçíÜÉê=ã~àçê=éêçÄäÉã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉã=áë=íÜÉ=éê~ÅíáÅÉ=çÑ=OÑä~ÖÖáåÖÒ=Å~åÇáÇ~íÉë=ãÉåíáçåÉÇ=
É~êäáÉêK=j~åó=çÑ= íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=OÑä~ÖÖÉÇÒ=Äó=çåÉ= áåëíáíìíáçå=ÑÉäí= íÜÉó=Ü~Ç=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=êÉÅÉáîáåÖ=
àçÄ= çÑÑÉêë= Ñêçã= çíÜÉê= áåëíáíìíáçåë= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= íÜÉã= ~åÇ= íÜìë= Ü~Ç= äçïÉê= çîÉê~ää= ÅÜ~åÅÉë= çÑ=
ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇK=
qÜÉ=ëìÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=áåíÉêîáÉïÉÇ=~äëç=ÇáëÅìëëÉÇ=íÜÉ=ÉÑÑçêíë=íÜÉó=ã~ÇÉ=íçï~êÇ=ÑáåÇáåÖ=
~=éçëáíáçå=áå=~å=br=áåëíáíìíáçå=ïÜáäÉ=çå=íÜÉ=êÉëÉêîÉ=äáëíK=e~äÑ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉë=ëÉåí=ìåëçäáÅáíÉÇ=
~ééäáÅ~íáçåë= íç= î~êáçìë= éçäáíáÅ~ä= adë= ~åÇLçê= éÉêëçååÉä= ÇÉé~êíãÉåíëK= líÜÉêë= ãÉåíáçåÉÇ=
ëéÉ~âáåÖ= íç= ÑêáÉåÇë= ~åÇ= ~Åèì~áåí~åÅÉë= áå= íÜÉ= áåëíáíìíáçåë= íç= ÑáåÇ= çìí= ~Äçìí= àçÄ= çéÉåáåÖëI=
Åçåí~ÅíáåÖ= éÉçéäÉ= ïÜçã= íÜÉó= ÇáÇ= åçí= âåçï= ÄÉÑçêÉ= áå= íÜÉáê= ~êÉ~ë= çÑ= áåíÉêÉëíI= ~åÇ= ëÉåÇáåÖ=
~ééäáÅ~íáçåë= Ñçê= íÜÉ= àçÄ=çéÉåáåÖë=ëÉåí=~êçìåÇ=Äó= íÜÉ=éÉêã~åÉåí= êÉéêÉëÉåí~íáçå= EÉîÉå= áÑ= íÜÉó=
~êÉ=åçí= ëìêÉ= íÜÉáê= éêçÑáäÉ=ã~íÅÜÉë= íÜ~í=çÑ= íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=Å~åÇáÇ~íÉFK= qïç=éÉçéäÉ= ÑÉäí= ~ë= íÜçìÖÜ=
äìÅâ=éä~óÉÇ=~=ã~àçê=êçäÉ=áå=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=Äó=çåÉ=çÑ=íÜÉ=áåëíáíìíáçåëK=
=
=
                                                 
PR=péÉÅáÑáÅ~ääóI=íÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=êÉàÉÅíÉÇ=çå=íÜÉ=ÖêçìåÇë=íÜ~í=íÜÉó=Ü~Ç=åçí=é~ëëÉÇ=~=ÅçãéÉíáíáçå=
EÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉó=Ü~ÇF=çê=íÜ~í=íÜÉáê=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ÇáÇ=åçí=ã~íÅÜ=íÜçëÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éçëáíáçåK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PM=
QKNKQ= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ìåáîÉêëáíáÉë=
cáå~ääóI= íÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë= ïÉêÉ= ~ëâÉÇ= ïÜ~í= íÜÉó= ïçìäÇ= êÉÅçããÉåÇ= íç= ÑìíìêÉ=
~ééäáÅ~åíë= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= qÜÉáê= ~åëïÉêë= áåÅäìÇÉÇ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖW= ÇçáåÖ= áåíÉêåëÜáéëI=
ïçêâáåÖ= çå= çåÉÛë= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= Ö~áåáåÖ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~Äêç~ÇI= é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= ~= éêÉé~ê~íçêó=
ÅçìêëÉ= çÑÑÉêÉÇ= Äó= íÜÉ= dÉêã~å= cÉÇÉê~ä= cçêÉáÖå= lÑÑáÅÉI= Ö~áåáåÖ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå= ~=
ÅçåíÉñí=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=brI=~åÇ=ÄÉáåÖ=éêÉëÉåí=~åÇ=éêç~ÅíáîÉ=áå=_êìëëÉäëK=
tÜÉå=~ëâÉÇ=Üçï=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=ÄÉëí=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=é~ëëáåÖ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=çåÉ=
áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=ÄìáäÇ=ìé=åÉíïçêâë=~åÇ=ÅççéÉê~íáçåë=
ïáíÜ= br= áåëíáíìíáçåë= íç= çêÖ~åáòÉ= ëíìÇó= íêáéë= íç= br= áåëíáíìíáçåëI= ãÉÉíáåÖëI= ~åÇ= ÅçåÑÉêÉåÅÉëK=
cìêíÜÉêãçêÉI=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éêçîáÇÉ=íÜÉáê=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=Å~êÉÉê=ëÉêîáÅÉë=Ó= áåÑçêã~íáçå=çå=
áåíÉêåëÜáéëI=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉÇìêÉë=~åÇ=ÉåíêóJäÉîÉä=çééçêíìåáíáÉëK=
?^å=É~êäó=åÉíïçêâI=É~êäó=ÅçååÉÅíáçåë=íÜ~í=~êÉ=~Åíì~ääó=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=éêçÑÉëëçêëÛ=áåáíá~íáîÉI=
íÜ~í= ~êÉ= åçí= åÉÅÉëë~êáäó= é~êí= çÑ= íÜÉ= ÅìêêáÅìäìã= ~ë= ëìÅÜX= íÜçëÉ= ïÉêÉ= îÉêó= ÜÉäéÑìä= íç=
~Åíì~ääó=~ï~âÉå=íÜÉ=áåíÉêÉëí=íç=ÅçãÉ=ÜÉêÉKÒ=
tÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=áë=ÅêÉ~íÉ=xáåíÉêåëÜáéz=éççäë=çê=ÖáîÉ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=íÜ~í=óçì=
Å~å=ÄÉÅçãÉ=~å=áåíÉêå=áå=íÜÉ=`çããáëëáçåKÒ=
=
QKO= fåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=~åÇ=íÜÉ=`çããáííÉÉ=
çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåë=
^åçíÜÉê= í~êÖÉí=Öêçìé=çÑ= íÜáë= ëíìÇó=ï~ë=éÉçéäÉ=ÄÉáåÖ= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= áåÑçêã~ä=åÉíïçêâ=çÑ=
dÉêã~å=ÉãéäçóÉÉë=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=qÜÉ=åÉíïçêâÉêë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ïçêâ=áå=ÇÉé~êíãÉåíë=çÑ=
ÉáíÜÉê=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçå=çê=íÜÉ=`çããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåëK=cçÅìë=ï~ë=éä~ÅÉÇ=çå=íÜÉáê=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= Üçï= ïÉää= ìåáîÉêëáíó= éêÉé~êÉÇ= íÜÉã= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå=~åÇ=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=qÜÉáê=ÅçããÉåíë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=çå=Üçï=íç=
ÄÉëí= éêÉé~êÉ= çåÉëÉäÑ= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= ~åÇ= ïçêâ= ~í= íÜÉ= br= áåëíáíìíáçåë= ~êÉ= ~äëç= çÑ= ÖêÉ~í=
áåíÉêÉëí=áå=íÜáë=ëíìÇóK=
=
QKOKN= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ==
^ää= íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=ïÜç=ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=É~êåÉÇ=~å=~Å~ÇÉãáÅ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ= ëçãÉ=ëçêíK=qÜÉ=
ëìÄàÉÅíë= ëíìÇáÉÇ=ãçëí= ÑêÉèìÉåíäó=ïÉêÉ= ä~ïI= ÉÅçåçãáÅëI= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI= ÜáëíçêóI= ä~åÖì~ÖÉëI=
éÜáäçëçéÜóI= ~åÇ= ~ÖêáÅìäíìêÉK= pçãÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= É~êåÉÇ= ~ÇÇáíáçå~ä= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ~ëáÇÉ= Ñêçã=
íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåX=íÜÉëÉ=ïÉêÉ=ã~áåäó=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë=çê=ÅçìêëÉë=íÜÉó=íççâ=ÇìêáåÖ=çê=~ÑíÉê=
íÜÉáê= ëíìÇáÉëK=jçëí= çÑ= íÜÉã= Ü~îÉ= ëíìÇáÉÇ= ~Äêç~Ç= ~åÇ= ëéÉ~â= ~í= äÉ~ëí= íïç= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëK=
lîÉê~ääI= íÜÉ= åÉíïçêâÉêë= ïÉêÉ= èìáíÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= ïÜ~í= íÜÉó= äÉ~êåÉÇ= ~í= ìåáîÉêëáíóK= jçëí=
áåíÉêîáÉïÉÉëI=é~êíáÅìä~êäó=íÜçëÉ=ïÜç=ëíìÇáÉÇ=ä~ïI=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêçîáÇÉÇ=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PN=
íÜÉã=ïáíÜ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ïçêâ=~í=íÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçåK=låÉ=
áåíÉêîáÉïÉÉ=ëí~íÉÇ= íÜ~í=ëíìÇóáåÖ= ä~ï=ï~ë=ÄÉåÉÑáÅá~äI=~ë=çåÉ=~ÅèìáêÉë=~å~äóíáÅ~ä=~åÇ=éêçÄäÉãJ
ëçäîáåÖ=ëâáääëW=
i~ï=ëÅÜççä=~åÇ=~=ä~ï=Ä~ÅâÖêçìåÇ=áå=ÖÉåÉê~ä=Ü~îÉ=ëÉêîÉÇ=ãÉ=îÉêó=ïÉääI=~åÇ=f=~äëç=Ü~Ç=
åáåÉ=óÉ~êë=çÑ=i~íáåI=ïÜáÅÜ=Åçìåíë=~ë=ïÉääI=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=~ää=ÜÉäéë=çåÉ=ÇÉîÉäçé=~=ÅÉêí~áå=ï~ó=
çÑ=ÖçáåÖ=~Äçìí=ÇçáåÖ=íÜáåÖë=~åÇ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=éêçÄäÉãë=Ó=åç=ã~ííÉê=ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=éêçÄäÉã=
Ó= ~åÇ= áí= ~ääçïë= óçì= íç= ~êê~åÖÉ= ~åÇ= ëíêìÅíìêÉ= ~ää= íÜÉ= êÉäÉî~åí= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= íÜÉå= íç=
êÉ~äáòÉ=áí=áå=~=ëÜçêí=~åÇ=ëïÉÉí=ã~ååÉê=Äìí=~äëç=~ë=ÅçåÅáëÉäó=~ë=éçëëáÄäÉKÒ=
=
^åçíÜÉê=åÉíïçêâÉê=ïÜç=~äëç=ëíìÇáÉÇ=ä~ï=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜáë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêÉé~êÉÇ=
Üáã= çê= ÜÉê= Ñçê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= áå= íÜ~í= ÜÉ= çê= ëÜÉ= ~ÅèìáêÉÇ= ~å~äóíáÅ~äI= êÉ~ÇáåÖI= ~åÇ= éêçÄäÉãJ
ëçäîáåÖ=ëâáääë=~ë=ïÉää= ~ë=~=Ä~ëáÅ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=bìêçéÉ~å= ä~ïK= få= íÜáë=ÅçåíÉñíI= íïç=åÉíïçêâÉêë=
ìåÇÉêäáåÉÇ= íÜ~í= ä~ï=ëíìÇÉåíë=~êÉ=ÖÉåÉê~ääó=ÄÉííÉê=éêÉé~êÉÇ= Ñçê=é~ëëáåÖ= íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå= íÜ~å=
çíÜÉê=ëíìÇÉåíëI=~ë= íÜÉó=Ü~îÉ= äÉ~êåÉÇ=Üçï=íç= êÉ~Ç=~åÇ=ïçêâ= íÜêçìÖÜ= äÉÖ~ä=ÇçÅìãÉåíëK=eÉêÉI=
ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉ=ÅçããÉåíë=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=ïáíÜ=íÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=çå=Üçï=ïÉää=
íÜÉ= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= é~ëëáåÖ= íÜÉ= çéÉå= ÅçãéÉíáíáçåI= áí= ëÉÉãë= íÜ~í= ä~ï= áë= ~=
ÜÉäéÑìä= ÑáÉäÇ= çÑ= ëíìÇó= ~ë= áí= íÉ~ÅÜÉë= çåÉ= íç= íÜáåâ= ~åÇ= ïêáíÉ= áå= ~= ëíêìÅíìêÉÇ= ã~ååÉê= ~åÇ= íç=
ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=br=íêÉ~íáÉëK=
_ÉëáÇÉë= ÉèìáééáåÖ= çåÉ= ïáíÜ= ÉëëÉåíá~ä= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåëI= çåÉ= áåíÉêîáÉïÉÉ= ëíêÉëëÉÇ=
íÜ~í=ìåáîÉêëáíó=éêçîáÇÉÇ=ÜÉê=çê=Üáã=ïáíÜ=ìëÉÑìä=Åçåí~Åíë=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=íÜêçìÖÜ=êÉëÉ~êÅÜ=
éêçàÉÅíë=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=ÅççéÉê~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=br=`çããáëëáçå=~åÇ=ã~åÇ~íçêó=ÉñÅìêëáçåë=íç=br=
áåëíáíìíáçåëK==
tÜÉå=~ëâÉÇ=ïÜ~í=ï~ë=ä~ÅâáåÖ=Ñêçã=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=ãçëí=áåíÉêîáÉïÉÉë=êÉÑÉêêÉÇ=
íç=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~ÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=çåÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ= ÑçÅìë=ãçêÉ=çå= ä~åÖì~ÖÉI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=~åÇ=ëçÑí=ëâáääëK=jçêÉçîÉêI=ã~åó=
åÉíïçêâÉêë= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= ëíìÇÉåíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áåÑçêãÉÇ= ~Äçìí= ÉåíêóJäÉîÉä= çééçêíìåáíáÉë=
Eíê~áåÉÉëÜáéëI= áåíÉêåëÜáéëI= ~åÇ= ëÅÜçä~êëÜáé= éêçÖê~ãëFI= Å~êÉÉê= çééçêíìåáíáÉëI= êÉÅêìáíãÉåí=
éêçÅÉëëÉëI= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉÇìêÉëI= ~åÇ= ïçêâáåÖ= ÅçåÇáíáçåë= ~í= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éêçîáÇÉ=ëÉêîáÅÉë=ïÜáÅÜ=~ëëáëí=ëíìÇÉåíë=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåíK==
tÜ~í= áë= ~äëç= áãéçêí~åí= áë= íÜ~í= ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìíáçåë= êÉ~ääó= áåÑçêã= éÉçéäÉ= ~Äçìí= íÜÉ=
ïçêâ=çééçêíìåáíáÉë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK=
=
qç=ëìãã~êáòÉ=íÜÉ=ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=~Äçìí=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=áí=
Å~å=ÄÉ=ëí~íÉÇ=íÜ~í=~å~äóíáÅ~ä=~åÇ=éêçÄäÉã=ëçäîáåÖ=ëâáääë=ïÉêÉ=ê~íÉÇ=èìáíÉ=ÜáÖÜäó=~ë=ÄÉáåÖ=í~ìÖÜí=
ïÉää= áå=ìåáîÉêëáíóI=ïÜáäÉ=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉI=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêíáëÉI=ÅÉêí~áå=ëâáääë=åÉÉÇÉÇ=
Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇI=~åÇ=Ä~ëáÅ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=Å~êÉÉê=çééçêíìåáíáÉë=~åÇ=ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=áå=íÜÉ=br=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PO=
ï~ë=ë~áÇ=íç=Ü~îÉ=åçí=ÄÉÉå=éêçîáÇÉÇ=Äó=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=ïÜáÅÜ=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=íÜÉëÉ=
~êÉ=~êÉ~ë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉêÉ=áë=ëíáää=êççã=Ñçê=áãéêçîÉãÉåíK==
=
QKOKO= mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=br=
låÉ=îÉêó= áãéçêí~åí=èì~äáÑáÅ~íáçå= Ñçê=ïçêâáåÖ= áå=br= áåëíáíìíáçåë= áë= äáâÉäó= íç=ÄÉ= íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=
~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜ~í= ï~ë= Ö~áåÉÇ= áå= ÉãéäçóãÉåí= éêáçê= íç= çåÉÛë= ÅìêêÉåí= àçÄK= ^ää=
áåíÉêîáÉïÉÇ= åÉíïçêâÉêë= Ü~Ç= éêÉîáçìëäó= Ö~áåÉÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉK= qÜÉ= ~êÉ~ë= áå= ïÜáÅÜ=
íÜÉó=Ü~Ç=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÉêÉ=éêáã~êáäó=íÜÉ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~åÇ=~Å~ÇÉãá~K=qÜçëÉ=
ïÜç=ïçêâÉÇ= Ñçê= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= Erk= ~åÇ= brF= éêáçê= íç= íÜÉáê= ÅìêêÉåí= àçÄ= îáÉï= íÜÉáê=
ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÉáíÜÉê= ~ë= ÄÉáåÖ= îÉêó= áãéçêí~åí= Ñçê= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= çê= íÜÉáê=
ÅìêêÉåí= ÑáÉäÇ= çÑ= ïçêâK= qÜÉó= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= íÜÉó= Ö~áåÉÇ= êÉäÉî~åí= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=
~ÇÇáíáçå=íç=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=íÜÉáê=ïçêâáåÖ=ÅìäíìêÉK=
=
QKOKP= kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=
^åçíÜÉê=áãéçêí~åí=áëëìÉ=áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí=áë=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉëÛ=çéáåáçåë=
çå=ïÜ~í=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ïçêâ=áå=br=fåëíáíìíáçåëK=_~ëÉÇ=
çå= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~ää= åÉíïçêâÉêë=Ü~Ç= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë=çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~í= íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë= çê= çíÜÉê= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëI= áí= Å~å= ÄÉ= ~ëëìãÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= èìÉëíáçå= ~Äçìí=
ÉëëÉåíá~ä= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= áë= ~åëïÉêÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= íÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉëK= qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ= ÅçããÉåíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ~= ëìÄàÉÅíáîÉ= Éî~äì~íáçå= áå= äáÖÜí= çÑ= íÜÉáê= éêçÑÉëëáçå~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉK=
táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=ëâáääëI=~ää=áåíÉêîáÉïÉÇ=åÉíïçêâÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=~å~äóíáÅ~äI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=
ëçÅá~äI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=~êÉ=îÉêó= áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉáê=
ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=qÜÉëÉ=çéáåáçåë=~êÉ=ëìééçêíÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=íïç=ëí~íÉãÉåíëW=
vÉëI= f= ïçìäÇ= ëí~íÉ= íÜêÉÉ= íÜáåÖëK= cáêëí= çÑ= ~ää= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëK= i~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= ~êÉ= ~= îÉêó=
ÇÉÅáÇáåÖ=Ñ~ÅíçêI=îÉêó=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ãó=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=qÜÉ=ëÉÅçåÇ=íÜáåÖ=áë=ÑäÉñáÄáäáíó=
áå=ïçêâ=~åÇ=~Ç~éí~Äáäáíó=ëç=íÜ~í=óçì=~êÉ=éêÉé~êÉÇ=íç=Ñçääçï=íÜÉ=ãÉíÜçÇëI=íÜÉ=íçéáÅëI=íÜÉ=
éçäáíáÅ~ä=éêáçêáíáÉëI=~åÇ=~äëç=íç=Çç=íÜáåÖë=íçí~ääó=ÇáÑÑÉêÉåí=íÜ~å=ìëì~äK=^åÇ=íÜÉ=íÜáêÇ=íÜáåÖ=áë=
íÜÉ=~Äáäáíó=íç=ÅçããìåáÅ~íÉI=ïÜáÅÜ=áë=ÉñíêÉãÉäó=áãéçêí~åíKÒ=
léÉååÉëë= áë= îÉêó= áãéçêí~åíK= `ìêáçëáíó= áë= îÉêó= áãéçêí~åíK= qÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ã~âÉ= ~=
ÅçãéêçãáëÉK= vçì= ëÜçìäÇ= åçí= ~ééÉ~ê= ~êêçÖ~åíK= qÜ~í= áë= ëçãÉíÜáåÖ= ÉëéÉÅá~ääó= dÉêã~åë=
ìëì~ääó= Ü~îÉ= ëçãÉ= íêçìÄäÉ= ïáíÜK= vçì= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= ÅçããìåáÅ~íÉK= qÜ~í= áë= îÉêó=
áãéçêí~åíI=f=íÜáåâ=Ó=ÜÉêÉ=ãçêÉ=íÜ~å=áå=~=å~íáçå~ä=ÅçåíÉñíKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=ãçëí=çÑ= íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= ~ÄçîÉ=~ää= ÉäëÉ=ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ=çÑ= íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë= áë= ÜÉäéÑìä= íç=éÉêÑçêã= íÜÉ= î~êáçìë= í~ëâëI= é~êíáÅìä~êäó= íç=ìåÇÉêëí~åÇ=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PP=
Üçï=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=ïçêâK=^ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çê=çíÜÉê=éê~ÅíáÅ~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=~ë=ïÉää=~ë=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=ïÉêÉ=ê~íÉÇ=~ë=ÄÉáåÖ=îÉêó=áãéçêí~åíK=
f=íÜáåâ=ïáíÜçìí=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~ÇI=íÜÉó=ïçìäÇ=åçí=Ü~îÉ=í~âÉå=ãÉK=
bîÉå=áÑ= áí=áë=çåäó=áåíÉêåëÜáéë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëíìÇáÉë=~åÇ=ëç=çåI=x~í=äÉ~ëíz=óçì=Ü~îÉ=ëÜçïå=~í=
ëçãÉ=éçáåí=íÜ~í=óçì=Çç=åçí=ÖÉí=ÅìäíìêÉ=ëÜçÅâ=êáÖÜí=~ï~ó=ïÜÉå=äáîáåÖ=ëçãÉïÜÉêÉ=ÉäëÉ=Ñçê=
íÜêÉÉ=ãçåíÜëKÒ=
=
QKOKQ= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=
få= íÜÉ= áåíÉêîáÉïëI= íÜÉ= åÉíïçêâÉêë=ïÉêÉ= ~äëç= ~ëâÉÇ= íç= ÖáîÉ= ëéÉÅáÑáÅ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç=
Öê~Çì~íÉë=éä~ååáåÖ=íç=ïçêâ=áå=çåÉ=çÑ=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éÉçéäÉ=ïÜç=Ü~îÉ=~äêÉ~Çó=é~ëëÉÇ=
íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=ëìÅÅÉëëÑìääó=~åÇ=~êÉ=åçï=~ééäóáåÖ=Ñçê=éçëáíáçåëK=
jçëí=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâÉêë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=óçìåÖ=éÉçéäÉ=ëÜçìäÇ=Ö~áå=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
~Äêç~Ç= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ïáíÜáå= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåë= ÄÉÑçêÉ= íÜÉó= ~ééäó= Ñçê=
éçëáíáçåë= áå= br= fåëíáíìíáçåëK= låÉ= áåíÉêîáÉïÉÉI= ïÜç= áë= ~äëç= áåîçäîÉÇ= áå= ëÉäÉÅíáåÖ= éÉêëçååÉäI=
ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=br= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë=ÄÉëáÇÉë= íÜÉ=
ëéÉÅáÑáÅ=ëâáääë= EÅçããìåáÅ~íáçåI=ëçÅá~äI=ã~å~ÖÉãÉåíI= äÉ~ÇÉêëÜáéI=~åÇ= ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëF=ÉëëÉåíá~ä=
Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=brK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=~åçíÜÉê=åÉíïçêâÉê=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=~=OÖççÇ=ÅçãÄáå~íáçå=
çÑ=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉÒ=áë=áãéçêí~åíK=cìêíÜÉêãçêÉI=ÜÉ=çê=ëÜÉ=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ã~åó=
ÖÉåÉê~äáëíë=~êÉ=åÉÉÇÉÇ=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=íç=Öì~ê~åíÉÉ=ÑìíìêÉ=áåíÉêáåëíáíìíáçå~ä=ãçÄáäáíóK==
`çåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=éêÉé~ê~íáçå=Ñçê=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=ÅçãéÉíáíáçåI=~ää=åÉíïçêâÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=
áåíÉåëáîÉ=éêÉé~ê~íáçå=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=é~ëë=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=íÜÉó=êÉÅçããÉåÇÉÇ=
íÜ~í=~ééäáÅ~åíë=~ííÉåÇ=íÜÉ=éêÉé~ê~íçêó=ÅçìêëÉë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=dÉêã~å=cÉÇÉê~ä=cçêÉáÖå=lÑÑáÅÉI=
~ë= íÜÉó= ÅçîÉê= íÜÉ= ãçëí= êÉäÉî~åí= íçéáÅë= ~åÇ= Öç= íÜêçìÖÜ= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
ÅçãéÉíáíáçåëK= ^ë= éêÉîáçìëäó= ãÉåíáçåÉÇI= íÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= dÉêã~å= Å~åÇáÇ~íÉë= áåíÉêîáÉïÉÇ=
ÉãéÜ~ëáòÉÇ=íÜ~í=íÜÉëÉ=ÅçìêëÉë=ÜÉäéÉÇ=íÜÉã=é~ëë=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK==
dáîáåÖ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç= ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉëI= ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë=ãÉåíáçåÉÇ=
íÜ~í=çåÅÉ= íÜÉó=~êÉ=çå= íÜÉ= äáëíI= íÜÉó=ëÜçìäÇ= í~âÉ= áåáíá~íáîÉI=ëí~êí=åÉíïçêâáåÖI=~åÇ=ìëÉ=éÉêëçå~ä=
Åçåí~Åíë=íç=OäçÄÄóÒ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=Ñçê=~=éçëí=áå=íÜÉáê=éêÉÑÉêêÉÇ=~êÉ~I=~ë=ÄÉáåÖ=çå=~=êÉëÉêîÉ=äáëí=ÇçÉë=
åçí=ÖáîÉ=~ééäáÅ~åíë=~åó=ëçêí=çÑ=Öì~ê~åíÉÉ=çÑ=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=Äó=~å=br=áåëíáíìíáçåK=cìêíÜÉêãçêÉI=áí=áë=
ë~áÇ= íç=ÄÉ=ìëÉÑìä= íç=âåçï=éÉçéäÉ=ïÜç=Å~å= áåÑäìÉåÅÉ= êÉÅêìáíãÉåí=ÇÉÅáëáçåë=~åÇ=~äëç= íç=Ü~îÉ=
Åçåí~Åí= éÉçéäÉ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇÉé~êíãÉåíë=ïÜç= Å~å= éêçîáÇÉ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí= çéÉå=éçëáíáçåëK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=çåÉ=åÉíïçêâÉêI=dÉêã~åë=áå=é~êíáÅìä~ê=Ü~îÉ=óÉí=íç=äÉ~êå=íÜÉ=~êí=çÑ=åÉíïçêâáåÖW=
`çåÅÉêåáåÖ=äçÄÄóáåÖI=dÉêã~åë=~êÉ=åçí=êÉ~ääó=íÜÉ=ÄÉëí= áå=íÜÉ=ïçêäÇK=dÉêã~åë=ëíáää= íÜáåâ=
îÉêó= å~áîÉäóI= ÚfÑ= f= ~ã= ÖççÇI= f= ïáää= ÄÉ= ëìééçêíÉÇ= ëçãÉÜçïI= f= ïáää= ÖÉí= ~å= áåíÉêÉëíáåÖ= àçÄ=
ëçãÉÜçïKÛ=fí=áë=åçí=äáâÉ=íÜ~íK=líÜÉê=ÅìäíìêÉë=Çç=áí=ÇáÑÑÉêÉåíäóKÒ=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PQ=
^ë=é~êí=çÑ=äçÄÄóáåÖ=éêçÅÉëëÉëI=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ëÜçï=áåáíá~íáîÉ=áå=_êìëëÉäëK=cçê=
Éñ~ãéäÉI= íÜÉó= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~ÅíáîÉ= áå= íÉêãë= çÑ= ëÉåÇáåÖ= ~ééäáÅ~íáçåë= ~åÇ= ~êê~åÖáåÖ= áåÑçêã~ä=
áåíÉêîáÉïë=ïáíÜ=ÜÉ~Çë=çÑ=ÇÉé~êíãÉåíë=~åÇ=ìåáíëW=
xfí= áë=~=ÖççÇ=áÇÉ~z=íç=í~âÉ=ëçãÉ=íáãÉI=íïçI=íÜêÉÉ=Ç~óë=~åÇ=íÜÉå=íç=áåîÉëí=íÜÉ=ãçåÉó=íç=
ÅçãÉ=íç=_êìëëÉäë=~åÇ=íç=áåíêçÇìÅÉ=óçìêëÉäÑ=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=íç=íÜÉ=eÉ~Çë=çÑ=råáíKÒ=
=
^åçíÜÉê=åÉíïçêâÉê=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ëÉ~êÅÜ=Ñçê=~=ïáÇÉ=î~êáÉíó=
çÑ= éçëáíáçåë= ~åÇ= åçí= äáãáí= íÜÉáê= ÉÑÑçêíë= íç= àçÄë= íÜ~í= ëçìåÇ= íÜÉ=ãçëí= áåíÉêÉëíáåÖX= íÜÉó= ëÜçìäÇ=
~ééäó=Ñçê=ÇáÑÑÉêÉåí=âáåÇë=çÑ=éçëáíáçåëI=~ë=ïÉää=íÜçëÉ=Ñçê=ïÜáÅÜ=íÜÉó=Çç=åçí=ÑÉÉä=èì~äáÑáÉÇW=
dÉêã~åë= íÉåÇ= íç= ~ééäó= íç= éçëíë= íçç= êÉëíêáÅíÉÇäó= íÜ~íI= äÉíÛë= ë~óI= ~êÉ= áå= ÇáêÉÅí= äáåÉ~ê=
ÅçååÉÅíáçå= íç= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçå= çê= ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉK= ^åÇ= íÜ~í= áë= ÅÉêí~áåäó= åçí= íÜÉ= êáÖÜí=
ãÉíÜçÇK=vçì=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=~=ãìÅÜ=ïáÇÉê=î~êáÉíó=çÑ=éçëëáÄäÉ=éçëíëKÒ=
=
qç=ëìãã~êáòÉ=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=Å~åÇáÇ~íÉë=çå=íÜÉ=
bmplÛë=êÉëÉêîÉ=äáëíë=Å~å=áãéêçîÉ=íÜÉáê=ÅÜ~åÅÉë=çÑ=ÉãéäçóãÉåí=ÄóW=
• ÅÜÉÅâáåÖ=Ñçê=àçÄ=éçëíáåÖë=çå=íÜÉ=áåíÉêåÉíX=
• Åçåí~ÅíáåÖ=íÜÉáê=mÉêã~åÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáçå=Ñçê=~ëëáëí~åÅÉX=
• ïêáíáåÖ=çê=Å~ääáåÖ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=eÉ~Çë=çÑ=råáí=áå=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëX=
• ìëáåÖ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ëí~åÇ~êÇ=`sX=
• ÄÉáåÖ=ÑäÉñáÄäÉI=éêç~ÅíáîÉI=~åÇ=ÅêÉ~íáîÉK=
=
QKP= fåíÉêîáÉïë=~åÇ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=~í=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=
qÜÉ= molcfl= êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= ÅçåÇìÅíÉÇ= ~å= çåäáåÉ= ëìêîÉó= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ=
ÉãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= br= `çìåÅáä= pÉÅêÉí~êá~íK= _Éäçï= íÜÉ= ã~áå= ÑáåÇáåÖë= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= ~åÇ=
èì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ=~êÉ=éêÉëÉåíÉÇI=Åçãé~êÉÇI=~åÇ=Åçåíê~ëíÉÇ=ïáíÜ=É~ÅÜ=çíÜÉêK==
=
QKPKN= pçÅáçÇÉãçÖê~éÜáÅë=
^ë= éêÉîáçìëäó= ãÉåíáçåÉÇI= QTB= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ïÉêÉ= ÑÉã~äÉ= ïÜáäÉ= RPB= ïÉêÉ=
ã~äÉK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PR=
qÜÉ=~ÖÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=ï~ë=~ë=ÑçääçïëW=
[=OR=óÉ~êë= MKSB=
OS=Ó=PR=óÉ~êë= ONKVB=
PS=Ó=QR=óÉ~êë== PQB=
QS=Ó=RR=óÉ~êë= OTKPB=
RS=Ó=SR=óÉ~êë= NSKNB=
å=Z=QUP= = = NMMB=
= q~ÄäÉ=RW= =^ÖÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=
=
^äíçÖÉíÜÉêI=OQ=ÇáÑÑÉêÉåí=å~íáçå~äáíáÉë=ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇK=qÜÉ=å~íáçå~äáíáÉë=ëí~íÉÇ=ãçëí=~êÉ=íÜÉ=
ÑçääçïáåÖW=dÉêã~å=EUKNUBFI=cáååáëÜ=EUKNUBFI=_êáíáëÜ=ETKRRBFI=_ÉäÖá~å=ETKRRBFI=fí~äá~å=ETKNPBFI=~åÇ=
pïÉÇáëÜ=ERKUTBFK=qÜÉ=ëã~ää=Å~ëÉ=åìãÄÉêë=Çç=åçí=~ääçï=Ñçê=ÑìêíÜÉê=ÇÉí~áäÉÇ=ëí~íáëíáÅ~ä=~å~äóëáë=
Ä~ëÉÇ=çå=å~íáçå~äáíóK=
=
QKPKO= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ==
jçëí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=Ü~îÉ=~å=~Å~ÇÉãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇK=låäó=TKPB=Ü~îÉ=åçí=É~êåÉÇ=
~=ìåáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉK=qÜÉ=ã~àçêáíó=çê=SUKUB=Ü~îÉ=~=j~ëíÉê=Eçê=Åçãé~ê~ÄäÉF=ÇÉÖêÉÉI=ïÜáäÉ=NOKRB=
Ü~îÉ= ~= _~ÅÜÉäçê= ~åÇ= NNKRB= ~= mÜKaK= ~ë= íÜÉáê= ÜáÖÜÉëí= ÇÉÖêÉÉëK= ^ë= íÜÉ= ÑçÅìë= ï~ë= éä~ÅÉÇ= çå=
ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóI=íÜáë=êÉëìäí=áë=åçí=ëìêéêáëáåÖW=låÉ=ÅçêÉ=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=
éçëáíáçåë= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó= áë=~=ìåáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉK=eçïÉîÉêI=ïÜÉå=ÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜÉ=
íóéÉë=çÑ=ÇÉÖêÉÉë=É~êåÉÇI=çåÉ=ãìëí= í~âÉ= áåíç=~ÅÅçìåí= íÜÉ=ÇáîÉêëáíó=çÑ=ÇÉÖêÉÉë= íÜ~í= ëíáää= Éñáëí=
~Åêçëë=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçå=~åÇ=íÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=íÜáë=ÅêÉ~íÉë=áå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉãK=få=çìê=ëìêîÉóI=
ïÉ= êÉäáÉÇ= çå= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíëÛ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= Åä~ëëáÑáÅ~íáçå= çÑ= ÇÉÖêÉÉë= áå= ÜáÖÜÉê=
ÉÇìÅ~íáçåK= jçêÉçîÉêI= áí= áë= áãéçêí~åí= íç= ãÉåíáçå= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= ã~åó= ÇáÑÑÉêÉåí= ÉÇìÅ~íáçå~ä=
é~íÜë=íÜ~í=çåÉ=éÉêëçå=Å~å=ÑçääçïI=ïÜáÅÜ=ãáÖÜí=åçí=ÄÉ=~éé~êÉåí=ïÜÉå= äççâáåÖ=~í=èì~åíáí~íáîÉ=
Ç~í~K= cçê= Éñ~ãéäÉI= ëçãÉ= ÉãéäçóÉÉë= ÅçåíáåìÉ= íÜÉáê= Ñçêã~ä= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÑíÉê= Öê~Çì~íáåÖ= Ñêçã=
ìåáîÉêëáíó= Äó= éìêëìáåÖ= çíÜÉê= éçëíÖê~Çì~íÉ= ÇÉÖêÉÉë= çê= ÄÉáåÖ= áåîçäîÉÇ= áå= OäáÑÉJäçåÖ= äÉ~êåáåÖÒ=
~ÅíáîáíáÉëK=tÜÉå=~å~äóòáåÖ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇI=íÜÉ=êÉëéçåëÉë=ëÜçï=~=ãçêÉ=ÇÉí~áäÉÇ=
éáÅíìêÉK=låÉ=é~êíáÅáé~åí=áå=çìê=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=dp`=ëí~íÉÇW=
f= Ü~îÉ= ~=j~ëíÉê= ÇÉÖêÉÉ= áå= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= f= Ü~îÉ= ëáÖåÉÇ= ìé= Ñçê= ~= éçëíÖê~Çì~íÉ=
ÅçìêëÉ=áå=àçìêå~äáëãK=f=~ã=ÖçáåÖ=íç=ëí~êí=áå=^ìÖìëí=~åÇ=ÑáåáëÜ=áå=íïç=~åÇ=~=Ü~äÑ=óÉ~êëKÒ==
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PS=
qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= Ç~í~= éêÉëÉåíÉÇ= ÜÉêÉ= êÉÇìÅÉë= íÜÉ= ÅçãéäÉñáíó= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí= é~íÜë= çåÉ= Å~å=
ÑçääçïI=~åÇ=íÜáë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåí=ïÜÉå=Çê~ïáåÖ=ÅçåÅäìëáçåë=Ñêçã=áíK==
qç= ÑáåÇ=çìí= áå=ïÜáÅÜ=~êÉ~= íÜÉ= ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=çÄí~áåÉÇ= íÜÉáê= ~Å~ÇÉãáÅ=ÇÉÖêÉÉëI= íÜÉó=
ïÉêÉ=~ëâÉÇ=~Äçìí=íÜÉáê=ã~àçê=~åÇ=ãáåçê=ëìÄàÉÅíëK=táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=íÜÉ=ã~àçê=
ëìÄàÉÅíëI=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=êÉëìäíë=ïÉêÉ=ÑçìåÇWPS=
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cáÖìêÉ=PW== j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=
qÜÉ=ëìÄàÉÅíë=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ãçëí=ÑêÉèìÉåíäó=ëíìÇáÉÇ=áå=íÜÉáê=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=ïÉêÉ=
ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= ä~ïI= Üìã~åáíáÉëI= ÄìëáåÉëë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅëI= ~åÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉëK= qÜÉ=
êÉä~íáîÉäó=ÜáÖÜ=åìãÄÉê=çÑ=éÉçéäÉ=ïÜç=ëíìÇáÉÇ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉë=Å~å=ãçëí= äáâÉäó=ÄÉ=Éñéä~áåÉÇ=
Äó= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= çîÉê= Ü~äÑ= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= EROKPTBF= ~êÉ= ÉãéäçóÉÇ= áå= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=
pÉêîáÅÉë=~åÇ=~=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=ÖÉííáåÖ=ÜáêÉÇ=áë=íç=Ü~îÉ=~=îÉêó=ëçìåÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=~í=äÉ~ëí=íïç=
ä~åÖì~ÖÉë= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å=råáçå=~åÇ= êÉäÉî~åí= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~ë= ~= áåíÉêéêÉíÉê= ~åÇ=
íê~åëä~íçêK=tÜÉå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë=
~åÇ=~ää=çíÜÉê=dp`=ÉãéäçóÉÉëI=çìê=ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïå=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=éÉçéäÉ=ETOKUBF=ÉãéäçóÉÇ=
áå=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=É~êåÉÇ=~=ÇÉÖêÉÉ=áå=íÜÉ=~êÉ~=çÑ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉëW=
                                                 
PS=qÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ=íç=ÅÜççëÉ=çåÉ=ëìÄàÉÅí=çìí=çÑ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=äáëíW=NF=^ÖêáÅìäíìê~ä=~åÇ=ÑççÇ=ëÅáJ
ÉåÅÉëI= OF= ^êÉ~I= Åìäíìê~äI= ÉíÜåáÅI= çê= ÖÉåÇÉê= ëíìÇáÉëI= PF= _ìëáåÉëë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅë= E~ÅÅçìåíáåÖI= Ñáå~åÅÉI= ã~êâÉíáåÖI=
ã~å~ÖÉãÉåí=ëíìÇáÉëI=ÉíÅKFI=QF=`çããìåáÅ~íáçå=ëíìÇáÉë=Eàçìêå~äáëãI=éìÄäáÅ=êÉä~íáçåëFI=RF=`çãéìíÉê=ëÅáÉåÅÉ=~åÇ=áåÑçêJ
ã~íáçå=íÉÅÜåçäçÖóI=SF=bÇìÅ~íáçåI=TF=båÖáåÉÉêáåÖ=EÅáîáä=ÉåÖáåÉÉêáåÖI=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=ÉåÖáåÉÉêáåÖFI=UF=eìã~åáíáÉë=EÜáëíçêóI=
äáíÉê~íìêÉI= éÜáäçëçéÜóI= êÉäáÖáçåFI= VF= fåíÉêå~íáçå~ä= ëíìÇáÉë= EáåíÉêå~íáçå~ä= ~ÑÑ~áêëI= áåíÉêå~íáçå~ä= êÉä~íáçåëFI= NMF= i~ïI=
NNF=j~íÜÉã~íáÅë= ~åÇ= ëí~íáëíáÅëI= NOF=jÉÇáÅáåÉI= NPF=jçÇÉêå= ~åÇ= Åä~ëëáÅ~ä= ä~åÖì~ÖÉëI= NQF= k~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉë= EÄáçäçÖóI=
ÅÜÉãáëíêóI=ÖÉçäçÖóI=éÜóëáÅëFI=NRF=mçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉI=NSF=mìÄäáÅ=~ÑÑ~áêë=EéìÄäáÅ=éçäáÅóI=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåI=éìÄäáÅ=ã~åJ
~ÖÉãÉåíFI=NTF=pçÅá~ä=~åÇ=ÄÉÜ~îáçê~ä=ëÅáÉåÅÉë=EéëóÅÜçäçÖóI=ëçÅáçäçÖóI=ëçÅá~ä=ïçêâF=NUF=sáëì~ä=çê=éÉêÑçêãáåÖ=~êíë=E~êí=
ÜáëíçêóI=Ç~åÅÉI=íÜÉ~íÉêFI=NVF=líÜÉêK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PT=
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Responses in percent
cáÖìêÉ=QW== j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=Ó=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë=
=
bñÅäìÇáåÖ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= Ñêçã= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= ÉãéäçóÉÉëI= íÜÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= çÑ= íÜÉ=
ã~àçê= ëìÄàÉÅíë= ~ãçåÖ= íÜÉ= çíÜÉê= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëÜçïë= ~= ÇáÑÑÉêÉåí= éáÅíìêÉW= qÜÉ= åçåJ
äáåÖìáëíáÅ= ëí~ÑÑ= ãçëí= çÑíÉå= ëíìÇáÉÇ= ä~ï= EPSKOUBFI= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉ= ENOKPVBFI= ÄìëáåÉëë= ~åÇ=
ÉÅçåçãáÅë=ENMKNUBFI=áåíÉêå~íáçå~ä=ëíìÇáÉë=EUKQNBFI=~åÇ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉë=ETKROBFK=
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Responses in percent
cáÖìêÉ=RW== j~áå=ëìÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ÇÉÖêÉÉ=Ó=kçåJi~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PU=
cêçã=íÜáë=ÅÜ~êíI=áí=áë=ÅäÉ~ê=íÜ~í=~=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=ä~ïI=éçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉI=ÄìëáåÉëëI=ÉÅçåçãáÅëI=
~åÇ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉë=ëÉÉãë=íç=ÄÉ=~=ÖççÇ=ãÉ~åë=çÑ=éêÉé~êáåÖ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=dp`K==
=
QKPKP= bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
låÉ=îÉêó=áãéçêí~åí=áëëìÉ=áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=áë=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=
Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=áå=éêÉé~êáåÖ=íÜÉã=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=tÜÉå=
~å~äóòáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇI=çåÉ=ãìëí=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜ~í=ã~åó=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=~äêÉ~Çó=Ü~Ç=
ëÉîÉê~ä=óÉ~êë=çÑ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=íÜ~í=íÜÉáê=~åëïÉêë=íç=íÜÉ=êÉíêçëéÉÅíáîÉ=èìÉëíáçå=
~Äçìí= íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ= äÉîÉä=çÑ= àçÄ=éêÉé~êÉÇåÉëë=Å~å=íÜìë=çåäó=ÄÉ=~åëïÉêÉÇ= áå=
îáÉï= çÑ= íÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉëKPT= qÜáë= áëI= ÜçïÉîÉêI= éêÉÅáëÉäó= ïÜ~í= íÜÉ= molcfl= ëìêîÉó= ÜçéÉÇ= íç=
çÄí~áåW= ~= ëìÄàÉÅíáîÉ= Éî~äì~íáçå= áå= äáÖÜí= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~å= ÚçÄàÉÅíáîÉÛ=
éáÅíìêÉ=çÑ=ïÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÇçKPU=
lîÉê~ääI= Ü~äÑ= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ïÉêÉ= èìáíÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= ïÜ~í= íÜÉó= äÉ~êåÉÇ= ~í=
ìåáîÉêëáíóI=~ë=RSKRB=ê~íÉÇ=áí=~ë=Ü~îáåÖ=éêÉé~êÉÇ=íÜÉã=OïÉääÒ=çê=OîÉêó=ïÉääÒK=
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8%
marginal
 14.0%
satisfactory
 26.6%
well
 34.1%
very well
 22.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Responses in percent
5-point scale (1 "insufficient" - 5 "very well"), Mean: 3.59, n = 499
=
cáÖìêÉ=SW== bî~äì~íáçå=çÑ=ÉÇìÅ~íáçå=fW=tÜÉå=óçì=äççâ=Ä~Åâ=~í=óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=Üçï=
ïçìäÇ=óçì=ê~íÉ=Üçï=áí=éêÉé~êÉÇ=óçì=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ\=
=
=
=
                                                 
PT=_ìíòI=_KI=pK=e~ìåëëI=Éí=~äK=ENVVTFK=cäÉñáÄäÉ=^ääêçìåÇÉêW=tÉÖÉ=áå=ÇÉå=_ÉêìÑ=ÑΩê=mçäáíáäçÖfåååÉåW=bêÖÉÄåáëëÉ=ÉáåÉê=^ÄJ
ëçäîÉåífååÉåÄÉÑê~ÖìåÖ=~ã=fåëíáíìí=ÑΩê=mçäáíáëÅÜÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=e~ãÄìêÖK=e~ãÄìêÖI=ifq=sÉêä~ÖI=éK=NMK=
PU= qÜáë=ïáää= ÄÉ=Éî~äì~íÉÇ=ãçêÉ=ÅäçëÉäó= áå= íÜÉ= ëÉÅçåÇ=é~êí=çÑ= íÜÉ=molcfl=ëíìÇóI=ïÜÉå=ÅìêêÉåíäó=çÑÑÉêÉÇ=ëíìÇó=éêçJ
Öê~ãë=íÜ~í=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=Å~êÉÉêë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáää=ÄÉ=Éñ~ãáåÉÇK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = PV=
pí~íÉãÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëìééçêí=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóW=
jó=iiKjK=áå=bìêçéÉ~å=píìÇáÉë=ï~ë=êÉäÉî~åí=íç=ãó=ÅìêêÉåí=ïçêâKÒ=
jó= j~ëíÉê= áå= cçêÉáÖå= i~åÖì~ÖÉë= xï~ë= ÜÉäéÑìäz= ÄÉÅ~ìëÉ= áå= íÜáë= ÉåîáêçåãÉåí= óçìÛêÉ=
~ÄëçäìíÉäó=çÄäáÖÉÇ=íç=ïçêâ=áå=~í=äÉ~ëí=çåÉ=çíÜÉê=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉKÒ=
jó= Ä~ÅâÖêçìåÇ= xíÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åí= ëíìÇáÉÇ= íê~åëä~íáçåz= áë= îÉêó= ÉÑÑáÅáÉåíK= f= âåçï=
íÜ~í=f=ìëÉ=ãó=ÉÇìÅ~íáçåK=f=Å~å=ëÉÉ=íÜáåÖë=íÜ~í=~êÉ=åçí=ëíê~åÖÉ=çê=ÑçêÉáÖå=íç=ãÉ=íÜêçìÖÜ=
ãó=ÉÇìÅ~íáçåKÒ==
jó=ìåáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉ=xíÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ëíìÇáÉÇ=bìêçéÉ~å=píìÇáÉëz=éêÉé~êÉÇ=ãÉ=
Ñçê=bìêçéÉ~å=éçäáíáÅëI=~åÇ=íÜ~íÛë=ïÜ~í=f=åÉÉÇ=íç=Çç=~åóíÜáåÖ=áåëáÇÉ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåK=
qÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçå=åÉÉÇë=éÉçéäÉ=ïÜç=ìåÇÉêëí~åÇ=bìêçéÉ~å=áåíÉÖê~íáçåKÒ==
=
qç=ÅêÉ~íÉ=~=ãçêÉ=ÇÉí~áäÉÇ=éáÅíìêÉI=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=Åçåí~áåÉÇ=~=ã~íêáñ=èìÉëíáçå=áå=ïÜáÅÜ=
íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ= íç= ê~íÉ=Üçï= áãéçêí~åí= íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ï~ë= Ñçê=
ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉëPVK=qÜÉ=ãÉ~åë=ïÉêÉ=~ë=ÑçääçïëW==
=
cáÖìêÉ=TW== bî~äì~íáçå=çÑ=ÉÇìÅ~íáçå=ffW=mäÉ~ëÉ=ê~íÉ=Üçï=áãéçêí~åí=óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
ï~ë=Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääëK=
=
tÜáäÉ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääë= ïÉêÉ= ê~íÉÇ= èìáíÉ= ÜáÖÜäó= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= áå=
ìåáîÉêëáíóI= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= ëçÅá~ä= ëâáääëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêíáëÉI= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä=
ÅçãéÉíÉåÅÉ= ~êÉ= ê~íÉÇ= äçïÉê= Äìí= ~êÉ= ëíáää= áå= íÜÉ= ìééÉê= ~êÉ~= ÄÉíïÉÉå= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= ~åÇ=
                                                 
39 qÜÉ=ëâáääë= ~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=ÇÉÑáåÉÇ=~ë= ÑçääçïëW=i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=`çããìåáÅ~íáçå=ëâáääë= EéêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI=
êÜÉíçêáÅI=ïêáíáåÖ=ëâáääëFX=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=E^ëëÉêíáîÉåÉëëI=q~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=ãçíáî~íÉ=çíÜÉêëFX=^å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=
E~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI= ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖFX=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= E~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëX= çêÖ~åáò~íáçå=
ëâáääëI= íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåíFX=pçÅá~ä=ëâáääë= EáåíÉêÅìäíìê~ä=ÅçãéÉíÉåÅÉI=~Äáäáíó= íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ÅçåÑäáÅíëI= áåíÉêéÉêëçå~ä=ëâáääëFX=
mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêíáëÉ=E_~ÅâÖêçìåÇ=âåçïäÉÇÖÉ=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=çÅÅìé~íáçåFX=aÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉ=EâåçïäÉÇÖÉ=çå=
br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉëFK=
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Responses
4-point scale (4 = "very important", 1 = "not important"), n = 493 - 501
M
ea
ns
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QM=
Òáãéçêí~åíÒK=táíÜ=~=ãÉ~å=çÑ=åÉ~êäó= íïç=~åÇ= äÉëëI=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çå=br= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=
éêçÅÉëëÉëI=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëI= äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=
íÜÉ=dp`=ï~ë=ë~áÇ=íç=Ü~îÉ=ÄÉÉå=éêçîáÇÉÇ=Äó=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=óÉí=íÜáë=ÅÉêí~áåäó=äÉ~îÉë=
êççã=Ñçê=áãéêçîÉãÉåíK==
tÜÉå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=aáêÉÅíçê~íÉëJdÉåÉê~ä=~í=íÜÉ=dp`I=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ïÉêÉ=
ÑçìåÇ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Éî~äì~íáçåë=çå=Üçï=ïÉää=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ÇÉîÉäçéÉÇ=ÅÉêí~áå=ëâáääë=
~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉëK=tÜáäÉ=~ää=dp`=ÉãéäçóÉÉë=çíÜÉê=íÜ~å=íÜçëÉ=áå=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=ê~íÉÇ=
fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëI= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= ~åÇ= ÇÉí~áäÉÇ= br=
âåçïäÉÇÖÉ= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= áå= ìåáîÉêëáíóI= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉë=
Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ÄÉííÉê= áå= ÉèìáééáåÖ= íÜÉã= ïáíÜ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ëâáääëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêíáëÉI= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ÅçãéÉíÉåÅÉKQM=eÉêÉI= íÜÉ=ãçëí=
ëáÖåáÑáÅ~åí=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ï~ë=ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=çå=Üçï=ïÉää=ìåáîÉêëáíó=ÇÉîÉäçéÉÇ=ä~åÖì~ÖÉ=
ëâáääë=~åÇ=éêçîáÇÉÇ=ÇÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉK=`çãé~êÉÇ=íç=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI=íÜÉ=
ÉãéäçóÉÉë= áå= ~ää= çíÜÉê= aáêÉÅíçê~íÉë= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçå= ÄÉííÉê= áå= éêçîáÇáåÖ= íÜÉã=ïáíÜ=
ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çå=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉëKQN=tÜáäÉ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=
pÉêîáÅÉ= ê~íÉÇ= ä~åÖì~ÖÉë= ëâáääë= èìáíÉ= ÜáÖÜäó= ~ë= ÄÉáåÖ= í~ìÖÜí= ïÉää= ~í= ìåáîÉêëáíóI= ~ää= çíÜÉê= dp`=
ÉãéäçóÉÉë= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= äÉëë= áãéçêí~åí= çê= åçí= áãéçêí~åí= áå=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ä~åÖì~ÖÉë= ëâáääëKQO= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= ÖáîÉå= Äó= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= áå= íÜÉ=
ëé~ÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÅçããÉåíë=ëìééçêí=íÜÉëÉ=êÉëìäíëW=
=qê~åëä~íáçå= Ñçê=dp`= áë=~= ëéÉÅáÑáÅ= ÑáÉäÇ=çÑ= íê~åëä~íáçåK=_ìí= íÜÉ= ä~åÖì~ÖÉ=~åÇ= íê~åëä~íáçå=
ëâáääë=áå=ÖÉåÉê~ä=íÜ~í=f=~ÅèìáêÉÇ=áå=ìåáîÉêëáíó=ïÉêÉ=~=ëíêçåÖ=Ä~ëáëKÒ=
f=Ü~îÉ=~=råáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉ=áå=íê~åëä~íáçå=ïáíÜ= ä~ï=~ë=~=ãáåçê=ëìÄàÉÅíK=eçïÉîÉêI=íÜÉ=br=
äÉÖ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=f=~ÅèìáêÉÇ=~í=råáîÉêëáíó= áë= áåëìÑÑáÅáÉåí=íç=íê~åëä~íÉ=~åÇ=êÉîáëÉ=íÜÉ=ÜáÖÜäó=
ëéÉÅá~äáòÉÇ=íÉñíë=ïÉ=Ü~îÉ=íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ÜÉêÉKÒ=
=qÜÉ= ä~åÖì~ÖÉë= ~êÉ= îÉêó= áãéçêí~åíI= Äìí= f= äÉ~êåí= íÜÉã= áå= íÜÉ= Åçìåíêó= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~í=
ìåáîÉêëáíóK=tÜ~í=ìåáîÉêëáíó=í~ìÖÜí=ãÉ=ï~ë=ã~áåäó=~å~äóíáÅ~ä=íÜçìÖÜí=~åÇ=Üçï=íç=ëíêìÅíìêÉ=
~=íÉñí=éêçéÉêäóKÒ=
                                                 
QM=qJíÉëíW=dêçìé=ãÉ~åëW=
fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëW= bãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= NKRR= íç= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= çíÜÉê= ÇÉé~êíãÉåí= Öêçìéë= NKTTI= ëáÖK=
MKMMSK=^å~äóíáÅ~ä=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKVN=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=PKPTI=ëáÖK=
MKMMMK=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=NKRS= íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKMOI=
ëáÖK=MKMMMK=j~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=NKTR=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=
OKMVI=ëáÖK=MKMMMK=`çããìåáÅ~íáçå=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKUN=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=
Öêçìéë= OKTPI= ëáÖK= MKPSRK= aÉí~áäÉÇ= br= âåçïäÉÇÖÉW= bãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= NKSV= íç= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= çíÜÉê=
ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKOPI=ëáÖK=MKMMMK=i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=PKSO=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=
ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKSOI=ëáÖK=MKMMMK=mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêíáëÉW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=PKSO=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=
çíÜÉê= ÇÉé~êíãÉåí= Öêçìéë= OKSOI= ëáÖK= MKMMMK= fåíÉêÅìäíìê~ä= ÅçãéÉíÉåÅÉW= bãéäçóÉÉë= çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉ= OKRR= íç=
ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKPUI=ëáÖK=MKMSMK=
QN=qJíÉëíW=dêçìé=ãÉ~åëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=NKSV=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKOPI=ëáÖK=
MKMMMK=
QO=qJíÉëíW=dêçìé=ãÉ~åëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=PKSO=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKSOI=ëáÖK=
MKMMMK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QN=
2
2
2.4
2.6
3.4
3.8
5.3
6.3
6.3
6.5
10.1
19.6
13.4
13.2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
practical experience
intercultural competence
none
analytical skills
law
leadership skills
social skills
political thinking and negotiation
other skills 
communication skills
detailed EU know ledge 
language skills
management skills
IT/computer skills
Sk
ill
s 
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d 
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Responses in percent
eÉêÉI=ïÜÉå=Çê~ïáåÖ=ÅçåÅäìëáçå=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=êÉëìäíëI=çåÉ=ãìëí=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜÉ=
ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=çÑ=íÜÉ=dp`=ÉãéäçóÉÉëW=jçëí=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ETOIUBF=ïÜç=ïçêâ=áå=
íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÇÉé~êíãÉåí=Ü~îÉ=ëíìÇáÉÇ=ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉë= áå= íÜÉáê=ã~àçê=ëìÄàÉÅí=~åÇI=
~ë= çìê= ëíìÇó= Ü~ë= ëÜçïåI= íÜÉó= ê~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ÜáÖÜäó= áå= éêçîáÇáåÖ= íÜÉã=ïáíÜ=
ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= ïÜáäÉ= ÇÉí~áäÉÇ= br= âåçïäÉÇÖÉ= ÅçìäÇ= Ü~îÉ= ÄÉÉå= í~ìÖÜí= ÄÉííÉêK= få= Åçåíê~ëíI=
ÉãéäçóÉÉë=çÑ=~ää=çíÜÉê=adëI=ïÜç=Ü~îÉ= íÜÉáê=ã~àçêë=ã~áåäó= áå= ä~ïI=éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉI=ÄìëáåÉëë=
~åÇ= ÉÅçåçãáÅëI= Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ=
ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= Äìí= ~ë= Oáãéçêí~åíÒ= áå= éêçîáÇáåÖ= ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ= çå= br= áåëíáíìíáçåë= ~åÇ=
éêçÅÉëëÉëK= lîÉê~ääI= ïÜÉå= é~óáåÖ= é~êíáÅìä~ê= ~ííÉåíáçå= íç= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= ~ää= çíÜÉê= dp`=
ÉãéäçóÉÉë= íÜ~å= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI= áí= Å~å=ÄÉ=ëí~íÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ=ÄÉííÉê=
Éèìáé=íÜÉáê=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=ã~å~ÖÉãÉåíI=äÉ~ÇÉêëÜáéI=ä~åÖ~ìÖÉI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääëK==
qç= ÑáåÇ= çìí= ïÜÉíÜÉê= íÜÉëÉ= ëâáääë= ~êÉ= áãéçêí~åí= Ñçê= íÜÉáê= ïçêâ= ~í= íÜÉ= dp`I= íÜÉ= ëìêîÉó=
áåÅäìÇÉÇ= ~å= çéÉå= èìÉëíáçå= ~Äçìí= ïÜáÅÜ= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ïÉêÉ= ä~ÅâáåÖ= Ñêçã= íÜÉ=
é~êíáÅáé~åíëÛ= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= íÜ~í= íÜÉó= åÉÉÇ= áå= íÜÉáê= ÅìêêÉåí= ÑáÉäÇ= çÑ= ïçêâK= eÉêÉI= ãçëí=
~åëïÉêë=êÉÑÉêêÉÇ=íç=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉW=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=ENVKSB=çÑ=
~ää=~åëïÉêëFI=ÑçääçïÉÇ=Äó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääë=ENPKQB=çÑ=~ää=~åëïÉêëFI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=ENPKOB=çÑ=~ää=
~åëïÉêëFI=~åÇ=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çå=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë=ENMKNB=çÑ=~ää=~åëïÉêëFK=
cáÖìêÉ=UW== pâáääë=çê=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ó=áÑ=~åó=Ó=íÜ~í=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=
~åÇ=íÜ~í=ïÉêÉ=ä~ÅâáåÖ=Ñêçã=óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QO=
tÜÉå= Åçãé~êáåÖ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= ~ää= çíÜÉê= dp`= ÉãéäçóÉÉë= ïáíÜ= íÜÉ= êÉëéçåëÉë= çÑ= íÜÉ=
i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉëI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ïÉêÉ= ÑçìåÇW=^ää=çíÜÉê=dp`=
ÉãéäçóÉÉë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=ÄÉííÉê=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=
íÜÉáê= ÅìêêÉåí= ÑáÉäÇ= çÑ= ïçêâK=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= ENTKTB= çÑ= ~ää= ~åëïÉêëF= ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=ãçëí=
çÑíÉåI=ÑçääçïÉÇ=Äó=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=ENRKQBFI=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=ENMKUBFI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääë=
ENMKUBFK= få= Åçåíê~ëíI= íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=ÉãéäçóÉÉë=ãçëí=çÑíÉå= áåÇáÅ~íÉÇ= íÜ~í= fqLÅçãéìíÉê=
ëâáääë=EOVBFI=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉë=ENQKPBFI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=ENNBFI=
~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääë=EVBF=ïÉêÉ=ä~ÅâáåÖ=Ñêçã=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåK=
tÜÉå=êÉä~íáåÖ=íÜÉëÉ=ÑáåÇáåÖë=íç=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=~ëëÉëëãÉåí=çå=Üçï=áãéçêí~åí=~=ìåáîÉêëáíó=
ÉÇìÅ~íáçå= áë= Ñçê= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅÉêí~áå= ëâáääëI= áí= Å~å= ÄÉ= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ= ÖêÉ~íäó=
áãéêçîÉ= áå= ÉèìáééáåÖ= íÜÉáê= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëâáääë= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉ= åÉÅÉëë~êó= Ñçê=
ïçêâáåÖ= ~í= íÜÉ= dp`W= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëI= ÇÉí~áäÉÇ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= íÜÉ= br=
áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉëI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääëK==
=
QKPKQ= kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`=
qÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉó=Åçåí~áåÉÇ=~=ã~íêáñ=èìÉëíáçå=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=~ëâÉÇ=
íç=ê~íÉ=ïÜáÅÜ=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåëQP=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`K=qÜÉ=ãÉ~åë=ïÉêÉ=
~ë=ÑçääçïëW=
=
cáÖìêÉ=VW== kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`=
                                                 
QP= qÜÉ= ëâáääë= ~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ= ÇÉÑáåÉÇ= ~ë= ÑçääçïëW= i~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= `çããìåáÅ~íáçå= ëâáääë= EéêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI=
êÜÉíçêáÅI=ïêáíáåÖ=ëâáääëFX=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=E^ëëÉêíáîÉåÉëëI=q~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=ãçíáî~íÉ=çíÜÉêëFX=^å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=
E~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI= ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖFX=j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= E~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëX= çêÖ~åáò~íáçå=
ëâáääëI= íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåíFX=pçÅá~ä=ëâáääë= EáåíÉêÅìäíìê~ä=ÅçãéÉíÉåÅÉI=~Äáäáíó= íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ÅçåÑäáÅíëI= áåíÉêéÉêëçå~ä=ëâáääëFX=
mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêíáëÉ=E_~ÅâÖêçìåÇ=âåçïäÉÇÖÉ=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=çÅÅìé~íáçåFX=aÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉ=EâåçïäÉÇÖÉ=çå=
br=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=éêçÅÉëëÉëFK=
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Responses
4-point scale (4 = "very important", 1 = "not important"), n = 501- 505
M
ea
ns
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QP=
=
tÜáäÉ= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= ~êÉ= ê~íÉÇ= ~ë= OîÉêó= áãéçêí~åíÒ= Ñçê=ïçêâáåÖ= ~í= íÜÉ=dp`I= éêçÑÉëëáçå~ä=
ÉñéÉêíáëÉI=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääëI=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=ëçÅá~ä=ëâáääëI=~ë=ïÉää=~ë=ÇÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉ=
~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=~êÉ=ê~íÉÇ=ëçãÉïÜ~í=äçïÉê=Äìí=ëíáää=~ë=Oáãéçêí~åíÒK=tÜÉå=~å~äóòáåÖ=íÜÉëÉ=
êÉëìäíëI=çåÉ=ãìëí=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜ~í=ãçêÉ=íÜ~í=Ü~äÑ=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=EROIPTBF=ïçêâ=Ñçê=
íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=~åÇ= íÜ~í=çåÉ=éêÉêÉèìáëáíÉ= Ñçê= ëìÅÜ=éçëáíáçåë= áë= ÑäìÉåÅó= áå= ~í= äÉ~ëí= íïç=
ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëK=qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= êÉëìäí= íÜ~í= ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=~êÉ=ëÉÉå=~ë=OîÉêó= áãéçêí~åíÒ= Ñçê=
ïçêâáåÖ= ~í= íÜÉ= dp`= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ä~ÄÉäÉÇ= ~ë= ~å= ìåÉñéÉÅíÉÇ= êÉëìäíK= tÜÉå= Åçãé~êáåÖ= íÜÉ=
ÇáÑÑÉêÉåí=aáêÉÅíçê~íÉë=~í=íÜÉ=dp`I=~=ãçêÉ=ÇÉí~áäÉÇ=éáÅíìêÉ=ÉãÉêÖÉëW==
=
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Responses
4-point scale (4 = "very important" - 1 = "not important")
M
ea
ns
Language services; n=262-266 Non-language services; n=238-240
cáÖìêÉ=NMW== kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`W=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=
= ~åÇ=kçåJi~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=Åçãé~êÉÇ=
=
qÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= ~ää= íÜÉ= çíÜÉê= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ÉåíáíáÉë= íÜ~å= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ= pÉêîáÅÉë= ê~íÉÇ=
ã~å~ÖÉãÉåíI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääë= ~ë= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ãçêÉ=
áãéçêí~åí=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`=íÜ~å=íÜÉáê=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=ÇáÇKQQ=
få=~ÇÇáíáçåI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëI=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=~êÉ=~ëëáÖåÉÇ=íç=ëÉåáçê=~åÇ=
ìééÉê= ã~å~ÖÉãÉåí= éçëíë= áå= Öê~ÇÉë= ^NOJ^NS= Éî~äì~íÉÇ= ~å~äóíáÅ~ä= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääëI=
                                                 
QQ=qJíÉëíW=dêçìé=jÉ~åëW==j~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKOU=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=~ää=çíÜÉê=ÇÉJ
é~êíãÉåí=Öêçìéë=OKVUI=ëáÖK=MKMMMK=`çããìåáÅ~íáçå=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKTT=íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=~ää=
çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=PKQPI=ëáÖK=MKMMMK=fåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKQT=íç=ÉãéäçóÉÉë=
çÑ=~ää=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=PKPPI=ëáÖK=MKMMMK=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëW=bãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKMP=íç=ÉãJ
éäçóÉÉë=çÑ=~ää=çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKUTI=ëáÖK=MKMMMK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QQ=
ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääë=~ë=ëáÖåáÑáÅ~åíäó=ãçêÉ=áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=
~ë=ÉãéäçóÉÉë=áå=äçïÉê=Öê~ÇÉë=E^RJ^NNFKQR==
eÉêÉI= áí= Å~å= ÄÉ= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääëI= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ=
ëçÅá~ä= ëâáääëI= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêíáëÉI= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääëI=
ÇÉí~áäÉÇ=br=âåçïäÉÇÖÉI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääë=~êÉ=áãéçêí~åí=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=dp`K=
=
QKPKR= qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë=
låÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=ÇÉ~äí=ïáíÜ=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíëÛ=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=
íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=qÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=íÉ~ã=~ëâÉÇ=íÜÉ=dp`=ÉãéäçóÉÉë=Ñçê=íÜÉáê=çéáåáçå=çå=
íÜÉ=éÉêëçååÉä= ëÉäÉÅíáçå= ÅçãéÉíáíáçåë= íÜÉó=ïÉåí= íÜêçìÖÜ=ÄÉÑçêÉ=çÄí~áåáåÖ= íÜÉáê= éçëáíáçå=ïáíÜ=
íÜÉ=brK=
tÜÉå= ~å~äóòáåÖ= íÜÉ= èì~åíáí~íáîÉ= Ç~í~= éêÉëÉåíÉÇ= ÄÉäçïI= áí= áë= áãéçêí~åí= íç= ãÉåíáçå= íÜ~í=
íÜÉêÉ=~êÉ=êÉä~íáîÉäó=ä~êÖÉ=ëí~åÇ~êÇ=ÇÉîá~íáçåëQSK=qÜÉ=î~äìÉ=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ÇÉîá~íáçå=EëÜçïå=Äó=
íÜÉ=äáåÉ=ÄÉëáÇÉ=íÜÉ=ãÉ~åF=áåÇáÅ~íÉ=Üçï=íáÖÜíäó=~=ëÉí=çÑ=î~äìÉë=áë=ÅäìëíÉêÉÇ=~êçìåÇ=íÜÉ=~îÉê~ÖÉ=
çÑ=íÜçëÉ=ë~ãÉ=î~äìÉë=qÜÉ=ëã~ääÉê=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ÇÉîá~íáçåI=íÜÉ=ãçêÉ=ëáãáä~ê=íÜÉ=~åëïÉêë=ÖáîÉå=
Äó= íÜÉ= êÉëéçåÇÉåíë= ïÉêÉK= qÜÉêÉÑçêÉI= áå= íÜáë= Ç~í~= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= çéáåáçåë= çå= ëÉäÉÅíáçå=
éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=fåëíáíìíáçåë=~êÉ=ãçêÉ=ÇáîÉêëÉ=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëÉí=çÑ=Ç~í~=ëÜçïëW==
N= J= qÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= áë= ~= Ñ~áê= ~åÇ= çÄàÉÅíáîÉ= ãÉ~åë= íç= ëÉäÉÅí= éÉêëçååÉäX= O= J= qÜÉ= ëâáääë= f= åÉÉÇ= Ñçê= ãó= ïçêâ= ïÉêÉ=
~ÇÉèì~íÉäó=íÉëíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåX=P=J=jó=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~ÇÉèì~íÉäó=éêÉé~êÉÇ=ãÉ=íç=é~ëë=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=
Q=J=fåíÉåëáîÉ=éêÉé~ê~íáçå=EÉKÖK=ìåÇÉêÖçáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=íê~áåáåÖF=áë=åÉÅÉëë~êó=áå=çêÇÉê=íç=é~ëë=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=R=J=^ÑíÉê=
Ü~îáåÖ=é~ëëÉÇ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçå=f=çåäó=ÑçìåÇ=~=àçÄ=ÄÉÅ~ìëÉ=f=íççâ=~=äçí=çÑ=éÉêëçå~ä=áåáíá~íáîÉK=
cáÖìêÉ=NNW== vçìê=çéáåáçå=çå=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåë==
                                                 
QR=qJíÉëíW=dêçìé=jÉ~åëW==^å~äóíáÅ~ä=ëâáääëW=dê~ÇÉë=^NOJ^NS=PKPU=íç=dê~ÇÉë=^RJ^NN=PKNTI=ëáÖK=MKMMSK=fåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëW=
dê~ÇÉë=^NOJ^NS=PKNO=íç=dê~ÇÉë=^RJ^NN=OKTTI=ëáÖK=MKMMMK=j~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëW=dê~ÇÉë=^NOJ^NS=OKUQ=íç=dê~ÇÉë=^RJ^NN=
OKRNI=ëáÖK=MKMMMK=iÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëW=dê~ÇÉë=^NOJ^NS=OKUP=íç=dê~ÇÉë=^RJ^NN=OKORI=ëáÖK=MKMMMK=
QS=qÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ÇÉîá~íáçå=áå=íÜÉ=ëÉí=çÑ=Ç~í~=áë=çÑíÉå=ÄÉíïÉÉå=NKMM=~åÇ=NKNPK==
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Responses
5-point scale (5="strongly agree", 1="strongly disagree"), n = 488 - 495
M
ea
ns
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QR=
táíÜ= ~= ãÉ~å= çÑ= åÉ~êäó= ÑçìêI= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= ÅçãéÉíáíáçåë= ïÉêÉ= ë~áÇ= íç= ÄÉ= ~= Ñ~áê= ~åÇ=
çÄàÉÅíáîÉ= ãÉ~åë= íç= ëÉäÉÅí= éÉêëçååÉä= Ñçê= br= áåëíáíìíáçåëK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= ÖáîÉå= Äó=
ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=áå=íÜÉ=ëé~ÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÅçããÉåíë=ëìééçêí=íÜáë=êÉëìäíW=
`çãéÉíáíáçåë=~êÉ=éêçÄ~Ääó=íÜÉ=ÅäçëÉëí=çåÉ=Å~å=ÖÉí=íç=~=Ñ~áê=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëKÒ=
f= íÜáåâ= íÜ~í= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= áë= íÜÉ= ÄÉëí= ëóëíÉã= íç= ëÉäÉÅí= éÉêëçååÉä= ïáíÜ= íÜÉ= ÅìêêÉåí=
ÅçåÇáíáçåë=çÑ=Éèì~äáíó=~åÇ=áåÑçêã~íáçå=íÜ~í=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=Äó=íÜÉ=ëí~ÑÑ=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=íÜÉ=
Å~ëÉ=ä~ï=çÑ=íÜÉ=`çìêíKÒ=
léÉå=ÅçãéÉíáíáçåë=~êÉ= íÜÉ=ÄÉëí=ï~ó=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=Üìã~å=êÉëçìêÅÉ=èì~äáíó=
Ñçê=íÜÉ=dp`KÒ=
=
eçïÉîÉêI=~ë=éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI=íÜÉêÉ=~êÉ=~äëç=çíÜÉê=çéáåáçåë=çå=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëK=
`êáíáÅ~ä= ëí~íÉãÉåíë= ã~ÇÉ= Äó= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ã~áåäó= êÉÑÉê= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå=
éêçÅÉÇìêÉëI= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~=ìëÉÇ= Ñçê= ÅÜççëáåÖ=ëìáí~ÄäÉ= Å~åÇáÇ~íÉëI=~åÇ=
Üìã~å=êÉëçìêÅÉë=éçäáÅáÉë= áå=ÖÉåÉê~äK=pçãÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ÅêáíáÅáòÉÇ=íÜÉ= áåíÉêáåëíáíìíáçå~ä=
êÉÅêìáíãÉåí= çêÖ~åáòÉÇ= Äó= bmplK= qÜÉó= ïÉêÉ= çÑ= íÜÉ= çéáåáçå= íÜ~í= É~ÅÜ= br= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ=
ÅçåÇìÅí= áíë= çïå= ÅçãéÉíáíáçåë= íç= ÄÉííÉê= ãÉÉí= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= åÉÉÇë= Ñçê= ëí~ÑÑ= ãÉãÄÉêë= ~åÇ= íç=
ÉåëìêÉ= ~= ãçêÉ= í~áäçêJã~ÇÉ= êÉÅêìáíãÉåí= Ñçê= ëéÉÅáÑáÅ= àçÄ= éêçÑáäÉëK= qÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= ï~ë=
ÇÉëÅêáÄÉÇ= ~ë= Oê~åÇçãÒI= OáåÉÑÑáÅáÉåíÒI= ~åÇ= Oáåíê~åëé~êÉåíÒI= ~ë= áí= ÇçÉë= åçí= Öì~ê~åíÉÉ= íÜ~í= íÜÉ=
ÄÉëí=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=ÅÜçëÉåK==
kçï~Ç~óëI=f=íÜáåâ=áí=áë=äÉëë=íê~åëé~êÉåíI=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=ÅêáíÉêá~=~êÉ=åçí=~äï~óë=~ÇÉèì~íÉKÒ=
råàìëíI=åçí=íê~åëé~êÉåí=~í=~ääI=äìÅâ=áë=~å=áãéçêí~åí=Ñ~ÅíçêKÒ=
qÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= áë= îÉêó= ëäçï= ~åÇ= ëìÄëÉèìÉåí= ÉãéäçóãÉåí= ëçãÉíáãÉë= áë= çåäó=
çÑÑÉêÉÇ= ~ÑíÉê= óÉ~êëI= ïÜáÅÜ= ã~âÉë= áí= ÇáÑÑáÅìäí= íç= áåíÉÖê~íÉ= ~å= br= àçÄ= áåíç= çåÉDë= Å~êÉÉê=
éä~åëKÒ=
=qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áãéêçîÉÇX=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåë=Çç=åçí=Öì~ê~åíÉÉ=íÜÉ=ÄÉëí=
èì~äáÑáÉÇ=éÉçéäÉ=íç=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇKÒ=
^äíÜçìÖÜ=íÜÉ=éêÉëÉåí=ëÉäÉÅíáçå=Å~å=ÄÉ=ëÉÉå=~ë=çÄàÉÅíáîÉI=áí=áë=ã~áåäó=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=áÇÉ~=
çÑ=ÖÉííáåÖ=êáÇ=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉë=íÜ~å=íç=ÑçÅìë=çå=ÑáåÇáåÖ=íÜÉ=ÄÉëí=çåÉëK= få=é~êíáÅìä~êI=~ë=íÜÉ=
íÉëí=ëáíì~íáçå=ÇçÉë=åçí=ÖáîÉ=~åó=áåÇáÅ~íáçå=çå=íÜÉ=éÉêëçåÛë=~Äáäáíó=íç=ïçêâ=áå=ÉîÉêóÇ~ó=äáÑÉI=
íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåë= éêçÇìÅÉ= áåíÉääáÖÉåí= ~åÇ= ëâáääÉÇ= éÉêëçåë= ïÜáÅÜ= îÉêó= ê~êÉäó= êÉèìáêÉë=
~åóíÜáåÖ=ÉäëÉ=íÜ~å=ÇáëÅáéäáåÉI=ëóëíÉã~íáÅ=~ééêç~ÅÜI=~åÇ=ëçãÉíáãÉë=ëíêÉëë=íçäÉê~åÅÉKÒ=
qÜÉ= bmpl= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= Ñçê= íÜÉ= Ñáêëí= êçìåÇ= çÑ= íê~åëä~íçêë= ëÉÉãë= íç= Ü~îÉ= ÄÉÉå=
~ÄëçäìíÉäó= ê~åÇçãK=tÉ= ~êÉ= ëíáää= èìáíÉ= Åìêáçìë=ïÜ~í= âáåÇ=çÑ= éêçÑÉëëáçå~äë= ÅçêêÉÅíÉÇ= íÜÉ=
íê~åëä~íáçåë=~åÇ=ïÜ~í=ïÉêÉ=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~I=ëáåÅÉ=çìíëí~åÇáåÖ=éêçÑÉëëáçå~äë=ïÉêÉ=
Ñ~áäÉÇ=ïáíÜ=áåÉñéäáÅ~Ääó=äçï=éçáåíëI=óÉí=~=ëã~ää=åìãÄÉê=çÑ=îÉêó=éççêäó=éÉêÑçêãáåÖ=éÉêëçåë=
é~ëëÉÇ= íÜÉ=Éñ~ã=~åÇ=ïÉêÉ=ÜáêÉÇK=jçêÉ= íê~åëé~êÉåÅó=ïçìäÇ=ÇÉÑáåáíÉäó=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó=~ë=
ÅçåÅÉêåë=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~=çÑ=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåëKÒ=
f= Çç= åçí= íÜáåâ= íÜÉ= ÅêÉ~íáçå= çÑ= bmpl=ï~ë= ~= ÖççÇ=ãçîÉK= f= íÜáåâ= íÜÉ= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ=
çêÖ~åáòÉ=íÜÉáê=çïå=ÅçãéÉíáíáçåëI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉáê=éêçéÉê=ëí~åÇ~êÇëKÒ=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QS=
cìêíÜÉêãçêÉI=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉ=ã~àçêáíó=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=
èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=ïÉêÉ=~ÇÉèì~íÉäó=íÉëíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåI=
ëçãÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ìëÉÇ= íÜÉ= ëé~ÅÉ= ~î~áä~ÄäÉ= Ñçê= ÅçããÉåíë= íç= ÉñéêÉëë= íÜÉáê=
Çáë~ÖêÉÉãÉåíK=qÜÉó=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=íÜÉ=
dp`= Ó= áå= é~êíáÅìä~ê= ëçÅá~äI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= Ó=ïÉêÉ= åçí= ~ééêçéêá~íÉäó=
íÉëíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=ãçëí=çÑ=íÜÉã=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=éÉçéäÉ=ïÜç=é~ëëÉÇ=íÜÉ=
íÉëíë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ã~êâë=~êÉ=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=íÜÉ=ÄÉëí=éÉçéäÉ=Ñçê=íÜÉ=àçÄ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=ã~ó=
ä~Åâ= ÅçãéÉíÉåÅÉë= åçí= íÉëíÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉãI= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= íÉëíáåÖ=
âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí= ÅçãéÉíáíáçåë= ëÜçìäÇ= é~ó= ëìÑÑáÅáÉåí= ~ííÉåíáçå= íç= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉëÛ=
ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=áå=çíÜÉê=~êÉ~ëW=
^åó= ëâáää= ÄÉóçåÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= ~åÇ= ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= ~êÉ= åçí= íÉëíÉÇK= vçì= ÉåÇ= ìé= ïáíÜ= ~=
åìãÄÉê=çÑ=áåíÉääÉÅíì~äë=íÜ~í=~êÉ=ìå~ÄäÉ=íç=ÅççéÉê~íÉ=~åÇ=áåíÉê~Åí=éêçéÉêäóKÒ=
håçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= Å~é~ÅáíáÉë= åÉÉÇÉÇ= ~í= ïçêâ= ~êÉ= åçí= ~ÇÉèì~íÉäó= íÉëíÉÇK= _ÉííÉê= éÉçéäÉ=
ëÉÉã= íç= Ñ~áä= íÉëíë= çå= ~êÄáíê~êó= íÉÅÜåáÅ~äáíáÉëI= êÉ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉ= áë= åçí=
~ééêÉÅá~íÉÇ=ÉåçìÖÜÒK=
pâáääë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=íÉ~ãïçêâ=ïÉêÉ=åçí=íÉëíÉÇKÒ=
eçïÉîÉêI= çåÉ= ïÉ~âåÉëë= çÑ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= ëóëíÉã= áë= íÜ~í= áí= íÉëíë= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ=
åÉáíÜÉê=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=~ééäó=áí=J=åçê=íÜÉ=ïáääáåÖåÉëë=íç=ïçêâ>Ò=
^=ÅçãéÉíáíáçå=áë=~=ãÉêÉ=âåçïäÉÇÖÉ=íÉëí=~åÇ=ÖáîÉë=åç=áåÑçêã~íáçå=~í=~ää=~Äçìí=çíÜÉê=ëâáääë=
éÉçéäÉ=ãáÖÜí=Ü~îÉ=Eçê=åçí=Ü~îÉF=~åÇ=íÜ~í=~êÉ=àìëí=~ë=áãéçêí~åí=Ñçê=~=àçÄK=fí=~äëç=äÉ~Çë=íç=
Ü~îáåÖ=çîÉêèì~äáÑáÉÇ=éÉçéäÉ=êÉÅêìáíÉÇ=Ñçê=ÅÉêí~áå=àçÄëKÒ==
qÜÉó= åÉÉÇ= íç=ãçîÉ= ~ï~ó= Ñêçã= íÜÉáê= ê~íÜÉê= ~Å~ÇÉãáÅ= å~íìêÉ= ~åÇ= íêó= ~åÇ= íÉëí= ~Åíì~ä=
ïçêâáåÖ=~åÇ= áåíÉêéÉêëçå~ä=ëâáääëK=pÅçêáåÖ=ÜáÖÜ=çå=~=ÅçãéÉíáíáçå= áë=åçí=~=Öì~ê~åíÉÉ= íÜ~í=
íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=ïáää=~Ç~éí=ïÉää=íç=íÜÉ=ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=~í=íÜÉ=dp`=~åÇ=íÜìë=éÉêÑçêã=ïÉääKÒ=
qçç= ãìÅÜ= ÑçÅìë= çå= Ñçêã~ä= âåçïäÉÇÖÉI= åçí= í~âáåÖ= áåíç= ~ÅÅçìåí= ÉåçìÖÜ= íÜÉ= ~ííáíìÇÉ=
íçï~êÇë=ïçêâI=íÜÉ=éêáçê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=íç=Çç=~=ÖççÇ=
àçÄ=áå=~=ÅÉêí~áå=ÑáÉäÇKÒ=
=
få=íÜÉ=çåäáåÉ=ëìêîÉóI=íÜÉ=dp`=ÉãéäçóÉÉë=Ü~Ç=~äëç=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=~ÖêÉÉ=çê=Çáë~ÖêÉÉ=ïáíÜ=
íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= ïÜÉíÜÉê= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÇÉèì~íÉäó= éêÉé~êÉÇ= íÜÉã= íç= é~ëë= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçåK=lîÉê~ääI=íÜÉó=ëí~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=~åó=~ÇÇáíáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçå=
EÉKÖK= ëìããÉê= ëÅÜççäë= ~åÇ= ÅÉêíáÑáÅ~íÉëF= Ü~Ç= ÄÉÉå= ÜÉäéÑìä= Ñçê= é~ëëáåÖ= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçåI= Äìí= áå=
~ÇÇáíáçåI= íÜÉó=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=çÑ=~å= áåíÉåëáîÉ=éêÉé~ê~íáçå= EÉKÖK= í~âáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ= íê~áåáåÖF=
~åÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= Ö~áåáåÖ= ~åó= ëçêí= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ÄÉÑçêÉ= àçáåáåÖ= íÜÉ= br=
áåëíáíìíáçåëK= qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= áåíÉåëáîÉ= éêÉé~ê~íáçå= íÜêçìÖÜ= ëéÉÅáÑáÅ= ÅçìêëÉë= ï~ë= ~äëç=
ëíêÉëëÉÇ=Äó=íÜÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=áåíÉêîáÉïÉÇKQT==
                                                 
QT=pÉÉ=ëÉÅíáçå=QKOK=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QT=
qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ÖáîÉå=áå=íÜÉ=ëé~ÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÅçããÉåíë=ìåÇÉêäáåÉ=íÜÉ=ÇáîÉêëÉ=
çéáåáçåë=ïáíÜáå=íÜÉ=br=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=çå=Üçï=ïÉää=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêÉé~êÉë=~=éÉêëçå=
Ñçê=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáçåW===
qÜÉ= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= éêçîáÇÉë= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ÉäáÖáÄáäáíó= ÅêáíÉêá~= íç= ÄÉ= ÉäáÖáÄäÉ= Ñçê= íÜÉ=
ÅçãéÉíáíáçå=E~ë=ÇçÉë=äÉåÖíÜ=çÑ=íáãÉ=ïçêâáåÖ=ÄÉÑçêÉÜ~åÇFKÒ=
f=ïçìäÇ=~ÇÇ=íÜ~í=ãó=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ï~ë=ëìÑÑáÅáÉåí=Ñçê=ãÉ=íç=é~ëë=~=ÅçãéÉíáíáçå=~ë=
~=àìåáçê=íê~åëä~íçê=~åÇ=íÜ~í=íê~åëä~íáçå=ëâáääë=ïÉêÉ=íÜÉ=çåäó=çåÉë=íÉëíÉÇKÒ==
fí=ï~ë=ã~áåäó=ãó=éêÉîáçìë=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉI=ãçêÉ=íÜ~å=ãó=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
~åÇ= êÉ~ëçå~ÄäÉ= éêÉé~ê~íáçå= Ó= Äìí= Äó= åç=ãÉ~åë= ~å= áåíÉåëáîÉ= çåÉ= Ó= íÜ~í= ÜÉäéÉÇ=ãÉ= íç=
é~ëë=íÜÉ=Éñ~ãëKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=çìê=ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïå=íÜ~í=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=Çç=åçí=íÉåÇ=íç=~ÖêÉÉ=ïáíÜ=
íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= íÜ~í= íÜÉó= çåäó= ÑçìåÇ= ~= àçÄ= ~ÑíÉê= íÜÉ= ÅçãéÉíáíáçå= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= íççâ= ~= äçí= çÑ=
éÉêëçå~ä=áåáíá~íáîÉK=eçïÉîÉêI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=aáêÉÅíçê~íÉëJdÉåÉê~ä=~åÇ=~ÖÉ=Öêçìéë=~í=
íÜÉ= dp`I= ëáÖåáÑáÅ~åí= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= Å~å= ÄÉ= ÑçìåÇ= áå= íÜÉ= êÉëéçåëÉëK= qÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= çÑ= ~ää=
ÇÉé~êíãÉåíë=çíÜÉê= íÜ~å= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=~ÖêÉÉ=ãçêÉ=ïáíÜ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= íÜ~í=éÉêëçå~ä=
áåáíá~íáîÉ=áë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ÄÉáåÖ=êÉÅêìáíÉÇ=íÜ~å=íÜÉáê=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉëKQU=få=
~ÇÇáíáçåI=íÜÉ=óçìåÖÉê=ÉãéäçóÉÉë=EOSJPR=óÉ~êëF=~ÖêÉÉ=ëáÖåáÑáÅ~åíäó=ãçêÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëí~íÉãÉåí=íÜ~í=
~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=çÑ=éÉêëçå~ä= áåáíá~íáîÉ= áë=åÉÅÉëë~êó=íç= ÑáåÇ=~= àçÄ=íÜ~å=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ÄÉäçåÖáåÖ=íç=
íÜÉ=~ÖÉ=Öêçìé=RSJSRKQV= fÑ=çåÉ=êÉä~íÉë= íÜÉëÉ= ÑáåÇáåÖë= íç= íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ= Ñêçã=íÜÉ=
áåíÉêîáÉïëI=íÜÉ=ã~àçêáíó=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=Å~åÇáÇ~íÉë=~åÇ=çíÜÉê=ÉãéäçóÉÉë=~í=çíÜÉê=br=áåëíáíìíáçåë=
ïÜç=ïÉêÉ=áåíÉêîáÉïÉÇ=~äëç=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=ÄÉáåÖ=éêç~ÅíáîÉ=áå=íÉêãë=çÑ=åÉíïçêâáåÖ=~åÇ=äçÄÄóáåÖ=
áë=åÉÅÉëë~êó=íç=ÉåÜ~åÅáåÖ=íÜÉ=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåíK=
=
QKPKS= tÜ~í=Å~å=ìåáîÉêëáíáÉë=Çç=ÄÉëí=íç=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=br=fåëíáíìíáçåë\==
låÉ= çÑ= íÜÉ= ã~áå= çÄàÉÅíáîÉë= çÑ= íÜÉ= molcfl= éêçàÉÅí= áë= íç= ÇÉëáÖå= ~= ãçÇÉä= Ñçê= íÜÉ= áÇÉ~ä=
ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë=éêÉé~êáåÖ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= áå= áåíÉêå~íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçåëK= qç=çÄí~áå=
áåÑçêã~íáçå= çå= Üçï= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë= ÅçìäÇ= ÄÉ= áãéêçîÉÇ= ~åÇ= ÅÜ~åÖÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= íÜÉ=
Åçãéçëáíáçå= çÑ= ÅìêêáÅìä~I= ~ë= ïÉää= ~ë= íÉ~ÅÜáåÖ= ãÉíÜçÇëI= Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê= ~ÅíáîáíáÉëI= ~åÇ= íÜÉ=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä= ~åÇ= éÉêëçå~ä= ëâáääëI= ïÉ= ~ëâÉÇ= áå= ~å= çéÉå= èìÉëíáçå= ïÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=ÄÉëí=Çç=íç=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK==
=
=
                                                 
QU= qJíÉëí=ãÉ~åëW=bãéäçóÉÉë=çÑ= íÜÉ= i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉ=OKMR= íç=ÉãéäçóÉÉë=çÑ= ~ää= çíÜÉê=ÇÉé~êíãÉåí=Öêçìéë=OKSNI= ëáÖK=
MKMMMK=
QV=_çåÑÉêêçåá=qÉëíI=ëáÖK=MKMMMK==
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QU=
fåíÉÖê~íáåÖ=ëâáääë=ÇÉîÉäçéãÉåí=
lîÉê~ääI= ãçëí= çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó= é~êíáÅáé~åíë= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= é~ó= ëìÑÑáÅáÉåí=
~ííÉåíáçå=íç=ÉèìáééáåÖ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=
~í=íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëW=~å~äóíáÅ~äI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=ëçÅá~äI=áåíÉêÅìäíìê~äI=ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=
~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëK=^ë= íê~áåáåÖ=çå=~å~äóíáÅ~ä= ëâáääë=ï~ë=ã~áåäó=éêçîáÇÉÇ=Äó=çåÉÛë=ìåáîÉêëáíó=
ÉÇìÅ~íáçåI= ã~åó= éÉçéäÉ= ëíêçåÖäó= êÉÅçããÉåÇÉÇ= áåÅçêéçê~íáåÖ= íê~áåáåÖ= ÅçìêëÉë= çå= ~ää= çíÜÉê=
ëâáääë=áå=íÜÉ=ÅìêêáÅìä~ê=çÑ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éêçÖê~ãë=íç=~ÇÉèì~íÉäó=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=
íÜÉ=br=áåëíáíìíáçåëK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=íÜÉó=é~êíáÅìä~êäó=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=éìí=ãçêÉ=
ÉãéÜ~ëáë=çå=ã~å~ÖÉãÉåíJêÉä~íÉÇ=êÉèìáêÉãÉåíëI=ëìÅÜ=~ë=éêçàÉÅí=ã~å~ÖÉãÉåíI=ëí~ÑÑ=~åÇ=íÉ~ã=
ã~å~ÖÉãÉåíI= äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=ëíê~íÉÖáÅ=éä~ååáåÖI=éêçÖê~ããáåÖ=~åÇ=ÄìÇÖÉíáåÖI=~åÇ=éêçÄäÉã=
ëçäîáåÖK=eÉêÉI=ã~åó=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=ÑçÅìë=ãçêÉ=çå=
OéìÄäáÅ=ã~å~ÖÉãÉåíÒ=íÜ~å=Oéêáî~íÉ=ã~å~ÖÉãÉåíÒ=íê~áåáåÖ=éêçÖê~ãëI=~ë=íÜÉ=ëâáääë=~ÅèìáêÉÇ=Ñçê=
ã~å~ÖáåÖ=éêáî~íÉ=Åçãé~åáÉë=Çç=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=~ééäó=íç=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=br=
áåëíáíìíáçåë=~åÇ=çíÜÉê=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ÖáîÉå=Äó=íÜÉ=ëìêîÉó=
é~êíáÅáé~åíë=ìåÇÉêäáåÉ=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=éÉêëçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí=ÇìêáåÖ=çåÉÛë=
ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=Äó=ÉåÜ~åÅáåÖ=~åÇ=éêçãçíáåÖ=ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉëW=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=ÑçÅìë=ãçêÉ=çå=éê~ÅíáÅ~ä=~ëéÉÅíë= áåëíÉ~Ç=çÑ=íÜÉçêÉíáÅ~ä= áëëìÉë=Ó=íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÚëâáääëÛ=áåëíÉ~Ç=çÑ=ÚéìêÉ=âåçïäÉÇÖÉÛKÒ=
råáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= íê~áåáåÖ= áå= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= EïêáííÉå= ~åÇ= çê~äF= ~åÇ=
ÖççÇ=íê~áåáåÖ=áå=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉëK=qÜÉó=ëÜçìäÇ=íÉ~ÅÜ=ëíìÇÉåíë=íç=ïçêâ=áå=~=íÉ~ã=~åÇ=áå=
~=ÜáÉê~êÅÜáÅ~ä=ëíêìÅíìêÉKÒ=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ= êÉï~êÇ= xëíìÇÉåíëz=ãçêÉ= Ñçê=ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖ= ê~íÜÉê= íÜ~å= äÉ~êåáåÖ=Äó=
ãÉãçêáòáåÖI= ÑçëíÉê= éêÉëÉåí~íáçåë= ~åÇ= Åä~ëë= áåíÉêîÉåíáçåëI= íÉ~ÅÜ= Üçï= íç= ïêáíÉ= ëÜçêí=
ÇçÅìãÉåíë=~åÇ=ëóåíÜÉíáÅ=åçíÉëI=ÑçëíÉê=ÅçåëíêìÅíáîÉ=ÅêáíáÅáëãKÒ=
få= ~ÇÇáíáçå= íç= ÜáÖÜJèì~äáíó= ÉÇìÅ~íáçå= Ñêçã= ~= ëìÄëí~åíáîÉ= éçáåí= çÑ= îáÉïI= éêÉé~êáåÖ= íÜÉ=
ëíìÇÉåíë= Ñêçã=ã~å~ÖÉêá~ä= ~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé=éçáåí=çÑ= îáÉïI=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ= íÜÉã=~ë=é~êíåÉêë=
~åÇ=ÅçääÉ~ÖìÉë=áåëíÉ~Ç=çÑ=ëìÄçêÇáå~íÉëKÒ=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=íç=ÑìäÑáää=ã~å~ÖÉãÉåí=í~ëâëKÒ=
råáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=ÑçÅìë=äÉëë=çå=íÜÉçêóI=ãçêÉ=çå=éê~ÅíáÅÉI=Üçï=íç=ÅçéÉ=ïáíÜ=ÇÉ~ÇäáåÉëI=
ÑçÅìë=çå=ãìäíáäáåÖìáäáëã=~åÇ=áåíÉêÅìäíìê~äáëãKÒ=
qÉ~ÅÜ= íÜÉã= íç= ã~å~ÖÉ= íÜÉãëÉäîÉë= Ó= Üçï= íç= ÅçéÉ= áå= ~= ÜáÖÜäó= éçäáíáÅáòÉÇI= ìåÅÉêí~áå=
ÉåîáêçåãÉåíK= qÉ~ÅÜ=Çáéäçã~ÅóI= í~ÅíI= äáëíÉåáåÖ= ëâáääëI= åÉÖçíá~íáçå= ëâáääëKKKK= qÉ~ÅÜ= íÜÉã= íç=
ïêáíÉ=~åÇ=íç=ëéÉ~â=áå=éìÄäáÅK=qÉ~ÅÜ=íÜÉã=íÜÉ=~ÄëçäìíÉ=åÉÉÇ=Ñçê=~=ÖççÇ=ïçêâJäáÑÉ=Ä~ä~åÅÉI=
íÜÉ=åÉÉÇ=íç=~Ç~éí=Åìäíìê~ääó=Äìí=åçí=ÖáîÉ=ìé=íÜÉáê=áÇÉåíáíóKÒ=
=
få=íÜáë=ÅçåíÉñíI= áí= áë= áãéçêí~åí=íç=ãÉåíáçå=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëí~íÉÇ=íÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë= ~ë= ~Å~ÇÉãáÅ= áåëíáíìíáçåë= ëÜçìäÇ= åçí= äáãáí= íÜÉáê= ÅìêêáÅìä~ê= çÑÑÉêáåÖë= íç= íê~áåáåÖ=
ÅçìêëÉë= çå= ÅÉêí~áå= ëâáääë= ~åÇ= íÉÅÜåáèìÉëK= lå= íÜÉ= Åçåíê~êóW= íÜÉó= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= ~= ëçäáÇ=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = QV=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ÄçíÜ= ~Å~ÇÉãáÅ= ÅçìêëÉë= ~åÇ= íê~áåáåÖ= íç= Éèìáé= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= ÄçíÜ= íÜçêçìÖÜ=
âåçïäÉÇÖÉ=áå=~=ÅÉêí~áå=ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇó=~åÇ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ìëÉÑìä=ëâáääëK=
jçêÉçîÉêI= ïáíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÅÉêí~áå= ëâáääëI= íÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= é~êíáÅáé~åíëÛ=
êÉëéçåëÉë= êÉîÉ~äÉÇ= íÜ~í= ãçëí= çÑ= íÜÉã= êÉÅçããÉåÇ= íÜ~í= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= Éå~ÄäÉ= íÜÉáê=
ëíìÇÉåíë= íç= ïçêâ= éêçÑÉëëáçå~ääó= áå= ~í= äÉ~ëí= íïç= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉëI= é~êíáÅìä~êäó= cêÉåÅÜ= ~åÇ=
båÖäáëÜK=^ë=çìê=ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïåI=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=Ñêçã=~ää=~êÉ~ë=ÄÉëáÇÉë=íÜÉ=i~åÖì~ÖÉ=pÉêîáÅÉë=
Éî~äì~íÉÇ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ~ë= OäÉëë= áãéçêí~åíÒ= çê= Oåçí= áãéçêí~åíÒ= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ=
ä~åÖì~ÖÉ= ëâáääë= åÉÉÇÉÇ= Ñçê= ïçêâáåÖ= ~í= íÜÉ= dp`K= qÜáë= áåÇáÅ~íÉë= íÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= ãçêÉ= ÑçêÉáÖå=
ä~åÖì~ÖÉ=ÅçìêëÉë=Ñçê=ëíìÇÉåíë=áå=ÑáÉäÇë=åçí=ÇáêÉÅíäó=êÉä~íÉÇ=íç=íê~åëä~íáåÖ=çê=äáåÖìáëíáÅëK=
eÉêÉI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=ïáíÜ=íÜÉ=êÉÅçããçåÇ~íáçåë=ã~ÇÉ=Äó=píÉîÉå=
içïÉåI=íÜÉ=ÑçêãÉê=aáêÉÅíçê=çÑ=íÜÉ=_çäçÖå~=`ÉåíêÉ=~í=íÜÉ=gçÜå=eçéâáåë=råáîÉêëáíáóI=áå=Üáë=~êíáÅäÉ=
OmêÉé~ê~íáçå=çÑ=mêçÑÉëëáçå~äë= áå= fåíÉêå~íáçå~ä=^ÑÑ~áêëÒ= ENVVOF= íç=éçëíÖê~Çì~íÉ=éêçÖê~ãë=ïÜáÅÜ=
~áã= íç= íê~áå= ~åÇ= ÉÇìÅ~íÉ= éêçÑÉëëáçå~äë= Ñçê= íÜÉ= bìêçéÉ~å= éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉI= ÜÉ= ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ãìäíáéäÉ=ä~åÖì~ÖÉ=~Äáäáíó=~ë=ïÉääW==
få= íÜÉ= é~ëí= áí= ï~ë= åÉÅÉëë~êó= íç= âåçï= båÖäáëÜ= ~åÇLçê= cêÉåÅÜ= ~åÇ= íÜ~í= ï~ë= ëìÑÑáÅáÉåíK=
kçïI= ~ë= f= Ü~îÉ= ë~áÇ= íç= ãó= pÅ~åÇáå~îá~å= ÑêáÉåÇëI= áí= áë= åç= äçåÖÉê= ÉåçìÖÜ= àìëí= íç= ~ÇÇ=
dÉêã~å=íç=íÜ~íK=pé~åáëÜ=~åÇ=éÉêÜ~éë=fí~äá~å=~êÉ=ÄÉÅçãáåÖ=áåÅêÉ~ëáåÖäó=áãéçêí~åíK=^åÇ=áí=
áë=åçí=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=íçç=äçåÖ=ÄÉÑçêÉ=ëçãÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=~=ëä~îáÅ=ä~åÖì~ÖÉ=~åÇ=g~é~åÉëÉ=
áë=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=åÉÅÉëë~êóK=qÜáë= áë=åç=äçåÖÉê=~=çåÉ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=ïçêäÇI= áí= áë=~í=äÉ~ëí=~=
ÑáîÉ=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=ïçêäÇKÒ
RM
=
=
=
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aáêÉÅíçê~íÉ=Ñçê=^Çãáåáëíê~íáçå=
aáêÉÅíçê~íÉ=Ñçê=`çåëìäí~íáîÉ=tçêâ=
aáêÉÅíçê~íÉ=Ñçê=oÉÖáëíêóI=iÉÖ~ä=^ÑÑ~áêë=~åÇ=^ëëáëí~åÅÉ=íç=jÉãÄÉêë=
=
gçáåí=pÉêîáÅÉë=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=bÅçåçãáÅ=~åÇ=pçÅá~ä=`çããáííÉÉ=~åÇ=íÜÉ=`çããáííÉÉ=çÑ=íÜÉ=oÉÖáçåë=
içÖáëíáÅë=~åÇ=íê~åëä~íáçå==
mä~ååáåÖ=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí==
jÉÇáÅ~äLïÉäÑ~êÉ=ÇÉé~êíãÉåí==
fåÑê~ëíêìÅíìêÉ=~åÇ=åÉï=ÄìáäÇáåÖë==
jÉÉíáåÖë=~åÇ=áåíÉêå~ä=ëÉêîáÅÉë==
fq=~åÇ=íÉäÉÅçããìåáÅ~íáçåë==
mêáåíáåÖLaáëíêáÄìíáçå==
`ççêÇáå~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=ÅÜ~áå=
qê~åëä~íáçå=~åÇ=íê~åëÅêáéíáçå=EÑçê=~ää=çÑÑáÅá~ä=ä~åÖì~ÖÉë=çÑ=íÜÉ=brF=
=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = SO=
^ééÉåÇáñ=O=Ó=p~ãéäÉ=íçéáÅ=ÖìáÇÉ=
=
fåíÉêîáÉïë=~í=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=Ó=qçéáÅ=dìáÇÉ=Ñçê=bãéäçóÉÉë=
=
hÉó=áåíÉêÉëíëW=
=_~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=
=jçíáî~íáçå=Ñçê=êÉÅÉåí=Å~êÉÉê=
=cáÉäÇI=ÅçåíÉåíI=~åÇ=ãÉíÜçÇë=çÑ=ïçêâ=
=p~íáëÑ~Åíáçå=ïáíÜ=àçÄ=
=oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=ÉãéäçóÉÉë=
=
fåíêçÇìÅíáçå=
• fåíêçÇìÅÉ=çìêëÉäîÉë=~åÇ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí=
=
• bñéä~áå=áåíÉêÉëí=çÑ=áåíÉêîáÉï=~åÇ=ïÜ~í=áí=ïáää=ÄÉ=~Äçìí=
 mêçàÉÅí=íç=áãéêçîÉ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=Ñçê=flë=
 dáîÉ=éçíÉåíá~ä=~ééäáÅ~åíë=~ÇîáÅÉ=çå=Üçï=íç=Çç=~=Å~êÉÉê=áå=~å=fl=~åÇ=çå=ïÜ~í=ïáää=ÄÉ=
ÉñéÉÅíÉÇ=Ñêçã=íÜÉã=
 píìÇó=áå=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~íW=aÉíÉêãáåÉ=ïÜ~í=íÜÉ=êÉ~äáíó=çÑ=ïçêâáåÖ=áå=~å=çêÖ~åáò~J
íáçå=ëìÅÜ=~ë=íÜáë=çåÉ=áë=äáâÉ=
=
• dì~ê~åíÉÉ=~åçåóãáíó=
• ^ëâ=Ñçê=éÉêãáëëáçå=íç=êÉÅçêÇ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=
=
=pïáíÅÜ=çå=îçáÅÉ=êÉÅçêÇÉê=~åÇ=Ü~îÉ=é~éÉê=~åÇ=éÉåÅáä=êÉ~Çó=íç=í~âÉ=åçíÉë=
=
_~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=
`çìäÇ=óçì=éäÉ~ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=óçìê=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=~åÇ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉJ
ÑçêÉ=ëí~êíáåÖ=íç=ïçêâ=~í=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í\=
=Ú`sÛ=EìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=ÉíÅKF=
=`~êÉÉê=ìåíáä=åçï=
=
tçêâ=~í=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=
`çìäÇ=óçì=éäÉ~ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=Üçï=óçì=Å~ãÉ=íç=ïçêâ=Ñçê=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í\=
=tÜ~í=ï~ë=óçìê=ãçíáî~íáçå=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=br\=
=tÜó=~åÇ=Üçï=ÇáÇ=óçì=~ééäó=íç=íÜÉ=dp`\=
=^ééäáÅ~íáçå=éêçÅÉëë=EÉñéÉêáÉåÅÉëF=
=tÜ~í=Çç=óçì=ÄÉäáÉîÉ=ïÉêÉ=íÜÉ=êÉ~ëçåë=óçì=ïÉêÉ=ÜáêÉÇ\=
=tÜ~í=ïÉêÉ=óçìê=áåáíá~ä=ÉñéÉÅí~íáçåë=ïÜÉå=ëí~êíáåÖ=íç=ïçêâ=Ñçê=íÜÉ=dp`\=
=
mocf= = = = br=fåëíáíìíáçåë=Ó=cáå~ä=oÉéçêí= = SP=
`çìäÇ=óçì=éäÉ~ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=óçìê=ïçêâ=áå=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=ëç=Ñ~ê\=
=tÜÉå=ÇáÇ=óçì=ëí~êí=íç=ïçêâ=Ñçê=íÜÉ=dp`\=cçê=íÜÉ=br\=
=aáÇ=óçì=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçëíë=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=çåÉ\=tÜáÅÜ=éçëáíáçåë=Ü~îÉ=óçì=Ü~Ç=ëç=
Ñ~ê\=
=eçï=ÇáÇ=ÅÜ~åÖÉ=áå=éçëáíáçå=í~âÉ=éä~ÅÉ=Eéêçãçíáçå=çê=~ééäáÅ~íáçå=íç=çíÜÉê=éçëíF\=
=
`çìäÇ=óçì=éäÉ~ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=óçìê=ÅìêêÉåí=àçÄ=áå=íÉêãë=çÑ=ÅçåíÉåíI=í~ëâëI=~åÇ=ãÉíÜçÇë=
çÑ=ïçêâ\=
=tÜ~í=áë=íÜÉ=éçëáíáçå=~åÇ=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå\=
=tÜ~í=~êÉ=íÜÉ=í~ëâë=óçì=~êÉ=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê\=
=tÜáÅÜ=ëâáääë=~êÉ=ÅÉåíê~ääó=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ïçêâ=áå=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í\=
=
lîÉê~ää=Ó=Üçï=ë~íáëÑáÉÇ=~êÉ=óçì=ïáíÜ=óçìê=ïçêâ=~í=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í\=
=tÉêÉ=óçìê=çêáÖáå~ä=ÉñéÉÅí~íáçåë=ÑìäÑáääÉÇ\=
=bî~äì~íáçå=çÑ=Å~êÉÉê=çééçêíìåáíáÉë=ïáíÜáå=çêÖ~åáò~íáçå=
=bî~äì~íáçå=çÑ=Å~êÉÉê=éêçÖêÉëëáçå=áå=íÉêãë=çÑ=àçÄ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=ÅçåíÉåí=
=bî~äì~íáçå=çÑ=ïçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=
=bî~äì~íáçå=çÑ=Ñáå~åÅá~ä=~ëéÉÅíë=
=aç=óçì=ÑÉÉä=íÜ~í=óçìê=ÅçåíêáÄìíáçå=áë=~ÇÉèì~íÉäó=~ééêÉÅá~íÉÇ\=
=
oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=
=
`çåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=ÅÉåíê~ä=~áã=çÑ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=molcfl=íç=áãéêçîÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éêçÖê~ãë=áå=
éêÉé~êáåÖ=éçíÉåíá~ä=Å~åÇáÇ~íÉë=Ñçê=~=Å~êÉÉê=áå=~å=flW=
=
• bî~äì~íáçå=çÑ=çïå=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
=tÜ~í=ï~ë=ÖççÇ\=
=tÜ~í=ï~ë=ä~ÅâáåÖ\=
• eçï=ïçìäÇ=óçì=ÇÉëÅêáÄÉ=ïÜ~í=íÜÉ=ïçêâ=~í=íÜÉ=`çìåÅáä=pÉÅêÉí~êá~í=áë=äáâÉ=íç=ëçãÉçåÉ=ïÜç=
áë=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=ïçêâáåÖ=íÜÉêÉ\=
• tÜ~í=ïçìäÇ=óçì=êÉÅçããÉåÇ=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë\=
=
=
